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. rTmteRAíL RODRIGUEZ, PRI-
LIONERO 
paso. 13. 
m ocneral «ít'sé Rodrigue/, villista, 
. nuim se a ^ i de haber sido el 
t .ador de la matanza de los ame-
lltóÍnos Ha caído pi-íslonero de una 
Ĵ Tueñá fuerza americana que ha-
?V calido ou su persecución, según 
Sidas que aquí se Dan recibido de 
Madera. 
Díccsc que en una batalla que tra-
. „ron ios amei'icanos con los ban-
didos, fueron muertos algunos de és-
tos. 
bA PROMESA DJfi ARREDONDO 
Washington, 13. 
El señor Arredondo, representante 
de Carranza en esta capital, ba es-
crito una carta a mister Robert Lan-
ring prometiendo que inmediata-
mente se darán los pasos necesarios 
para castigar a los asesinos. 
PERSIGUIE3ÍDO A LrOS BANDIDOS 
Washington, 13. 
Se han despachado tropas^en per-
gecudón de los bandidos, con orden 
de capturar o matar a todos. 
BUEN CONSEJO 
Washington, 13. F 
Mr. Lansing, ha recomendado a log 
aniericanos que i-esiden en los distri-
tos donde existen perturbaciones re-
vólnclonarias que evacúen inmediata-
mente. 
PIDIENDO PROTECCION 
El Paso, 13. 
Un mensaje de Chihuahua dice que 
los americanos piden protección. 
Algunos de ios hombres mandados 
por Rodríguez fueron muertos en el 
choque con los americanos. 
La Compañía Americana Refina-
dora y Fundadora, de Chihuahua y 
otras, han ordenado a sus empleados 
que salgan de Méjico. 
NOTICIA DESMENTIDA 
El Paso, 13. 
La noticia de que doce más fueron 
muertos se desmiente; pero se con-
firma que tres americanos más fue-
ron sacrificados. 
ARRESTO DE VN "MINISTRO 
VILOLISTA 
KI Paso. 13. 
Lor. la tvio, ministro de Relaciones 
Extenores de Villa, y el general Prie-
to, lian sido arrestados aquí v acu-
sados de vagos. H,íf,?olÍcía l)rom8íe expulsar dé la dudad a todo jefe vülista. 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
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onerales del 
p (Por telégrafo.) 
e-yamo, Enero 13. 
DrovS •lleg:ad<) el Gobernador de la 
A.vnr.f • y comision©s de varios 
S Í a T n t o s Va** asistir a los fu-
de cJtro genera¡l Joisé Femández 
láSón1^2^110 1Ie£ó una represen-' 
BanS ÍT (?uerpo de Bomberos y la 
C r . ^ 1 ^ 1 ' ™ ^ Alcalde se-
h L • 08 .Bertot- En hoteles se 
jero'vT08*19 hos'Pedar tanto pasa-
^ i la población está toda enlnta-
ceÍLCOmercio ha tenido todo ei día 
De ] 5llS .e,stablecimientos. 
gado 6i 0raeión fúnebre se ha encar-
Guevara S6nador lseñor Fernández 
El Corresponsal. 
i n i s t r o 
leí B r a s i l 
a es¿ Vl? de Key We^ llegará hoy 
^•asil cap t̂al «1 nuevo Ministro dél 
forado ^ • Uba' señor A l f r ^ 0 Alca-
Kaoui'T?^011 sustituirá al señor 
^sladfrff3 (F O ^ i r a , que ha sido 
Acom -a Austria-Hunffría. 
distin^n^ana aI señov Alcaforado su 
^t-uitia esposa. 
m 
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U^P. 011^^ anjeados ayer en 
Vo ring House" de' New 
«CrtaTon^ 01 Slim'" 
1 4 7 7 , 1 2 3 . 1 8 7 
C a d a d í a s e h a c e m á s n e c e s a r i a . - L o 
q u e n o s d i j o e l D r . C a n c i o . - C o m o 
d e b e l l e v a r s e a c a b o . 
El DIARIO DE LA MARINA re-
cogiendo opiniones del Comercio y 
las clases industriales y obreras del 
país, ha venido abogando con insis-
tencia en pro de las reformas de las 
vigentes tarifas de Aduanas, que se 
pusieron en vigor durante el Gobier-
no (Je la primera Intervención Ame-
ricana y quei han sido objeto de múl-
tiples enmiendas y aclaraciones. 
Entonces vinieron a satisfacer las 
necesidades del país, pero ya son ina 
decuadas, resultando perjudiciales 
tanto para comercio como para la 
misma nación. 
Diversas veces se ha tratado de lle-
var a cabo su modificación. Desde la 
época de aquel Gobierno que las pu-
so en vigor, se creó una comisión pa-
ra realizar e,! trabajo que quedó pa-
ralizado; después se presentaron al 
Senado dos proyectos que también 
se dejaron en suspenso, y el Ejecuti-
vo ha expuesto etn casi todos sus 
Mensajes de apertura de las legisla-
turas la conveniencia de reformar los 
Aranceles de Aduanas, pero tampoco 
sus indicaciones han sido atendidas. 
Estamos pues rigiéndonos para nues-
tro tráfico mercantil por aquellos 
aranceles, que no tienen ya razón de 
existir. 
En nuestro deseo de tratar de nue-
vo sobre el asunto, por referirse a 
materia de sumo interés nacional, 
nos pareció oportuno solicitar la opi-
nión del doctor Cancio, Secretario de 
Hacienda, pidiéndole al, efecto nos 
concediera un audiencia para hablar-
le del particular. 
Accediendo a ella, fuimos a visi-
tarle. Nos recibió como siempre afec-
tuoso y dispuesto a complacemos. 
—La reforma arancelaria, nos di-
jo ,es uno de los problemas que ya 
no deben demorarse por más tiem-
po. Es de imprescindible necesidad 
sustituir los actuales aranceles por 
otros más conformes con las conve-
niencias sociales y el interés del co-
mercio. Resuelto el problema mone,-
tarlo, nos queda ahora como otra de 
las obras más necesarias para la Re-
pública el formar las tarifas de 
Aduanas. Las actuales resultan an-
tiguadas y no responden ya a las ne-
cesidades económicas del país. Su va-
riación la piden todos: comerciantes, 
industriales, las clases obreras, el 
mismo gobierno. 
¿Y cree usted que sería esta la 
ocasión de llevarla a cabo? le pre-
guntamos: 
Ninguna mejor que ahora en que 
resuelto el problema de la unifica-
ción monetaria y e,stando el país dis-
frutando de prosperidad, se podría 
realizar el cambio en condiciones 
verdadenamente satisfactorias, ha-
ciéndolo con alteza de miras y la ne-
cesaria preparación para que respon-
da a los fines que deben desearse. 
¿ Qué espíritu cree usted que debe 
prevalecer en la reforma? 
Sin variar el criterio fiscal de los 
actuales aranceles podría llevarse a 
cabo una modificación) importante, 
tratando de abaratar la vida, de dar 
una clasificación a los artículos más 
conformes con los adelantos de las 
industrias; de reducir algunos dere-
chos que hoy son muy crecidos en 
relación al precio de producción de 
los artículos en los mercados de don-
de se importan. En el Mensaje con 
que se, presentó en el pasado mes de 
Noviembre el proyecto de Presupues-
tos para el año fiscal próximo se ex-
puso, en síntesis, el criterio que a 
mí me, parece debe prevalecer al aco-
meter esa trascendental reforma. 
¿Y cree usted que el Congreso de-
be llevarla a cabo? 
Debiera hacerlo, pero entiendo que 
una obra de esa clase es más propia 
de la acción administrativa que del 
Poder Legislativo. El Congreso de-
biera dictar una Ley de autorización, 
fijando las bases generales de la re-
CP AS A A LA SIETE) 
p e s t e s 
'ac ión 
Ayer se reunió en la Alta Cáma-
ra la Comisión de Hacienda, y acordó 
emitir informe favorable a la aproba-
ción de los siguientes capítulos: Del 
presupuesto fijo, el de deudas de Ja 
República y el de Impuestos del Em-
préstito. 
Además, se acordó emitir dictamen 
favorable sobre los presupuestos de 
los Poderes Legrislativo y Judicial, y 
aprobar los gastos del Ejecutivo y de 
las Secretarías de Justicia y Estado. 
Al terminarse la reunión el íeñor 
Manuel María Coronado visitó al Je-
fe del Estado para saludarle y darle 
cuenta del acuerdo de la Comisión de 
Hacienda. 
14 Noviembre de 1915. 
Hace seis ¿ños que Alemania ape-
nas disponía de barcos submarinos, 
y un año antes de declararse el des-
equilibrio europeo estaba ya surtien-
do de barcos sumergibles a todas 
las naciones que los solicitaban, y la 
casa Fried Krupp, de Kiel Gaarden, 
construyó los admirables sumergi-
bles de.l tipo "Germania", dotados de 
las más excelentes condiciones mari-
nas, con destino a Rusia, Perú, No-
ruega, Austria-Hungría y otros 
países. 
En estos últimos años, han estado 
funcionado activamente, construyen 
do más de treinta sumergibles ar-
mados y varios buques de auxilio pa 
ra submarinos tipo "Vulcan". 
Pero lo notable; del caso, si no 
constituyera una triste lección para 
España, es que los planos de la ma-
yoría de las potentes máquinas ma-
rinas de estas trágicas maravillas 
navales son obra original de dos 
grandes ingenieros españoles: don 
Rodrigo Lluza, de la casa Schwa^tz-
Nopt, de Berlín, y del señor Echih-
queley, asturiano, que terminados 
sus estudios de ingeniero naval en la 
Escuela Politécnica de París, y vis-
to el poco favorable ambiente que 
er. su patria exis^a para cuanto al 
mar se refiere, pasó al servicio del 
Almirantazgo alemán, distinguiéndo-
se por su especial competencia en el 
estudio y eíecucion de los trabajos 
de navegación submarina y a los di 
versos problemas que con ella se, re-
lacionan. 
Tanto el Er. Echiqueley, del A l -
mirantazgo alemán, como el señor 
Lluza, de la casa Schwartz Nept, de 
Berlín, son dos estimables compa-
triotas que hallaron en tierra extran-
jera lo que no pudieron envontrar 
en la patria don Narciso Monturiol 
y don Isaac Peral, y aunque hace 
años ausente, del viejo solar español 
el recuerdo afectuoso de la España 
neutral y aleada del gran teatro de 
la hecatombe, guiara sus pasos en 
la Estación uava;l de flotillas de Vux-
haven y en los talleres Germania, 
de Kiel. 
(1) De iid Yvz G$é Luarca". 
T 
E n l a m á s r e c i e n t e d e l a s c o l o n i a s 
a m e r i c a n a s l a p o l i c í a a b o f e t e a 
e n l a c a l l e a l o s c i u d a d a n o s 
Días pasados nos hacíamos eco de 
vas vejacionies que un profiesor de 
una escuela pública de Puerto Rico 
cometió con los alumnos, hecho que 
produjo allí indignación general. 
Hoy nos dan cuenta de otro abu-
so cometido por las autoridades po-
liciacas. 
A título de información publicamos 
m nuestras columnas este escanda-
loso suceso. 
Amigo Capitán Nemo: Sírvase leer 
«?] artículo de "El Tiempo," de San 
Juan de Puerto Rico, cuyo recorte 
le adjunto y seguramente vibrará de 
indignación, como vibro yo en este 
momento. Esto es muy común en 
Puerto Rico, donde en tiempos de la 
dominación española te atribuían a 
la Guardia civil esos mismos atro-
pellos. Ya quisiéramos que aquella 
benemérita continuara aquí, los que 
conocemos a fondo su corrección, los 
que fuimos amparados muchas veces 
por la misma, que jamás persiguió 
al hombre honrado, sino al que esta-
ba fuera de ia ley. 
Ya quisiera la Poilicía Insular de 
Puerto Rico, con todo de ser nativa, 
tratar a sus paisanos con la consi-
deración y el respeto que aquellos 
guardias civiles que si detenían al-
guna vez en los caminos ruralles a 
las personas decentes, era para pre-
guntarles si se les ofrecía algo, pa-
ra ponerse a sus órdenes. 
Si usted tuviera tiempo ie agra-
Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Loinaz del Castillo, con el fin 
de saludar al señor Presidente de la 
República. 
A l entrar en aquella casa dicho se-
ñor, manifestó a los repórters que 
durante la entrevista con el Jefe, del 
Estado se preponía recordarle la pro-
mesa que tiempo ha le había hecho, 
de no ir a 1^ reelección. 
Cuando salüó corrieron rumores de 
una discusión acalorada y de frases 
muy enérgicas del general Menocal; 
pero de cierto nada nos consta y por 
eso hacemos punto. 
decería que se inspirara en esos bo-
chornosos hechos, denunciados a dia-
rio por la prensa sensata del país y 
escribiera un contundente artículo en 
el DIARIO DE LA MARINA, a fin 
de que se vea cómo en él exterior 
repercute la protesta vir i l lanzada 
aquí. Y así conocerían los arrestos de 
"El Capitán Nemo." 
Tiemblo al pensar que uno de mis 
hijos pudiera ser abofeteado en esa 
forma, porque le juro que aquí con-
cluyen todas las filosofías y todos 
los buenos propósitos. Para vivir 
sin honor, prefiero la muerte. Dios 
aparte ese cáliz de mi boca. 
Su affmo. amigo, que le quiere 
F. V. Nevares. 
S T 
LOS INCORREGIBLES 
Cansados de censurar _ a algunos 
policías por sus incorrecciones y sus 
actos inciviles y de barbarie, hace 
tiempo que no decíamos nada para 
parar los pies a los indomables de la 
porra. 
Mas llegó la Noche Buena para re-
cordarnos nuestro deber, no por lo 
que se nos contara de las maneras 
brutales de algunos de los .que vis-
ten el honroso uniforme,,sino por lo 
que hemos visto, por lo que hemos 
preseinciado. 
Lo que presenciamos, lo que vimos 
es monstruosamente descorazonante. 
Serían las ocho de la noche. La ca-
lle de Alien, el teaitro de la escena 
bochornosa. El edificio Panzardi, el 
lugar escogido para la hazaña. Jun-
to al muro un hombre, descalzo, fla-
co, en mangas de camisa, levantaba 
los brazos para que un guardia al-
to, fornido, registrara al desgraciado, 
quien pronunciaba algunas palabras,, 
en alta voz, en descargo de una cul-
pa que no conocemos. El guardia, pa-
saba las manos a lo largo del cuerpo 
del hombre enteco, a quien háina 
arrimado una bofetada con la mano 
derecha, y se convenció al parecer de 
que no portaba amas prohibidas. 
' Entonces, sin que se alterara en lo 
más mínimo, imperturbable, sereno, 
tranquilo, cuasi sonriente, arrimó 
otra; bofetada al infeliz colono y en-
seguida otra en ©1 otro lado de la ca-
ra, .consintiendo que el pobre some-
tido siguiera su marcha calle aba-
jo. , - , 
Interrogande, luego, qn-én fuera el 
(PASA A LA SIETE) 
N T E N E G I I I i O S S E D I S P O N E 
O M I N A D A P O 
m u 
A L E 
APERTURA DE LA DIETA 
PRUSIANA 
Berlín, 13. 
Con ©1 ceremenial de ordenanza, 
iniaaiguró hoy sus sesiones la Dieta 
Prusiana. El Canciller Betmaim Ho-
Ilweg, anuncdó en el discurso de aper 
tura que por todas partes veía la se-
guridad de que Alemania obtendría 
una paz victoriosai. 
El gobierno piensa aumentar el in-
cometax para gastos de1 gobierno 
prusiano. 
EN EL TEATRO ORIENTAL 
DE LA GUERRA 
Londres, 13. 
Del teatro oriental de la guerra se 
anuncia extraoficialmente que los ru 
sos han capturado a Sadagura, pla-
za, según los peritos militares mu-
cho más importante que la de Czer-
nowitz, porque representa una posi-
ción más fuerte. Espérase que de un 
momento a otro los rusos reanuden 
su efusiva, 
EN LOS BALKANES 
Londres, 13. 
No se da crédito a la notieda de 
que los teutones están atacando a Sa-
lónica. 
De dicha ciudad se anuncia que los 
franceses han destruido el puente 
tendido sobre el río Struma, como 
medida de precaución. 
LA CAIDA DE CEfTINJE 
Londres, 13. 
Los austriaoos continúan avanzan-
do sobre Cettinje, cuya caída se es-
pera de un momento a otro. 
EL EJERCITO DE GALLIPOLI 
Sofía, 13. 
El ejército tfrancés que operaba 
en la península de Gallipoli, ha llega-
do a Salónica, en donde hay actual-
mente 250.000 aliados de la Entente. 
EN AUXILIO DE MONTENEGRO 
Roma, 13. 
El Rey Víctor Manuel ha presidi-
do un Consejo de Guerra celebrado 
hoy, en el ouial se acordó enviar tro-
pas italianas a reforzar a los monte-
negrinos, con objeto de impedir que 
los austriacos entren en Albania y 
dominen la costa oriental del Adriá-
tico. 
LOS ALEMANES DOMINAN A 
BUIXJAKIA 
Ronui, 13. 
Noticias que, emanando de fuentes 
dlplomátlcad, lian llegado de Bucha-
rest a esta capital, aseguran que loa 
alemanes ««c oxido el comnleti> 
dominio de Bulgaria, a la cual han 
despojado de su independencia econó-
mica y finaaiciera. 
Tropas alemanes guarnecen las prin 
cipales ciudades, sin excluir a la mis-
ma capital, Sofía. 
Una comisión especial de oficia-
les alemanes lia emprendido una re-
quisa ilimitada de toda clase de sub-
sistencias alimenticias, so pretexto de 
a-vituallar al ejército, pero en reali-
dad para enviar, como lo están ha-
ciendo, enormes cantidades de pro-
visiones, especialmente trigo, a Ale-
mania. 
Pagan por estos artículos con pa-
pel moneda alemán, a un tipo de 
cambio obligatorio de 27 por 100, 
OTRO TRASATLANTICO 
TORPEDEADO 
Nueva York, 13. 
Según noticias que se han recibido 
en esta ciudad, el trasatlántico de la 
línea de Leyland, "Huronlan", ftié 
torpedeado el 29 del mes de Diciem-
bre próximo pasado, frente a la cos-
ta de Irlanda, cerca del mismo lugar 
donde fueron echados a pique el 
C I A L D E L O S C A R R E -
S e q u e j a n d e l a s d e m o r a s q u e s u f r e n a l c a r g a r m e r c a n -
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t a p o r u n a t o r m e n t a - S a l i ó b i e n l i b r a d a a l i g u a l q u e u n 
v a p o r q u e c o r r i ó l a m i s m a s u e r t e . - E I • " M a t a p a n " r e t r a s a d o 
HUELGA DE LOS CARRETONE-
ROS EN LOS MUELLES. 
Los carretoneros que trafican en 
los muelles de la "Port of Havana 
Docks Co." plantearon ayer tardo 
una nueva huelga. 
Esta es parcial, pues hasta la tar-
de de ayer se concretó a suspender 
los trabajos en los almacenes del 
muelle de la Machina, continuando en 
los otros. 
El motivo del paro es el mismo 
que originó la otra huelga, hace po-
co, en el muelle de San Francásco: el 
de existir pocos peones empleados en 
los almacenes para atender la carga 
de los carros. Por ello los carretone-
ros sufren mucha demora y aglome-
ración para cargar, habiendo algunos 
que se pasan el día entero para coger 
tru tumo. 
Esto es cierto, pues claramente se 
ve allí, en aquellos muelles, que ha-
cen falta más empleados para aten-
derá la salida de las mercancías. 
Créese que con llenar este solo re-
quisito por parte de la "Port of Ha-
vana Docks Co." se solucionará satis-
factoriamente el conflicto, lo que se 
espera suceda hoy mismo. 
Alguna parte de los carretoneros 
se muestra también quejosa de la for-
ma enque regularmente son tratados 
por ei cuerpo especial de policía que. 
existe en los muelles de la menciona-
da compañía. 
LA GOLETA HONDUREÑA "CLA-
RA C. SCOTT" FUE LANZADA SO-
BRE LA COSTA EN GULF-
PORT. 
De Gulfport llegó ayer, al medio 
día, la goleta hondureña " d a r á C. 
Scott", en once días de viaje y con-
duciendo un buen cargamento de ma-
deras. 
Su capitán, Mr. Scott, nos informó 
que el día 29 de Diciembre último, 
hallándose en el puerto de donde pro-
cede, se destapó allí una violenta tem-
pestad que lanzó a su buque contra 
ia costa, haciéndolo embarrancar 
junto al terraplén de la vía férrea. 
El vapor inglés "Brickwood", que 
se encontraba también en el puerto 
de Gulfport y estaba en lastre pre-
parándose para tomar un cargamento 
de madera, fué asimismo lanzada so-
bre tierra, embarrancando muy cer-
ca de la goleta hondureña. 
Después de pasada la tormenta 
ambos buques pudieron ser puestos 
nuevamente a flote, sin que llegasen 
a sufrir daño de importancia. 
DEMANDA DE MADERAS 
Con esta goleta son ocho las lle-
gadas en estos últimos días cargadas 
(PASA A LA OCHO) 
F a l l e c i ó e l G r a l . H u e r t a 
E l P a s o 1 3 . — H o y , 1 3 d e E n e r o , a l a s 8 y 3 5 m i n u t o s d e 
l a n o c h e , h a d e j a d o d e e x i s t i r e l e x - p r e s i d e n t e d e M é j i c o , 
G e n e r a l V i c t o r i a n o H u e r t a 
"Lusitania" y el "Arabie". 
El "Huronian", aunque muy ave-
riado, pudo llegar al puerto. 
SALIO EL "VERDI" CON SUS CA-
ÑOXES 
IVueva York, 13. 
El trasatlántico italiano "Giuseppe 
Verdi", ha zarpado de este puerto con 
el consentimiento del gobierno, lle-
vando sus cañones de tres pulgadas 
para fines exclusivamente de de-
fensa. 
LOS SECRETOS TEOXIOOS BE 
ALEMANIA 
Copentuiguen, 13. 
E l gobierno alemán lia expedido 
una proclama advlrtlendo a todos los 
trabajadores que deben guardar el 
más estricto ííilencio respecto a to-
das las recientes invenciones técni-
cas. Loa que se expresen abiertamen-
te sobre todas estas nuevas mejoras 
serán considerados como traidores1. 
EL CARGAMENTO 
BEL "HüRONTAM" 
Nueva York, 13. 
E l cargamento dol "Huroniam" 
que, cgún otro despacho, se cree que 
logró ganar el puerto, después' de lia-
ber sido torpedeado, vale un milón 
de pesos. 
EL ATAQUE BE LOS TEUTONES \ 
SALONICA 
Roma, 13. 
Según un despacho de Atenas, el 
ataque de los teutones a Salónica se 
está desenvolviendo en gran escala. 
Ahora están bombardeando la línea 
inglesa. 
EVACUACION BE CETTEVJE 
París, 13. 
Bíeesc que los monteugrinos se 
disponen a evacuar a Cettinje inme-
diatamente. 
NOTICIAS BE RETROGRADO 
Retrogrado, 13. 
Los rusos han rechazado dos ten-
tativas de los austriacos para asumir 
la ofensiva en la región de Bobron-
dice. 
En esta región, y también al nor-
deste de Czernovitz. los iu«os han 
ocupado parto de las trincheras ene-
migas. 
r,l£ ? ^ r̂1'0 los t e d e r o s 
alemán y dos barcos petroleros fren-
te a la costa del Adriático. 
NO ES MAS QUE UN TU'VrORTT TŶ  Londres, 13 AÎ IÜKILLO 
PASA A LA ULTIMA ^LANA 
El pasado domingo, la institución 
de los Boy Scouts, celebró en el 
Campo de Mart^ una fiesta. Invitado 
especialmente el General Freyde de 
Andrade, concurrió a ella, recorrien-
do el parque, con algunos amigos y 
empleados de la sección de parques. 
El señor Alcalde manifestó que te-
nía el propósito de ordenar que sq 
dieran ahora en el invierno algunas 
retretas por la Banda Municipal en 
dicho lugar, pues además de su gran 
extensión y be,llo arbolado, cuenta 
con hermosas avenidas para esparci-
miento del público, y ofrece en esta 
época del año para dicho objeto me-
jores condiciones quej el Malecón, es-
tando a cubierto del viento frío del 
mar y libre de la humedad que des-
pide aquél en la orilla al romper las 
olas en los arrecifes. 
Mediante, algún pequeño arreglo se 
aumentarían las comodidades qup ya 
ofrece ¿pai'a el recreo nocturno de, los 
numerosos vecinos que residen en 
aquellos alrededores. 
Los trabajos que requiera llevar a 
cabo, si cristalizan los deseos del se-
ñor Alcalde, serán hechos por el per-
sonal de la sección de calles y par-
ques. 
Actualmente se están construyen-
do jaulas nuevas para las aves, pá-
jaros, monos y otros animales que 
allí existen, las que ofrecen mejor 
aspecto que las antiguas que eran un 
atentado al buen gusto. 
El pequeño "jardín zoológico", co-
mo algunos le denominaban, será 
transformado por completo. 
La parte forestal ha sufrido tam-
bién algunas reformas. Las diversas 
plantas allí cultivadas, han sido cla-
sificadas por secciones ordenándolas 
por clases. 
Lag calles laterales se están arre-
glando, y se espera para terminar-
les que la empresa del tranvía con-
cluya los trabajos de instalación de 
líneas y pavimentación de las calles, 
las que, han sido ensanchadas en par 
te, favoreciéndose con ello la cii-cu-
lación de los vehículos fuera de las 
paralelas. 
Realmente llama la atención que el 
mejor de. maestros parques públicos, 
haya estado hasta hace poco tan de-
satendido, prestándose como ningún 
otro de la ciudad a las fiestas y es-
parcimientos populares. 
Ya es hora que se realice, algo 
práctico y duradero en él, y que no 
se deshaga hoy lo que se hizo ayer, 




Matanzas^ Enero 13. 
A l medio día de hoy, se arrojó del 
puente "San Agustín" al río, el sol-
dado del quinto Regimiento de Caba-
llería y perteneciente al Destaca-
mento de Ceiba Mocha, nombrado 
Ramón Suárez, quien tomó pasaje 
en la mañana de hoy ^n el automó-
vil que hace viajes de esta ciudad a 
Mocha, y que guiaba el chauffeur. 
Jaime Torrens y conductor Manuel 
Bravo. 
A l pasar el auto por el aludido 
puente,, situado en el tramo de carre-
tera de Matanzas a Mocha, se tiró 
del automóvil y saltando la baranda 
rápidamente, se lanzó al agua, ca-
yendo en el centro del río. Como con 
secuencia de la caída, sufrió lesiones 
por todo el cuerpo y un enfriamien-
to. 
Suárez fué extraído por los vigi-
lantes Manuel Cápiro y Pablo Prie-
to, auxiliados del policía de tráfico 
Ramón Cruz, y por Torrens y Bra-
vo, chauffeur y conductor del auto, 
respectivamente. 
El suicida al caer sobre nnas pie-
dras que existen en el centro del río, 
perdió ^ conocimiento, por lo que el 
policía Prieto, sin vacilar, se tirara 
al agua para salvarlo, siendo en la 
orilla auxiliado de las demás perso-
nas. 
En Ceiba Mocha, donde fué trasla-
dado, lo reconocieron el médico mu-
nicipal y el del Regimiento de Ar t i -
llería que manda el coronel Pujol, 
que se halla acampado en aquel pue-
blo, para seguir viaje el próximo sá-
bado por la mañana, con 600 hom-
bres, a e.sta ciudad. 
Se cree que Suárez tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
A s e s i n a t o f r u s t r a d o 
Tokio, 13. 
Un criminal trató hoy de asesána, 
al Jefe del Gobierno, Barón Okuma, 
lanzándole una bomba mientras vial 
3«ba en su antomóvil. El chauffeuí 
vio la acción del criminal y aumen, 
ito la velocadad del coche. La bomba 
cayo cerca de la máquim 
Poco después el mdsnno SndMduo 
lanzo una segunda bomba, ^ue tamí 
poco dio en el blajicoi 
I N F O R M A C I O N 
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CABLES COMERCIALES 
New York, Enero 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-lu-
terés, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, 
s a a,; ¡4. 
Cambiof sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.60. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.25. 
Cambios sobre París, banqueroa, 
5 francos 84.1|4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76. 
Centrífuga polarización 96, en plí,-
za, de 4-33 a 4-52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.1 ¡2 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Se vendieron 30.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.92. 
Londres, Enero 13. 
Ccusolidados, exmterés, 59. 
Las acciones Comunes de los P. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
loiidres, cerraron a 7S.1|2. 
París, Enero 13. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. En la Lonja del Cafó de NewYork 
ee operó ayer en azúcares crudos de 
prcxredencia de Cuba, centrífuga, 
«¡obre base 96 en d-epóslto de 55 to-
teladas. 





Toneladas vendidas: 800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer con tono firme, con 
compradores para entregas cercanas 
al prpcío de 3.50 centavos costo y 
flete.-" 
Se vendieron: 
12.000 sacos para pronto despacho 
a un refinador, a 3.112 centavos cos-
to y flete. 
l'S OOÓ sacos para embarque en la 
primera quincena de Febrero, a 3.3|8 
ceritavos costo y flete a un especula-
dor. 
CUBA 
Quieto y sostenido rigió ayer el 
mercado local, vendiéndose 1.000 sa-
ces centrífuga polarización 96 gra-
dos a 3.06.114 centavos la libra en al-
macén en Matanzas y 2.000 sacos 
centrífuga de 96 grados de polari-
zación a 2.90 centavos la libra, en 
almacén en Cárdenas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 2.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o ameri-
cano ¡a libra en almacén público d* 
esta ciudad para la exportasión. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de gaari-
pc, base 96, en almacén p'̂ ^c*5 011 
ec-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.-00 centavos mo-
a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra, 
Cierre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
r.pda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar certrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se paga rá en las Cajas de este Banco, a par-
t i r del día 15 de los corrientes, el dividendo semestral número 9 
del tres por ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre 
las acciones totalmente pagadas. 
Habana, 8 de enero de 1916. 
€ . 3 2 2 5d.-13. 
o r 
1 
o c i o s d e 
"Diario d é l a Marina" 
(S. A.) 
De acuerdo con lo que previenen 
loa Estatutos, y cumpliendo lo diSr 
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (¡S.A.), para la Junta General re-i 
glamentaria, que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de- Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde.,/. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Por orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores so-
cios soscriptores para la junta 
general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los ar t ícu ' 
los 11, 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nuestro Reglamento, se habrá de 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y cont inuará êl d ía 6, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo. 
Debiendo elegirse en la prime-
ra sesión los señores del Conseja 
que corresponde con arreglo al 
citado art ículo 17, se hallan ex-
puestas las aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la insti tución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Di -
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero de 1916.. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
C186 7-10 e. 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a l i a b a n 
S E C R E T A R I A 
En junta general celebrada por esta Sociedad el día 9 del mes 
en curso, se acordó repartir a los señores socios y depositantes 
para invertir , un dividendo de TEES Y MEDIO por ciento, por 
menta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre ú l t imo. 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y 
tos que deseen percibirlo, pueden hacerlo a part i r del día l o . de 
Febrero próx imo. 
Habana, 10 de Enero de 1916 
.—El secretario. Ledo. José Ló-pez Pérez . 
306 1 8 d - l l 
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E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o J e d i f i c l o , l ^ I V I P ^ D R A p O , 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE . 5 63 233 34900 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . V . . . . . . . . . * \ , „ * l^g l sTSO 
Cobrante de 1909 que se devuelve,. 
1910 „ , v . v. V. I 
"ÍQU " " " •• •• * 
i> »»¿•vj-t' » ¡t „ M 
„ „ 1913 que pasó al Fondo do Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá eu 1916 . . " . . . , . . " . .̂ }rlm^0 ^ ^ h 1 de Reserva representa en'esta fecha nn valor do 
Mo.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamieulo de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbana» y establecimientos 
mercantiles. 
tíabana, Noviembre 30 de 1915, 
v El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA, 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
SegTinda quincena: 3.39 centavo» 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra-
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4í 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 tentavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2,51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 96. . 
Pw'mera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos 1L 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavot 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar d© miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
ta libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos Ji» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2,97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3,2 centavos 
la libra. 
Del mes: S.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre, 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
LA ZAFRA 
Azúcares entrados el día 10 en la 
plaza de Matanzas: 
Conchita 4.500 
Rosario 2.350 
Feliz . . . . 1-850 
.'Socorro 1.800 
Limone,s 1.550 
San Antonio 1.400 
Carolina ,. 1.000 
Unión . . . . 
Saratoga . . . 
San Ignacio . . 









A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facllltaró ©1 Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pora 
acertar en la elección de Compañía, 
«utos do comp'-ar hable conmigo, 
aunque sea por < éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fonún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número' 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo, 
Solicito Agentes responsables 
186 31 e. 
Triunvirato , 200 
Total: . 17.200 
Anterior: 196,168 
Hasta el día 11 . . . .213,368 
Igual día del año último . 98.484 
Diferencia a favor de este 
año . . 114,884 
Arribos de azúcares a la plaza de 
Caibarién hasta el día 9 de Enero: 
Adela 15,525 
San José 10,000 
Narcisa . . 
San Agustín 
Fe 
Zaza . . . . 










San José 13 
Total: 11.587 
Resumen: 
Arribados: . . . . . . 53,046 
Exportados . . . . . . 11.587 
Existencias: 41.459 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA LONJA DEL CAFE. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange^ base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme y de alza, 
sobre todo para los meses que se co-
tizaron a la apertura. 
Durante el día continuó el merca-
do firme, acusando alza los precios, 
sobre todo para los meases de Febre-
ro y Septiembre. 
A l cierre acusaban alza los meses 
siguientes: Febrero, 5 puntos; Mar-
zo y Junio, 1 punto; Julio, 2 pun-
tos; Septiembre, 3 puntos y Octu-
bre, 7 puntos comparado con €¡1 cie-
rre del día anterior, por no haberse 
cotizado a la apertura de ayer. 
E l mes de Enero cerró con 2 pun-
tos de baja. 
Muy limitadas fueron ayer las ope. 
raciones, pues solo se vendieron 800 
toneladas, en. la forma siguiente: 
Para Febrero, 450 toneladas; para 
Marzo, 100 toneladas; para Mayo, 
150 toneladas y para Agosto, 100 to-
neladas. 
CAMBIOS. 
El mercado rige con escasa deman-
da, acusando firmeza los precios co-
tizados sobre Alemania, Las demás 




Londres, 3 dlv. . . 4,77^ 4,75% V 
Londres, 60 dly- . 4.74 4.72 V'i 
París, 3 d|v. . . . 14 55 D. 
A-Iemania, 3 djv. . 241/2 25% D. 
Alemania, 3 div. . 23̂ 4 24y2 D. 
E. Unidos, 3 d|v. ^, D, 
España, 3 d|v. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ^ P. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo y sosteniendo, con fir-
meza en los tipo's cotizados, rigió 
la Bolsa ayer, operándose en accio-
nes del Banco Español entre 93.114 
y 93.112 en varios lotes al contado. 
En acciones de F, C, Unidos se; ope 
ró a 96.314, al contado; 97 para fin 
n o 
S e c r e t a r í a 
El domingo 16 de íos corriente^ a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones osra 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Viceipresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por c-íse de los señores 
cuya relación está fijada én la puerta 
de la Secretaría, 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
/os artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad-
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
dê  la cuota social correspondiente a 
Diciembre ultimo, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimu-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a d e V e n t o 
E l d í a 25 de enero corriente se reun i r á la Ju^ta General de 
Accionistas para tratar de la ekoción de la Directiva, balance t 
si tuación y cuanto más conviniere. 
Se convoca a los señores accionistas para esa reunión en el do-
miciiio social. 
Habana, enero 10 "de 1916, 
E l Sec'Tesorero, 
F . V I L L A S . 







C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepreaidento y Letrado Consnlton, 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 1 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel FlorM, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Co reino Bus tillo, Enrique MU»* 
groa. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllea. 
FIANZAS do toda.i clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimina,!es, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes diHgirse al Administrader, 




BANCO ESP LA ISLA DE CU 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ ^ . O O O . 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Glicina Central; AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la mlsrca HABANA { Qaliano 1 38—Monte 202,-OfioSo8 42. Be-lascoaín 20.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 


















B ataban 6. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = . PRECIO. SEGUN TAMAÑO ~ 
01010:01010:0 
de mes y 98 para el mes próximo. 
Las Preferidas del Havana Elec 
trie, Bonos de la misma Empresa, 
obligaciones de Gas y cb'iígacion'is! 
seriQ B. del Banco Territorial, muy 
solicitadas para renta, como una só-
lida invei'sión, operándose en estos 
dos últimos días en cerca de medio 
millón de pesos. 
En papel de Comunes de la Hava-
11a Electric se operó desde 96.14 a 
96.1|2 al contado; de 96.112 a 96.3¡4 
para fin de mes; a, 97 para el 15 de 
Febrero y a 97.112 para fin del mis-
mo me.s. 
A última hora había demanda pa-
ra plazos de 90 días pagándose 
95.112 por Banco Español; 99 por F. 
C. Unidos y 98.8|4 por Comunes del 
Rayana Electric. 
El dinero muy abundante del 6.1]2 
al 7 por ciento. 
A las cuatro p. m. ¡se cotizaba: 
Banco EsD^ñol 93.1k 93.3¡4. 
F. C. Unidos 96.31.4 Ó 97. 
H. E. Ry. Preferidas 103.112 104.114 
Id. Comunes 96.114 96.1(2. 
L G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
1« 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores 
de New York, recibidas por I03 pe-
ores M. de Cárdenas y Co.: 
Enere 13: 
Se espera alguna mejoría en €. 
mercado por el momento. Créese 
que< la^ acciones de Forfocar.ilf&, 
de Aceio y de Cobre, sean buanss 
compras en cualquier baj.t. ^ 
ig.Sg.—El mercado abre más aHo. 
2.53.—El mercado ce^ró más flojo. 
lioííee Excliange New York 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M. de Cárde-
nas y Ca.: 
A la apertura: 
Enero, 3.57, 3.60. 
Febrero, 3.35, 3.40. 
Marzo, 3.37, 3.39. 
Abril, no se cotizó. 
Mayo, 3.48, 3.50. 
Junio, 3.52, sin. 
Julio, 3.55, 3.60. 
Agosto, 3.60, 3.62. 
Septiembre, 3.60, 3.75. 
Octubre, no se cotizó. 
A l cierre: 
Enero, 3.55, 3.58. 
Febrero, 3.38, 3.40. 
Marzo, 3.38, 3.40. 
Abril , 3.42, 3.45. 
Mayo, 3.48, 3.50. 
Junio, 3.63, 3.55. 
Julio, 3.57, 3.59. 
Agosto, 3.60, 3.62. 
Septiembre, 3.63, 3.65. 
Octubre, 8.66, ^¿68.^ 
Vapores de t r a v e s í a 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Enero: 
14 Times, Isla, 
14 Olivette, Tampa y Key West. 
14 H. M. Flagler, Key West 
15 Turrialba, Colón. 
15 Mascotte, Key West. 
15 Niágara, Veracruzo 
18 Telesfora, Europa. 
18 Louisiiane, Europa. 
¡ a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA., » , $ 51.000.000.00 
¡ r a m o s t e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d© Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada^ cada mes. — — » ..~~m 
0 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia, ocurrida en el pago. 








Metapan, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
Excelsior, New Orleans. 
Olivette, Key West y Tampa. 
Havana, New York. 
XPASA A L A NUEVE.) 
N . G E L A T 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositares en esta p ^ 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional 0 ac-
na, en nuestras Ofici11^, Aguiar 106 y 108, después del lo a . . 
tuai, para abobarles los intereses correspondientes al trl1 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. 
C. 171 10d.-9. 
S I N O P E R A O l O l d C U R A D E L . C A N C E R — — ' " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
ftABANA H ú m . 4 9 . - » C O N S U L T A S d e ^ 
CsBBQial nafa JM •afer tu de # j mfdte » 4* 
EJSTIRO 14 DE 1916. 
L A 
PRECIOS DE SÜSCRIPCIOI 
r,U.¿ilt) isr LA MARINií T>4GINA TRES-— i ^--g 
Dirección jr Adniínlslncló!}: 
Foseo de Martí, 1Q3 
Apartado de Correos 















12 tne»us Í4-0O 
6 mcac» „.„~_ 7-00 
3 me«e».. T . 3 * 7 5 
1 mea ~m 1-28 
PROVINCIAS ORO 
12 meacs 15-00 6 m < e . , ,,, 7-SO 
? rrteft«* 4-00 mes 1-35 
UNION POSTAt ORO 
12 mene» 21-00 
6 _ , Il-OO 
3 t̂ ieiu»» ,- , , , < . - O p 
1 me» ^ 2-25 
• • • • 
O ha habido quizás em-
tre los presidentes nor-
teamericanos ningrino 
que haya insistido tan-
to co-mo Mr, Wilson en 
el iacercamiento de las dos Améri-
cas, en su comunidad de fines y de 
intereses y en su concordia y con-
fraternidad. La predicación de e& 
ta doctrina parece que constituye 
algo característico y esencial en 
•el programa de Mr . "Wilson. Sobre 
esta confraternidad discurrió ex-
tensamente ante la Cámara de; 
Comercio de Columbus. A esta 
confraternidad dedicó gran parte 
de su últ imo Mensaje al Congre-
so, aquel Mensaje en que hablaba 
del "pie de igualdad con las Es-
tados Unidos" que respecto a la 
independencia de los -pueblos la-
tino americanos había de regular 
la política norteamericana. A es-
ta confraternidad dedicó Mr . W i l 
son todo el discurso que pronun-
ció en el Congreso Científico, Pe-
del más fuerte, al monopolio y al 
imperio del dollar americanio. 
Muy grande, muy fecundo nos 
parece el abrazo de los dos océa-
nos en el Canal de Panamá . Pero 
tememos que entre sus brazos 
pueda quedar oprimida, constre-
ñida,^ presa la independencia co-
mercial de algunos de esos pue-
blos, hispano americanos de los 
que tan f ervientemente se ha ena-
morado Mr. Wilsom A ú n no he-
mos olvidado aquella fábula del 
león en la que se nos enseñaba 
que son muy peligrosas la alianza 
y la amistad excesivamente estre-
chas con los poderosos. Aún esti-
mamos de mayor riesgo esa comu 
nidad polít ica americana que an-
hela Mr . WUson. Ante todo no 
sabemos cómio pueblos tan distin-
tos en su carác ter étndeo, en su 
'espíritu, en su historia, en sus 
sentimientos c ideas puedan fun-
dirse en sus intereses, en sus f i -
nes y en sus planes políticos con 
ro ya no es solamente la eordia-1 .el coloso norteamericano. Por 
lidad y la cooperación común de • otra parte, por mucho que Mr . 
ambas Amiéricas en los fines cien-1 Wilson se esfuerce'por disipar re-
tíficos y .comerciales lo q u í en su ¡ celos y desconfianzas, por mos-
último discurso desea y solicita j trarse desinteresado, noble y 
Mr. Wilson. Excita también en él I magn4nimo> respecto a los pue-
a la colaboración harmónica y blos hispano americanos, siempre 
fraternal en los fines políticos co-
mo base sólida, " r o q u e ñ a " de la 
comunidad.de intereses y fines 
comerciales. Ya en este campo, ra-
tifica Mr. AVilson abiertamente la. 
doctrina panamericana de Mr . Bar 
lett sohre el auxilio y la protección 
armada si fuere necesaria, con 
asomará la polít ica de absorción 
envuelta en los pliegues filantrór 
picos de la doctrina de Monroe y 
en el manto imperial de Mackin-
ley y de Boesevelt, 
Para lo que no encontramos 
elogios suficientes, io que nos pa 
i 
LA UNDERWOO 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
El anuncio recuerda la necesidad que hay en la casa; presenta el 
regalo apropiado para la esposa, para el amigo y para el médioo de la 
familia. 
Quien se anuncia llega a millares de manos, hace múltiples amista» 
des y se relaciona con aquellos para quienes.̂ hasta entorCceŝ  pasaba 
inadvertido, como si no existiera, » 
Con el anuncio el comerciante vence la com 
petencia, porque convence al público de 
que está en condiciones de satis-
facer sus gustos. 
; 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
regisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores 
Obispo, 101. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ 
P a r a e l D I A R I O E>K L A M A R I N A 
(1) 
, rece altamente apostólico, salva-
que todos los pueblos americanos i dor; eseilcial p,ara la v i d ¿ la paz 
y el ordenado desenWlvimiento han de acudir a la defensa de cualquiera de ellos siempre que 
su independencia o su integridad 
territorial se viese amenazada por 
alguna potencia europea. Ya en 
este campo de la comunidad noli-
tica americana propone Mr . W i l -
son el establecimiento de arbitra^ 
jes internacionales para dirimií1 
conflictos y agitaciones de repú-
blicas convulsivas. Ya en este 
campo quiere además acordar Mr, 
Wilson que se prohiba el envío 
de pertrechos, armas y municio-
nes para fomentar discordias in-
testinas y revoluciones en los puej-
blos vecinos. 
Creemos que abarca y pide de-
masiado Mr. Wilson. Nos conten-
de los pueblos hispano america-
nos es el proyectado acuerdo de 
Mr. Wilson sobre la prohibición 
del envío de pertrechos y armas 
para sostener discordias intestinas 
y revoluciones, ;,Qué hubiera sido 
de Gómez en Venez;uela, del Ger 
neral Madrid en Nicaragua y de 
'Carranza y Pancho V i l l a en Mé-
jico si Mr, Wilson hubiera logra-
do implantar este acuerdo hace 
algunos años? ¿No cree Mr, W i l -
son que es algo ta rd ía esta prohi-
bición y que con ella ios Estados 
Unidos hubieran evitado entre los 
pueblos hispano americanos muK' 
chas revoluciones, mucha sangre, 
mucho destrucción y mucha anar-, 
taríamos con que entre todas l a s j q u í a ? Pero venga de una vez el 
Repúblicas 'americanas se estable-j acuerdo y sea él una prueba posi-
ciese, de buena fe, con propósitos I t iva del amor, de la buena fe, de 
Verdaderamente fraternjales la 
protección mútua y la harmonía 
en los intereses comerciales. Aún 
esta se nos antoja un tanto peli^ 
grosa, expuesta a las ambiciones 
la nueva política cordial y desin-
teresada del coloso respecto a los 
pueblos hispano americanos. Las 
rectificaciones y el arrepentimien 
to nunca son inoportunos. 
L A C A I D A D E L SE, DATO,—CAUSAS D E L A DERROTA D E L 
GOBIERNO CONSERVADOR. —EL UJÜSTO D E L SR. IvlACIA — 
HISTORIA D E L A CRISIS GU B E R N A M E N T A L , — CONSEJO 
DADO POR E L SR, M A U R A A L A CORONA,— L A CONSTITU-
CION D E L N U E V O GOBIERNO, 
Ya no existe el MinMerío Dato. Gobierno renegaba de la tradicioaial 
Se desvaneció en el ambiente parla- polítiica conservadora, para ¡sobornar 
mentario como quedan convertidas su 
polvo al contacto de la luz y del ai-
re esas momias aiTancadas a la som-
ora del hipogeoi. No se ha necesitado 
combate paira dar con el Gobierno en 
tierra. Bastó que las oposiciones tu-
vieran, al fin, conciencia de la dig-
nidad de su misión, que cumplieran 
con el deber ©lementalísimo de pre-
guntar a Dato si quería y pedia go-
bernar, para que éste abandoniara el 
puesto, convicto de impotencia. 
No habrá sorprendido el suceso a 
los lectores de estas cartas. Tal vez 
haya coincidido con la noticia de la 
caída la publicación de a>lguna co-
rrespondencia mía en que la anun-
ciaba. Reflejaron todas una realidad 
evidentísima, aquí contrahecha por la 
prensa explotadora de la deibilidad 
del Gabinete datista: la de que la 
situación política formada bajo el 
patrocinio de Romanones, habría de 
caer cuando el amo y señor de sus 
destinos, víctiimia de la "comezón sru-
cesoria" le retirara su benevolencia. 
Lo dije en la primera carta que com-
pagre a la crisis de Octubre de 191S; 
se vió más claro cuando un simple 
fruncimiento de cejas del Conde de-
terminó la saflida del señor Berga-
mín; se hizo patente cuando en Fe-
brero último desertó el Gobierno del 
Parlamento, darjJo justificación a la 
protesta airada de Cataluña; se evi-
denció cada vez que el mediatizado 
(1) Recibida con gran retraso. 
L C O M P A Ñ I A " E L E S P I N O " 
Para dar una idea de la honradez de esta 
Compañía petrolera, a continuación publicamos 
el siguiente formulario que exige ahora el Go-
bierno mejicano a laa compañías que se dedi-
can a este negocio d« la nafca. y que es copia l i 
teral del remitido por la ofleina al departamen-
to correspondiente de la Secretaría de Agricultu-
ra, Industria > Trabajo: 
Tercera Semana del 26 de Diciembre de 1913 
al primero de Enero do 1916, 
RBGBSTRO de perforación del pozo de-
nominado "SALiVASUOHÍ No. 1." Ubicado en 
Salvasuehi-Pánuco, Estado d« Veracruz, per-
teneciente a la Compañía Petrolera ' El Espi-
no" S, A.. 
DIA. CAPAS ATRAVESADAS. PRflFDSDIBAD. 0BSERYACI3KES 





130 „ 60 „ 
120 „ 
77 „ 
No »e trabajó 
Id. Id. 
No «e trabajó 
T O T A L ; 1.085 PIES. 
Faro de la Comp. "El Espino" 
Tampico, Tam, Enero 3 de 1916. 
Comp. Petrolera "El Espino" S. A, 
(f.) Rodolfo Nanke, Secretarlo. 
Como se ve, el anterior parte es de fecha 3 
del actual enero y del trabajo rendido hasta 
el día primero; siendo probable que a estas ho-
ras alcance una profundidad de I>OS MIL. PIES, 
y, por lo tanto, próximo a dar cantidad gran-
de de petróleo. 
Las acciones que se vendían has ta ayer a 
5 centavos, costarán, a partir desde hoy, 14 
T S C E N T A V O S O R O , 
precio ésto que no respondemos de que r i j a 
mañana o dentro do varios días, pues debido a 
la bondad que presenta el terreno qu e se está 
perforando en nuestro primer pcv/.o, es de espe-
rar que alcancen estas acciones un valor que no 
estará al alcance más que para los potentados 
¡¡No olvide que hoy puede adquirir por 75 
C E N T A V O S O R O lo que dentro de días 
puede costarle C I E N T O S d e P E S O S ! ! 
U n i c o s A g e n t e s p a r * f T * ^ ^ x ^ O ^ ^ s a v f * 5 * S a n I g n a c i o , 56 
- l a í s l l d e C u b a : * U C l l t e , F r 6 S a y KsQ. H A B A N A 
con dádivas, benevolencias y halagos 
a las oposiciones más irreductible-
.nente contrarias a üo que debiera ser 
su significación gubemaanental. Si 
el efecto anestésico de esta política 
no hubiera sido tan intenso, si, so-
bre todo, las zozobras de la guerra 
europea no hubieran impuesto 'largos 
paréntesis de resignación a cuantos 
patriotas conscientes medían las con-
secuencias de entregar, sin fiscaliza-
ción efeteiva, todos los intereses del 
país a los apetitos de las clientelas, 
ia etapa datista lejos de durar un 
bienio, habríase reducido a los conta-
dos meses que le señalaban de vida 
los mismos autores de la tramoya 
que dió el poder al Ministerio que 
pcaba de fugarse. ¿Cómo es posible 
imaginar que en circunstancias nor-
males los errores y vergüenzas de 
nuestra acción en Africa, los quinlen-
Los millones de déficit del presupues-
to, el desbarajuste absoluto de los 
servicios, ios bochornos del contra-
liando sistematizado bajo influyentes 
valedores, el fracaso de la ley do 
t-ubisistencias, el no menos estrepi-
toso del empréstito, la desorgaráza-
cdón militar que pregonó en París 
nuestro propio Embajador, ©1 aplaza^ 
miento de medidas encaminadas a 
vigorizar la economía nacional no ha-
brían dado motivos múiltipiies para 
determinar una crisis total, apenas 
quedase evidenciada, en el contraste 
parlamentarioi Qa incapadk^akl llrre-j 
mediable de los Ministros caídos nn-
• a problemas que las salpicaduras de 
ia guerra planteaiban cada día? Pro-
longó, pues, su existencia el Gabinete 
Dato a favor de las circunstancias, 
no imponiéndoise a elüas, sino explo-
tándolas para sus miras partidistas. 
Desde Ha menuda labor caciquil en 
ios distritos, hasta la de favorecer 
camarillas y bandos en las institucio-
nes más ©mflnenfcemente nacionales ,̂ 
como la Magistratura y el Ejército, 
no perdonó medio para explotar el 
poder en beneficio eminente de sus 
prosélitos. 
El origen de la caída es bien no 
torio. El Gobierno estaba, como dijo 
Romanones, sumergido en una cieña 
ga. En olHa forcejeaba, aáiléndoso a 
las reformas militares; y más se hun-
día cuanto más pugnaba por desato-
llarse. Se desemibairazó primero d 
la obra del general Echagüe y de 
su Gabinete Militar, pñ. acceder, ante 
el requerimiento unánime de "las epo 
sitiones, a que se discutiera en prí 
mer término la constitución del Es 
F U E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Drogueríss: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE ílESERT.,, Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si so le 
envía un sello rojo* , 
tado Mayor Central encargado de re-
visar y proponer la reorganización 
total de nuestras fuerzas militares; 
pero mantuvo la primacía del pro-
yecto de rebaja de edades. Como era 
éste innecesario, pues medios dá la 
>ey para rejuvenecer los mandos y 
las fuerzas activas; como, además, 
favorecía principalmente al Ministro 
j - a sus colabora/lores, produciendo, 
por el contrario, gravísimos trastor-
nos en la colectividad armada, las 
oposiciones declararon la obstrucción 
ül proyecto apoyadas por una consi-
derable corriente de simpatía, que 
arrancaba de las mismas filas del 
Ejército y se extendía a muy diver-
sos círculos sociales, por muy com-
plejas causas no todas ellas, en ver-
dad, plausibles ni aceptables. Cuento 
entre las últimas la explotación, con 
miras de bajo interés de partido, del 
descontento perceptible en los insti-
tutos armados por la terquedad del 
Gobierno en comenzar a su costa los 
sacrificios que demandan las circuns-
tancias, cuando en todos los demás 
órdenes de la vida del Estado se per-
petúan el despilfarro o la inmorali-
dad. Culpa de Dato fué acometer em-
presa tal sin aquellas previas auste-
ridades con que Silvela, por ejemplo; 
inició nuestra reconstitución económi-
ca después del desastre uitramarüno; 
pero sería ümperdonabile que estas 
despreocupaciones éticas del último 
Ministerio se utilizasen perpetuando 
corruptelas que hacen estéril el sa-
crificio constante del país para man-
tener vigoroso el brazo armado de la 
Patria-
Procuró el señor Dato conjurar el 
conflicto parlamentario con) nuevas 
concesiones, tales como la discusión 
de proyectos económicos y presupues 
tos en sesiones extraordinariais. Fue 
r-guálmente repudiada la proposición, 
que hubiese sin duda prosperando con 
•.ninistros de mayor solvencia moral. 
Pero el Gobierno caído tenía agotado 
t i crédito. Su palabra no inspiraba 
confianza a nadie. Cuando hablaba 
de la sinceridad de sus propósitos, la 
solemnidad del gesto tribunicio, lo pa-
tético del acento, todos los movimien-
tos de ila pasión que ennoblecen la 
elocuencia, no lograban borrar del 
ademán ixna tilde histriónica, ni de 
la voz el falsete de los sentimientos 
remedados. ¿ Quién aseguraba que vo-
tados los proyectos de capital inte-
rés para el Gobierno no cerraría el 
Parlamento, como lo cerró, sin justa 
causa, en Febrero, y tornaría al vi-
vir clandestino de los nueve últimos 
; neses? Así discurrieron las oposicio-
nes; y consecuentemente pidieron ga-
rantías de que no se las engañaba-
No pudo darlas el Gobierno. De ahí 
Tas tristes sesiones últimas; jamás 
como en ellas vodó tan baja la musa 
del Parlamento ni tuvo más lastimo-
sa exteriorización la decadencia del 
régimen. El ademán del diputado se-
ñor Maciá, renunciando en pleno he-
miciclo al acta, sacudiéndose toda 
responsabilidad en los peligros que 
se avecinan, es indicio elocuente de 
la repugnancia que en todo ciudadano 
ajeno a la farándula política produjo 
el espectáculo parlamentario. 
Dispuestas las oposiciones a pro-
curar que cesase, suscribieron una 
proposición incidenta)! en la qu© sólo 
se pedía al Gobierno una ordenación 
de conducta según la cual, sin per-
juicio de discutir y votar los pro-
yectos ^ militares reorganizadores de 
la acción defensiva de España, se de-
liberase también sobre un plan sis-
temático de medidas económicas y 
financieras adecuadas a la crisis na-
cional presente, y sobre un presu-
puesto acomodado a la situación del 
país, con Jas leyes complementarias 
indispensables para vigorizarlo. Fir-
maban la proposición el Conde de 
Romanones por los liberales, Alva-
rado por los demócratas, Alvarez por 
los reformistas, Vázquez de Mella ñor 
los jaimistas, Nougués por la con-
junción republ'ücano-socialista, Sal-
vatella por los republicanos naciona-
listas y Lerroux por ios radicales. 
Excusóse de suscribirla el señor 
Cambó, en nombro de los regionalis-
tas, aun estando conforme con su es-
píritu, por entender que obligaría al 
Gobierno, bien a retirarse, bien a ce-
rrar el Parlamento y seguir viviendo 
sin Cortes a pretexto de las circuns-
tancias. En ambos casos, por clau-
sura o por disolución, quedarían apla-
zadias las reformas que Cataluña de-
manda con urgencia a film de pertre-
charse para posibles engrandecimien-
tos industriales o prevenirse para 
defender la posición creada en los 
mercados, contingencias que la guerra 
ofrece o impone a los Estados neu-
trales. 
Era la proposición irreprochiable. 
No menesoababa las facultades del 
Gobierno, directoras y propulsoras de 
la labor parlamentaria; pedía solo 
que las ejercitase en forma que rin-
dieran su máxima eficacia en pro del 
interés público. Cabía sobre «illa de-
liberación, tal vez acuerdo, y en to-
do caso votación .para salvar las mi-
norías su responsabilidad y precisar 
claramente la ministerial. 
Defendió la proposición el Conde 
de Romanones con un discurso de ás-
pera censura al Ministerio por su in-
formalidad y su desidia; pero sin otro 
alcance que preguntarle si quería y 
podía gobernar. Contestó ei señor Da-
to negándose a la prueba; ensalzó 
una vez más los éxitos de su políti-
ca, cual si en vez de hallarse en el 
hemiciclo estuviera ante el corro de 
reporteros crédulos; y terminó anun-
ciando su propósito de dimitir en el 
acto. Hizo algo más grave. Como si 
su conducta, impidiendo en las pos-
trimerías del año la aprobación de 
los presupuestos, no fuera ya des-
preocupación insólita, pues hacía di-
ficilísima su sustitución en el banco 
azul, aún deslizó en sus palabras la 
reticencia pérfida de si podrían o uo 
asegurar los liberales el respeto a 
la neutralitílad de España que él man-
tuvo. Cororia{ba así tristemente su 
obra política el señor Dato. Se apo-
deró del poder disolviendo el parti-
do conservador; y dejaba éi Gobior-
no tratando de incapacitar al partido 
liberal para el servicio de la patria. 
Su fuga del banco azul demuestra 
que jamás representó en él una afir 
mación. La neutralidad, de que tanto 
(PASA A LA CUATRO) 
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
h s principales Drognorías y Far-
macias. Se remi t i r án bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
G-eneral en Cuba Farmacia Dr , 
Espino, Zulueta, 36i/2 Habana 
C. 5071 alt I n . 9n. 
í i 
R 
P í d a s e S I D R A 
E I N A 
C H A M P A G N E M a r c a 
I C T O R I A 
UNICOS IMPORTADORES? G A L B E Y C O M P , 
27326 15-» 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2, la con 
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a io a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 do 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
*n el Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. , 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. ' 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
En proporción se vendie un Ford 
1915 casi nuevo; puede admitirse al-
go a plazos, con garantía. Informan 
en Galiano 60, altos, entrada 
Neptuno, de 1 a 2. por 
A LAS DAMAS DE COLOR 
Llamamos su atención hacia el 
producto Pelo-Lisima, que hace 
instantáneamente lacio el cabello 
crespo. Lo suaviza, dándole un 
olor agradable. 
De venta en todas las Farmacias, 
can Co., Mercaderes, 4. Habana. 
ANUNCIO 
M 
5AN LÁZARO 19» 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el SYRGOSOL la 
cura rápidamente, sm 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-




Sar'rá, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer, 
/ PROPIETARIOS: 
Monument Chemical Co.,? 
13. f i sh Sreet HiH. Londres. 
PAGIFA CUATRO. DIAKIO DE LA MARINA ENERO 14_DE lo i6 
E L R E N A C I M I E N T O 
T o m o s I y I I de la " H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A " 
IL espíritu del Renacimiento dió vida a la Reforma; obra I suya es también la revolución intelectual que forma la escuela partidaria del pensamiento libre, y en el "Discours de Ja Methode,'* de Descartes, se hallan ya contenidos losgér-manesde la futura Revolución Francesa; el trascendental camoio poJítico que las nuevas ideas elaboran prepara la formación de las nuevas nacionalidades; y, finalmente, el es-tudio de las civilizaciones griega y romana, iniciándonos en ei cultivo de la inteligencia y en la libertad del espíritu, es el punto de origen da nuestra vida intelectual moderna. 
!
ON el Renacimiento entró la humanidad en una nueva vi da, en la cual todo ha sido actividad, todo florecimiento todo luz; esta época esplendorosa fué la era de los viajes d¿ los descubrimientos geográficos, de las grandes invencione<* y en ella se efectuaron multitud de hechos que forman una brillante cohorte del que da nombre al período, algunos df> ellos, como el descubrimiento del Nuevo Mundo y la invención de la imprenta, que constituyeron el pasmo de Europa, desti nados a ejercer trascendentalísima influencia en la vida de la humanidad. 
LAS CONDICIONES DE VENTA 
ESTE 
GRABADO 
NO PUEDE DAR 
DEA DE LA BELLE-
ZA DE LOS VOLUMENES 
SOR las más fáciles para «1 com-
prador. El costo 8« divide en cuotas 
mensuales, y entregamos la obra 
después do abonar la cuota Inicial. 
La HISTORIA DEL MUNDO 
EN LA EDAD MODERNA, por 
razón de BU objeto y por sus coii' 
didones excepcionales, es indispen-
tiable a todos los estad justas, diplor 
ináticos, políticos, militares, profe-
sores, financieros, sociólogos, juris-
oonsulto», oradores, literatos, ar-
tistas, y, en general, a toda perso-
na culta, a todo ciudadano que de-
see pertenecer a su tiempo. 
El texto de nuestra HISTORIA 
DEL MUNDO tiene la ventaja 
de ser asequible, en general, a to-
da» las capacidades, y de ofrecer 
vivísimo interés a todos los lecto-
res. 
LA MAGNIFICA BIBLIOTECA 
VERTICAL DE ROBLE O CAO-
BA 
Para que e! poseedor de la BTPa 
TORIA DEL MUNDO, pueda tener 
los 25 volúmenes ordenados en su 
biblioteca correspondiente, hemos 
hecho construir a un gran fabn 
cante de muebles, de la Habana, un 
considerable número de sólidas' 
elegantes librerías; y gradas a la 
enorme cantidad que hemos fabrí-
cado, podemos dar estos magnífil 
eos muebles á 
$10 m. n. 
que es casi el precio del costo. 
Estos $10 son al contado; pero 
para mayor comodidad de nuestros 
adquirentes, si alguno lo desea le 
concederemos facilidades para pa-
gar estos $10 en dos o cuatro pla-
zos. 
C o m p a r a r e s t a o b r a c o n u n a 
s e r i e d e t o m o s q u e s e v e n d i e -
r o n a p l a z o s , y q u e n o t i e n e n 
n i n g u n a u t i l i d a d p a r a e l a d -
q u i r e e t e , sería la mayor 
ofensa que prodría hacer-
se a la Universidad de C a m -
bridge, q u e e s l a q u e e d i t ó 
e n i n g l é s l a H I S T O R I A D F X 
E l R e n a c i m i e n t o e s u n p e r í o d o i n c o m p a r a b l e d e l a H i s t o r i a , c u -
y a i n m e n s a g r a n d e z a s o b r e c o g e n u e s t r o a n i m o d e a s o m b r o y 
c u y a s c o n s e c u e n c i a s n o t o d o s c o m o r e n d e n a ú n a l p r e s e n t e . 
E n l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , 
e l l e c t o r e n c o n t r a r á l o s h e c h o s d e e s t a é p o c a e x p u e s t o s t a l c o -
m o e l e s t u d i o d e l a s f u e n t e s o r i g i n a l e s y e l e x a m e n c r i t i c o d e 
a u t o r i d a d e s e n s e ñ a n q u e h a n s u c e d i d o . E s t a g r a n o b r a n o e s 
u n a m e r a c o m p i l a c i ó n d e t e x t o s n a r r a t i v o s s i n u n i d a d , n i d e -
s e n v u e l v e s u o b j e t o d e u n a m a n e r a g e n e r a l é i n c o m p l e t a . 
U n a d e l a s m e j o r e s g a r a n t í a s q u e p u e d e n d a r s e d e s u e x t e n s i ó n 
y c o m p l e t a a u t o r i d a d e n l a s m a t e r i a s q u e t r a t a r e s i d e e n e l h e -
c h o d e q u e e s t á e s c r i t a p o r c i e n t o s e t e n t a y u n p r e s t i g i o s o s 
h i s t o r i a d o r e s , c a d a u n o d e l o s c u a l e s e s u n a a u t o r i d a d i n c o n -
t e s t a b l e e n s u e s p e c i a l i d a d . N o v a c i l a m o s , p u e s , e n a s e n t a r e l n e c h o d e q u e l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N 
L A E D A D M O D E R N A e s i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a p e r s o n a c u l t a y , a d e m á s , p a r a t o d o s a q u e l l o s q u e s e i n t e r e -
s a n e n e l d e s a r r o l l o d e l a h u m i n i d a d e n c u a l q u i e r a d e s u s f a s e s . 
C u a n d o p a s e p o r l a c a l l e d e l O b i s p o , e n t r e V . e n L A M O D E R N A P O E S I A - n ú m e r o s 
1 2 9 - 1 3 5 - . A l l í v a n a n u t r i r s u c e r e b r o t o d o s l o s q u e n e c e s i t a n a l i m e n t o i n t e l e c t u a l , y 
a l l í p o d r á e x a m i n a r l a H I S T O R I A D E L M U N D O , e n s u s d i f e r e n t e s e n c u a d e m a c i o -
n e s y m u e b l e s , u n a d e l a s o b r a s q u e h a c o s t a d o m á s d i n e r o , y q u e p u e d e V . p o s e e r m e -
d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 8 , o 4 , s e g ú n s e a l a e n c u a d e m a c i ó n q u e e l i j a 
En la librería de Jaime Benivení , ¡ e r i a z a , 50, o en nuestra oficina, iernaza, 58, altes, puede ver también esta obra. 
r e a 
Muchas personas de ;buena fe, 
no se explican el desbarajuste pot-
lítico y gubernativo de Cuba n i 
la razón porque la mejor voluntad 
de un gobernante se estrella con-
tra las rebeldías pasivas de ios 
subalternos. 
Pues nuestro colega E l Mundo^, 
nos da la clave del misterio en 
estas l íneas : 
E n las democracias los gobiernos 
son_ naturalmente débiles. Mucho más 
en esta democracia cubana en la que 
es indisoluble el congreso, inamovi-
ble el Poder Judicial, inamovible la 
burocracia, autónomos los ayunta-
mientos, verdaderos cacicazgos laa 
provincias. Y porque es débil nuestro 
gobierno, no sólo por ser el gobierno 
de una democracia, sino, también, 
porque todos los resortes de gobierno 
se lian debilitado o aflojado en nues-
tra constitución, resulta que el gobier 
no nacional ni puede castigar, con la 
cesantía, a los funcionarios y emplea-
dos que osan censurarlo, en público, 
dando con ello un ejemplo desastro-, 
so de indisciplina burocrática, ni pue-
de tampoco, -remediar o siquiera ata-
jar, la corrupción municipal que va 
extendiéndose, que va subiendo más 
y más cada día, a tal extremo, que 
persuadidos ya los ciudadanos de que 
nada pueden -ellos contra esa corrup-
ción general de nuestra organización 
municipál de nuestro régimen mu> 
Icipal; persuadidos ya de que' la a u -
tonomía municipal ata las manos del 
Poder Central, han optado por el 
mal menor, consistente en transigir 
con un sistema para cuyos vicios no 
hay remedios rápidos y eficaces den-
tro de la legalidad vigente, que to r -
pemente suprimió la tutela del go-
bierno central sobre los alcaldes y los 
ayuntamientos para darles una auto-
nomía que únicamente ha servido pa-
ra el mal. 
D i jo un sabio que el mejor mé-
todo de gobierno consiste en go* 
bernar lo menos posible. Pues ese 
ideal lo tenemos en Cuba; y sería 
el des iderátum si al dejar de go-
bernar el Jefe del Estado, no go-
bernaran con exceso los ĵefes me-
nores dictando m i l bandos auto-
crátieos y reglamentos imposi-
bles, que solo sirven para imponer 
multas a los que tienen con qué 
pagarlas. 
E l compañero Dolz, hizo ayier 
una buena nota sobre la epidemia 
de grippe que causa infinidad de 
víct imas en Nueva York y con ta l 
motivo dice: 
Los periódicos excitan al gobierno 
(de allá) a realizar enérgicos traba-
jos de desinfección y saneamiento. 
¿Y cómo? En aquellos densísimos, 
acumulados centros de población, con 
aquella edificación, con aquella mul-
titud de pisos unos encima de los 
otros, con aquellos hoteles de "mil 
quinientos a dos mil cuartos," con ca. 
sas en las que viven "dos, tres y cua-
tro mil personas" ¿cómo anear, cómo 
desinfectar aquellos "palomares" y 
con aquel alfombrado, con tanta col-
gadura, tanta estufa y aire y luz arti-
ficiales? 
También hemos leído una estar 
dística declarando que en Nueva 
York hay 350,000 habitaciones sin 
otro respiradero que el de la puer-
ta de entrada. 
Aludir ía a esos palomares, que 
de seguro pertenecen a los mul t i -
DOLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Ccr-
los eu cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, por-
que en el mundo entero se sabe que 
es el mediieamento más eficaz. 
XBM N U E V O M E T O D O 
*TABI;ETAS PARA LAVAR 
PRpf)irCfiN r , 
Maravíliosos R e s u l t a d o s 
S U U S O E S M U Y S E N C I L L O . 
DISUELVE LA SUCIEDAD' 
agentR en la isla de Ceba! BERNARDO GONZALEZ 
A P A R T A D O 3 5 , M A T A N Z A S . 
B U E N N E G O C I O 
L a ' ' G r a i n J ^ S & b a d í " l i q u i d a t o d a s sus e x i s t e n c i a s . 
Se venden, al mejor postor, instalaciones completas para más de 500 
aves; incubadoras; criadoras y demás enseres; más de 200 aves de pura 
raza, en diferentes variedades; caballos; monturas; un familiar y aperos 
de labranza. Se traspasan los derechos a la finca, que tiene espléndida ar-
boleda, agua de Vento y buena casa vivienda, a 15 minutos de la esta-
ción de Guanabacoa y pegada a la Calzada de Regla. Puede verse todos los 
días de 8 a. m. a 3 p. m. en la misma 
G R A N J A S A B A D I , F i n c a d e S a n J o s é , G u a n a b a c o a 
miLIonaraos, para quienes la ley es 
letra muerta . 
La IndepeMencia, diario im-
portante de Santiago de Cuba, de-
dica un largo editorial al solemne 
ácto de la bendición y colocación 
de l a primera piedra de lo que en 
breve ha de ser Escneia-iglesia 
del Ensanclie de Fomento. 
Y dice: 
AsisiO al acto la Directiva en pleno, 
así como el señor Gobernador Pro-
vincial, doctor Rodríguez Fuentes; 
miembros del Foro, de la Banca, del 
Comercio y de la Industria el sefior 
Cómsul Haití prensa, etc., etc. 
Cuando llegamos a la casa de cam-
paña, levantada en la calle 3a. esqui-
na a B, solar número 38. lugar esco-
gido para la Escuela Iglesia que se 
titulará "San Antonio de Palma" ya 
había dado comienzo la misa de cam-
paña, oficiando monseñor Guerra, 
asistido de los entusiastas padres Fru 
tos, Villalonga, Calzada y del Secre-
tario de su Ilustrísima. cuyo nombre 
no recordamos en estos momentos. 
Demás está decir que el sagrado 
misterio fué oído con verdadero res-
peto y unción por el inmenso públi-
co, y cuando fué la hora de levantar 
el cuerpo del Dios hombre, represen-
tado en la impoluta hostia, se dejó 
oír el majestuoso acorde de nuestro 
Himno Nacional, mientras las cabezas 
y las rodillas se inclinaban a tierra 
reverenciando aquella faz de la m-
que nos recuerda el cruento sacrificio 
del Calvario. 
\ Y después, flotando aún en aque-
lla atmósfera, pura, diáfana, como la 
conciencia de un niño el hálito de lo 
divino de lo eterno se dejó oir, sono-
ra con simpático timbre, la voz au-
torizada del Obispo de Amata y cuya 
oración, rebosante de elocuencia, de 
ideas conceptuosas, brindadas a la 
concurrencia modernamente, dado el 
medio que rodeaba al ilustre orador 
•—versó sobre la hermosa dualidad-— 
la Escuela J la Iglesia—demostran-
do con razonada lógica, que éstas son 
compatibles y que al mismo tiempo 
que se educa la inteligencia debe edu 
carse el alma. 
E n Oriente y Camagiiey, las re-
giones más cubanas y más heroi-
cas de la República, como la gran 
mayor ía de la población son pro-
fundamente católicas, y las autori-
dades y otras personalidades ihm-
tres del pa ís acuden personalmen-
te a honrar las fiestas eii que se 
•patroniza la enseñanza religiosa. 
Y gran número de veteranos 
modelos de patriotismo cubano, 
desean que la Tí rgeu del Oobre 
sea pa t rón a del ejército. 
Y mientras tanto, ipor ahí en 
nombre de Cuba se pretende aca-
bar oon la religión venerada por 
sus hombres más preclaros. 
E l Comercio, de Oaibarién, pí-
dela composición del camino de 
Guajaibana el cual se halla en pé-
simo estado, originándose de ello 
los perjuicios consiguientes. 
Y dice: 
Frecuentemente llegan a nosotros 
quejas y más quejas; sobre el malísi-
mo estado en que se encuentran la 
mayor parte de los caminos rurales 
que unen a esta localidad con otros 
pueblos y con la sitiería de estos con 
tornos. El camino de Guajabana se 
encuentra en tan malas condiciones 
que se hace de todo punto imposible 
el tránsito* por el mismo y muchos 
campesinos que se dirigen con sus 
frutos a, este increado, e© ven, eu la 
• imperiosa necesidad de desistir de sus 
i Proyectos y prefieren llevar su mer-
! canela o la dejan en sus Sitios. 
A consecuencia de ese mal nos en— 
! contramos careciendo de huevos del 
¡ país, y cultivos menores, puesto que 
los abastecedores han optado por no 
traer sus mercancías a esta plaza, no 
obstante pagarse aquí un precio más 
alto que en otras poblaciones. 
Y para llegar a un estado de 
abandono semejante, se otorgó la 
autonomía de los municipios. 
Bien se ve que nada pueden las 
'•eyes sin la voluntad y el tesón de 
los gobernantes. 
La Defensa, de Manzanillo: di--
ce que en Bayamo una comisión 
de chauffeurs, acudió al alcalde 
en queja de que alguien echaba 
tachuelais por las calles, hacien-
do reventar las gómas. 
Y dice el colega: 
Se acusa a los que guían coches en 
aquella ciudad de ser los autores de 
tamaña salvajada, cosa que muy bien 
debe averiguar la policía, para impo-
nerles un fuerte correctivo que sirva 
de ejemplo a los que, con ese incalifi-
cable proceder hacen que la población 
que sirve de eLCAnario a SUS hazañas, 
pierda los pre¿tigios adi.iindos y dé 
margen para que los mal iuírnciona-
dc; puedan llamarla inculta e incivi-
l'zada. 
Esperamos que la primera autori-
dad de aquella simpática población, 
hará todo lo posible por que esa sal-
vajada no vuelva a repetirse. 
Todo ello es muy censurable, 
pero como salvajadas, nos pare-
cen peores las de los que por co-
rrer mucho causan heridas Y muer 
tes a diario en todas partes. 
GIH D E mw 
(VIENE BE LA TRES) 
se jacta, es algo supei'ior a da vo-
luntad de los gobernantes, que Í?Ü 
afirma por sí sola; ee una perogru-
jJada, como decía Maura; es una ley 
íísica, fatal, indeclinable, como la 
gravitación, como la imponetrabid-
dad, tíegún dijo Ossorio; es un fe-
nómeno tan natural como el calor en 
verano y el frío en Diciesmbre, al de-
cir de Oambó. Justifica ei desdén de 
JOS catalanes por la mentalidad polí-
Üca de Dato ese prurito de poner a 
la cuenta de sug éxitos el mameni-
miento de la neutralidad. Sor Gobier-
no en España a la hora presento es 
ser neutral; porque si no se es neu-
tral no se es Gobierno. Lo cierto es 
oue Dato no representó jamás en ei 
poder una afirmación; representaba 
e'l halago de cuantos apetitos sur-
gían en contra. Aspiraba a gobernar 
sin oposición; encamaba el compa-
drazgo, la transacción, las corrupte-
las todas del régimen del desastre; 
y cuando las trágicas circunstancias 
decidieron por fin a las oposiciones 
a cumpliir el elemental deber do fis-
calizar, desertó de su puesto, sem-
brando de miras el acceso a él. La 
crisis ha resultado por eso laborio-
sísima. Como decía un exministro l i -
beral. Dato entregó la fortaleza con 
las aguas envenenadas. 
Con la dimisión de Dato se plan-
teaba a la Corona este dilema: o in^ 
terrumpir el turno de las organiza-
ciones políticas que vienen ocupando 
el poder, o continuar el sistema con 
Ja esperanza de qué. el cambio de per-
sonas y la realidad angustiosísima, 
predispusieran a las austeridades in-
dispensables para que el ogoismo de 
los partidos se supedite a las con-
veniencias nacionales. 
En las acostumbradas consultas ce-
lebradas por el Rey, sólo el consejo 
de Maura abordó el primer término 
del dilema. Los demás personajes 
aconsejaron la continuidad de la si-
tuación, si ora posible, o el adveni-
miento de los liberales en alianza con 
aemócratas y reformistas; pues en 
previsión de los sucesos habían es-
tos grupos zanjado sus diferencias 
para colaborar aunados en la obra 
de gobierno. Para Maura;—según 
consta en la nota que entregó al Rey 
—"las clientelas que manejan por 
Candas las cosas del gobierno, ' están 
cada día más divorciadas de la gene-
ralidad nacional," son "séquitos de 
furrieles y abanderados de real nom-
bramiento, agrupaciones que se sus-
tentan con la autoridad de la Coro-
na, sobre quien atraen los reprocha, 
t n la natural y perenne residencia 
de las soberanías ante los pueblos 
que rigen. "Ta)l verdad encierran es 
tas líneas, que el señor Urzaiz—ac-
tual Ministro de Hacienda—en las 
ultimas palabras que pi'onuncio con-
tra el Gabinete Dato le reprochaba 
que .contribuyera, con su empeño de 
mantener unas reformas militares 
fracasadas apenas leídas, a arraigar 
ta creencia de que semejantes inno-
vaciones eran obra personal del Rey. 
Del desamparo de la Corona, mien-
tras ocupó el poder la situación caí-
da, por carencia on eila del necesa-
rio prestigio para que el público- la 
atribuyese la paternidad de sus ini-
ciativas, pudieran multiplicarse los 
testimonios con sólo espigar en los 
discursos del actual Ministro de Ha-
cienda. En vista de estos fenómenos 
y de que los presuntos sucesores de 
Dato tenían mermado et crédito por 
la parte que tomaron en la situación 
creada, proponía Maura una radica-
lísima mudanza. La enmienda, a su 
juicio, había de consistir, en "des-
entenderse de todo miramiento BU-
halterno y buscar con obras decicii-
das, austeras y Vigorosas de abnega-
do patriotismo, el contacto vivifica-
dor con el alma verdadera do la Na-
ción, sacándailo de su letargo." 
No prevaleció el consejo de Maza-
ra, y previa una' invitación más for-
mularia que sustancial para que el 
señor González Besada, como presi-
dente del Congreso, intentase prolon-
gar la vida de las Cortes, S. M.' cóu-
jirió poderes al Conde de Romanónos 
para formar Gobierno. Pocas horas 
necesitó el Conde pará dar cima al 
Un conocido escritor medico dice: 
"Yo .siempre receto con preferencia la 
magnesia bisurada en todo caso de 
hiperacidez (estómag-o agrio) quo 
viene a mi conocimiento.1" Una cu-
charadita disuelta en la.,cuarta par-
te de un vaso de agua tibia produce 
ALIVIO INSTANTANEO. Se vende 
en las boticas, bien sea en polvo o 
en forma do comprimidos o table-
tas. 
empeño; y ayer juró la nueva situa-
ción lib erañ-democrático-ref ormista, 
compuesta de ilustres personalidades, 
verdadero Gobierno de notables si se 
le compara con la plana mayor de 
medianías que, con no ©soaso grava-
men del presupuesto nacional, había 
logrado formar el señor Dato. 
Novedades va/rias hay que regís • 
irar- en el modo y forma de consti-
tuirse el flamante Gobierno: una, la 
consulta que el Rey se dignó hacer 
a don Mslquiades; otra, la presoncia 
del señor Urzaiz en el Ministerio; y 
otra, en fin, la continuación del ge-
neral . Miranda en el departamento 
de Marina. 
Inútil es decir que la entrada en 
Palacio del antiguo leader de la con-
junción republicano-sooMista y la 
pleitesía a la Corona que el hecho 
supone, lo han visto los monárquicas 
con agrado. Ha parecido, no obstan-
te, excesivo el honor de la consulta 
cuando aún no ha hecho el señor A l -
varez explícita profesión de fe mo-
nárquica; cuando su identificación 
con el señor Azcárate y sus públi-
cas manifestaciones personales, . ie 
presentan como enemigo irreductible 
de los principios que informan la 
presente Monarquía constitucional. 
¿Se le ha consultado como jefe de 
minoría? Pues debió hacerbe lo mis-
mo con Cambó, caudillo de la regiona-
lista, que no combate all régimen y 
representa bastante más fuerza po-
pular que el caudillo reformista. 
Para atenuar el mal efecto que la 
predilección en favor del señor A!-
varez (heterodoxo en religión, alia-
dófilo en política extranjera) produ-
jo en las derechas de la política na-
cional, se invocó el pretexto de que 
S. M. recibía al elocuente ti-ibuno a 
título de firmante de la proposición 
cuya leetm-a determinó la caída de¡ 
Gobierno. En efecto, los otros perso-
najes fueron consultados por el se-
ñor González Besada sobre el alcan-
ce de la firma que pusieron. Pero no 
es admitible el pretexto, porque las 
opiniones que don Melquíades expuso 
confidencialmente, a S. M. y las que 
por carta expresai-on los jefes de bs 
: niñerías al Presidente del Congreso, 
debieron ser la sustancia de un de-
bate, frustrado con agravio del Par-
lamento, por el jefe del Gabinete di-
misionario. 
Lá segunda novedad, o sea la pre-
sencia del señor Urzaiz en la carte-
ra de Hacienda, ha causado sorpresa 
no exenta de satisfacción. La sorpre-
sa radica, en que los últimos discur-
sos del distinguido hacendista reve-
laban un igual desdén por los parti-
dos turnantes; partidos de corruptela 
y trampa adelante, como, hace ahora 
•justamente un año, decía a.l discutir 
.os presupuestos. La satisfacción con-
siste en que el señor Urzaiz por su 
laboriosidad, por su iniciativas y 
aun por la fosca independencia de 
su carácter, inspira gran confianza 
a tina inmensa parte de la opinión es-
pañola. Urzaiz solitario, desengaña-
do, recluido en sus estudios, desaho-
gando periódicamente su mordacidad 
de misántropo en crudezas contra^ to-
dos los Gobiernos, era un prestigio 
y una inteligencia desaprovechados 
para el país y una molestia perdu-
rable para el régimen. Gran patrio-
tismo ha demostrado Romanónos con-
quistando para su causa a tan hu-
raño censor. En esto no puede sos-
pecharse habilidad de parfcikk). • El 
Conde sabe que Urzaiz no se pliega 
a ciertos maquiavelismos que dañan 
el interés públito. En cierta ocasión, 
bajo la. presidencia de Montero Ríos, 
se le ocurrió a Romanónos, ministro 
de Fomento, distribuir algunos rai-
gones con el pretexto de remediar ¡a 
crisis agraria en Andalucía, pero en 
realidad para proporcionarse uu re-
sorte electoral; Urzaiz, ministro de 
Hacienda, se opuso al dispendio. El 
gasto se hizo, pero Urzaiz dimitió, g 
desde entonces, diez años día por día, 
se ha mantenido en solitaria rurr.ia 
de las censuras que le merece la po-
ática turnante. ¿Se plegará ahora? 
Mantendrán su rigidez ? Por de 
pronto hay que reconocer el puesto 
preeminente que ¡se le asigna con la 
"artera de Hacienda, que hoy, en el 
momento más difícil de nuestra situa-
ción económica y financiera, equiva-
le a una dictadura. ¿Es para que el 
dictador se inutilice y desgaste? La 
Experiencia sería arriesgada. ¿Es pa-
ra colaborar con él lealmeute? Pues 
está de enhorabuena el. país y hemos 
de congratulamos cuantos asistimos 
a la vida pública con la independen-
cia necesaria para desear ante todo 
e! bien general. 
La tercera novedad eá la continua-
ción del general Miranda en el Mi-
nisterio de Marina. También ha me-
recido plácemes esta resolución del 
nuevo Jefe de Gobierno. Por igual 
se aplaude la iniciativa del uno y el 
asentimiento del" otro. La reorgani-
zación de la Armada pide, continui-
dad en la acción, competencia |jJ 
• a marcha de los servicios, energía 
desvelada y consciente en todo. Ki 
general Miranda, lo mismo entre sus 
compañeros de anuas que en él Par-, 
lamento con su palabra lúcida y se-
rena, que en la opinión con su réptli 
tud inflexible, ha conquistado títu-
los especiales para la confianza 
mún. Es autor del plan de segunda 
escuadra, y al interés nacional con-
viene que se realice sin intermitan' 
cías de dirección. Una duda asalta, 
no obstante, al contemplar la po«' 
ción del Ministro de Marina. ¿H^' 
• a qué punto un técnico puede inlu-
bírse de las pasiones del político^ 
Cuando empiece1 ''a pugna entre 
partido datista y el que-acaudilla-KO' 
manones, no ya. por un mísero en^ 
síllado electoral, sino por cuestión^ 
fundamentales en que choquen 
e i-ntereses ¿ podrá el antiguo mm 
tro de Dato mantener su neutrauo^ 
de espíritu? ¿Respetarán esa n . 
Iralidad sus compañeros de hoy * 
compañeros de ayer? La s ^ ^g, 
exige un gran miramiento en t 
y los votos de los buenos esP^nCÍa 
se encaminan a que la exP * ¿ra 
tenga el feliz resultado que la Pa \ 
demanda para quedar servida. ^ 
Por estas colaboraciones _ que 
conquistado el jefe del Gobierno, K 
la prudencia de la declaración ^ 
nisterial, limitada a senfIa1r-jad la 
programa urgente la ncutraua '.ta, 
reorganización de las fuerza,1T.ica. el 
res y la reconstitución econom ^ 
•nuevo Gobierno es un ^ ^ ^ K ü - ' 
mérito, dentro-del régimen P* ^ 
ta, hacia un Gobierno ^ l o n a ^ 
tres lemas de su programa i 
suscribirlos todos los esPanSpre ]a 
lá acierte! ¡Ojalá escude S i i/Iliaj. 
voz del patriotismo El t^niP^ ^ 
gastado por Dato baco urg^ ^ ei 
verdadera labor de gobierno, ^ 
grosero simulacro de ella q 
tenido hasta ahora. Como ^ ^ ^ 
ra al Rey, "ante el arcano fle „ 
rra, solo Dios sabe el ̂ l ^ ' 
queda a físpaña para acucar 
vación!" ^ 
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A Ñ E R A S 
E n e l P l a z a y e n e l N o v e l t y 
41 plaza primero. 
Salvando i.a altura en el ascensor 
, , g-ran hotel me hallaba en pleno 
roof garden al minuto de mi llega-
da 
Llenas todas las mesas. 
Riera, el diligente maitre que pa. 
^ de Míramar al Country Club para 
^ ahora en el Plaza tan solícito y 
tan servicial como siempre, ordenaba 
las últimas comidas de la noche a 
os garcons de: restaurant situado a 
mavor elevación de la ciudad . 
Ví en una de las mesitas, en 
¡rrand di»er dond© se encontraba el 
optilento cubano Pancho Alvarez, a 
la interesante dama Josefina Embil 
de Kohly. 
•Cerca de donde me hallaba descu-
bríase, bajo la reluciente nérgola, la 
fina figurita de Virginia Steinhofer. 
Una legión de girls, confundién, 
£e con otra legión de ladies, pasan 
¡nte mi vista. 
Y acierto a divisar entre el con-
iunto a tres señoritas que eran ano-
che en el Plaza tan celebradas como 
siempre. . 
Una, Ada del Monte, cuya beheza 
ideal responde a un rango de fami-
lia.- , « 
¿Quiénes las otras dos? 
Eloísa Angulo y Estelita Martí-
nez, ambas, por igual, tan graciosas, 
tan delicadas y tan bonitas. 
Preludió la orquesta un one step 
y saludada con ruidosos aplausos 
aipareció la danseuse que primero ad-
miró la Habana en los bailes moder-
nos. 
Es María Corio, la gentil italiani-
ta que nos trajo Molasso, aquel mago 
de la mímica que, según noticias re. 
cientes, ha muerto a manos de una 
endiablada bailarina. 
La misma Corio me ha referido, 
en la visita que me hizo al día si-
guiente de su llegada, el trágico fin 
del inolvidable Molasso. 
Con su compañero de la temporada 
anterior, el joven Max Dimos, reapa-
reció la Corio en .SAII*! bonito y ele-
gante roof farden del hotel Plaza 
que hast». anoche puede decirse que 
no había sido inaugurado oficial-
mente ., 
'El público, entre el que se encon-
traban en mayoría los admiradores 
antiguos de la d^nseuŝ  celebradísl. 
ma, la recibió con muestras visibles 
del mayor agrado. 
Salí del Plaza camino del Novelty 
para la segunda exhibición de Mao. 
rice y de la Walton en el gran salón 
de. donde han desertado ya los pati-
nes . 
Se ha convertido en un cabaret 
elegante, respondiendo a las necesi-
dades del m-cmento, el skatlng pri. 
mitivo. 
Fué el succés de anoche en el No-
velty la primera presentación de la 
orquesta de Bustanoby, contratada 
ya en aquel sa:lón no solo para el té 
de hoy y la exhibición final de la pa. 
i reja Maurice-Walton en la noche de 
| mañana, sino ya para todo lo que allí 
• ha de desarrollarse la semana pró-
('xima en un programa de gran anL 
< mación. 
Orquesta inmejorable. 
( Compuesta de cinco profesores y 
con un repertorio extenso, no igua-
lado, dejó confirmada plenamente la 
fama de que vino precedida. 
Tocará en la fiesta del Vedado 
Tennis Club esta noche. 
Y es la llamada a Henar el progra-
ma de los bailables en la gran soiréo 
que el martes, en el Jockey Club» de-
finitivamente, ofrecerá el distingui-
do caballero Miguel Mendoza. 
E l éxito de Maurice así como el de 
su bellísima pareja, Miss Florence 
Walton, fué anoche tan grande y tan 
completo como el de la exhibición 
inaugural del martes. 
Maurice, inimitable en su Skating 
Waltz, fué ovacionado. 
Y la Walton, deslumbradora. 
Nueva, y de un lujo imponderable, 
la toilette con que se presentó ano-
che. 
Nuevas también sus joyas. 
Solo su peinado, con toda la negra 
cabellera echada hacia atrás, era el 
mismo de la primera noche. 
Peinado tres chic. 
Son mudh'as las damas, como po-
día allí observarse, que han empeza-
do a adoptarlo. 
Se hará de moda. 
La concurrencia en el Novelty no 
desmerecía por lo numerosa, por lo 
selecta y y por lo elegante de la que 
pareció hacer die la exhibición del 
martes una gran fiesta social. 
Señoras en gran número. 
Y de las que más brillan, por su 
belleza y su distinción, en la alta so-
ciedad. 
El Subsecretario de Gobernación. 
Ha dejado desde esta se,mana la 
casa que era su residencia en los 
Quemados de Marianao. 
El caballeroso funcionario y ami-
go tan querido Juanillo Montalvo se 
ha instalado con su numerosa y muy 
simpática familia en la qu^ fué mo-
rada, hasta fecha reciente, del rico 
hacendado don- Enrique Andino. 
Es la casa del paseo de Carlos III 
número 219 esquina a Subirana. 
Al regresar de su larga tempora-
da los distinguidos esposos Saladri-
gas-Montalvo vuelve también a la 
ciudad, paira iinstaila.rse separada-
mente, el joven matrimonio Finif 
Montalvo y Enrique Gastón. 
Un lindo pisito de la Avenida del 
wlfo 45 e,s su actual residencia. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
Una boda se transfiere. 
Es la de la señorita Esperanza 
Rodríguez Seigler y un distinguido 
Redactor de La Discusión,, el señor 
wnesto Figueroa, secretario del Co-
le?io de Corredores. 
Obedece esto al estado de salud, 
en el actual momento, de una her-
mana del novio. 
Está de gravedad. 
Así transferida la nupcial cere-
monia, que debió efectuarse ante los 
altare(3 del Angel en plazo muy pró-
ximo, tendirá celebración en fecha 
que no podría por ahora determinar-
se. 
Ya lo diré oportunamente. 
* * * 
De viaje. 
José María Arango. el joven abo-
gado, ha salido para Nueva York por 
la vía de Key West. 
Estará pronto de vuelta. 
* * * 
Margot Baños. 
Está ya fuera de peligro. 
Las noticias llegadas ayer de Nue-
va York a los familiares de la dis-
tinguida señorita son todas altamen-
te satisfactorias. 
Se inicia la mejoría. 
Y así, con el mayor gusto, me com-
plazco en hacerlo público para co-
nocimiento de las muchas amistades 
que cuenta en esta sociedad Margot 
Baños. 
No sin hacer votos, a la vez, por 
su más pronto y total restablecimien-
to. 
* * * 
Algo del Nacional,, 
Sigue en el cartel Madste para 





n̂ los salones 
del Hotel Lou-
VR6. con nuevo 
J variado pro-
J a m a . Otros 
distinguidos ar 
listas extrañ-
a o s ameni-
el espectá-




5n ^a que tomarán par-
^•émas, otros distin-
•v1 ;)S artistas. 
1 
D e b r a z o d e l a F e l i c i 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas, porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.- DEPOSITO "EL CRISOL" NEPTUNO 91. 
C R E M A D E N T A L D 
O L G f t T 
AMUNCIO 
oc 




Eí uso diario de este maravi l loso 
dent í fr ico destruye los g é r m e n e s y ¡ 
conserva la dentadura en perfecto 
estado. 
Su buen sabor hace que los níñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se i 
les obligue á limpar los dientes 
Es Tan Agradable Como Efíca?. 
/ 
r e n 
rFORMA 
DE CINTA 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de buen 
ADAPTA C O L G A T E & C O . , 




Anoche salió ¡en el Central con rum-
bo a Oriente nuestro querido compa-
ñero Lorenzo Frau Marsal, quien ade 
más de desempeñar la misión infor 
nativa que el DIARIO ha oncomen 
dado a su actividad y pericia, cuidará 
de establecer en las ciudades de San 
ta Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba un bien montado servicio de in-
formación gráfica para "La Illustra 
ción," el nuevo periódico ilustrado 
próximo a aparecer, y del cual eg 
nuestro compañero Director-Gerente 
delectación de diarios espectadores. 
Va hoy de. nuevo. 
Y se repetirá en la matinée del 
domingo la interesante película a fin 
de que los niños admiren en Maciste 
las proezas de.l atleta que ha rodea-
c'o su nombre de una extraordinaria 
celebridad. 
Entretanto preparémonos mañana, 
sábado azul, para un estreno. 
El de una film preciosa. 
* .* * 
El concierto del domingo. 
Tercera sesión de la Sociedad d? 
Cuartetos de la Habana que dará (.o-
mienzo, al igual re las anteriores, a 
'es diez de la manara. 
Se celebrará en los salones de,l 
Conservatorio Nacional con un se-
lecto programa y ejecutantes tan 
distinguidos como Hubert de Blanck, 
Juan Torroella, José Valls, Valero 
Vallvé y Antonio Mompó. 
Hay números muy interesantes. 
Y no desmerecerá la conmrrenea, 
por lo numerosa y distinguida, d̂  la 
que se ha visto siempre en estas fies-
tas matinales de arte. 
La Sociedad de Cuartetos no ha 
querido variar e1 precio de los bille-
tes de entrada. 
Cuestan un peso. 
* w 
Acaba de recibirse.. . . 
Es el cuaderno de La Femine Chic, 
correspondiente a Enero, que ha lle-
gado a la librería de Albela. 
¡Qué variedad de figurines^ 
Los últimos, los de creación noví-
simâ  en trajes y en abrigos donde 
predominan las pieles como nota de 
suprema elegancia. 
Las firmas de los primeros modis-
tos de París e^tán en La Femme Chic j 
al pie de esos figurines. 
Número precioso. 
• * * 
Un nuevo danzón. 
Editado por la casa de Anselmo 
López con el título de Veneno su au-
tor, José María Castro, lo ha dedi-
cado al simpático comandantei Ricar-
do Gras. 
Gracias por el ejemplar que recibo. 
Hoy. 
Las carreras. 
E l te-dance en Miramar a la hora 
de costumbre con el atractivo de los 
bailes por el trio que forma ql pro-
fesor Portalis con la Suzy y la Ne-
lly. 
También el te del Novelty. 
La orquesta de Bustanoby, tan 
aplaudida anoche, contribuirá a su 
mayor lucimiento. 
Maurice, el célebre, dancer, dará 
lecciones gratuitas en aquel salón a 
cuantas damas lo soliciten. 
Un detalle. 
Costará la entrada un peso. 
Noche de moda en Campoamor con 
el entreno de la opereta que lleva por 
título Si yo fuera rey. 
Una fiesta de arte. 
Es el concierto que ofrecen en el 
Conservatorio Nacional el pianista 
chileno Alberto García Guerrero y 
el violencellista holandés Michael 
Penha. 
Su despedida. 
Seguirán viaje los dos notables con 
certistas hacia los Estados Unidos. 
En el Cine Mascota, el favorito de 
"millas dql Vedado, es noche de 
moda. 
..xbién es noche de moda en el 
antiguo skating de Prado y Teniente 
Rey, donde se verificará un concur-
so parcial de parejas que ha de, de-
cidirse, con diversos premios, el úl-
timo viernes de mes. 
María Marco, la celebradísima ti-
ple de Martí, ofrece, su función de 
beneficio con la La Hija del Prínci-
pe, opereta de Franz Lehar, nueva 
en la Habana. 
Y se reanudan en el Vedado Tennis 
Club las comidas de los viernes con 
las que han sido dispuestas para es-
ta noche entre varios matrimonios 
del gran mundo. 
Se bailará. 
Enrique FONTANILLS. 
La Dirección Geneíral de Comuni-
caciones ha participado al Departa-
mento de Obras Públicas, que ha que-
dado abierta al servicio público y ofi-
cial, una oficina local de Comunica-
ciones en "Felicidad", provincia de 
Pinar de.l Río. 
NUEVA SUCURSAL 
También participa la citada Direc-
ción General, que ha sido estableci-
da una nueva sucursal de Comuni-
caciones, con carácter público y ofi-
cial en el "Hotel Plaza" de esta ca-
pital. 
RECEPCION DE UNA 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L 
Los agentes Espino y Núñez detu-
vieron a Francisco Valdés Carrillo, 
vecino de San José 134, por estar 
circulado por estafa. Fué remitidu al 
vivac. 
—'Luis Alfonso Balu, domiciliado 
en Ag-uila 121, que estaba circulado 
por hurto, fué detenido por los agen-
tes Luis Miguel e Illa, y remitido al 
vivac. 
—Por el agente A. Vilches fué de-
tenido y remitido a la Cárcel Narciso 
Costa Perelló (a) "Chicho", domi-
ciliado en Fernandina 48, que esta-
ba reclamado por la Sala Primera de 
lo Criminal en causa por estafa. 
—'El agente M. Medina arrestó a 
Filomena Clavel Romay, sin domici-
lio, por estar reclamada por hurto. 
Fué remitida al Vivac. 
CARRETERA 
Por la Jefatura del Distrito de 
Camagiiey, se ha interesado la re-
cepción provisional de las obras ya 
ejecutadas por el contratista señor 
E . Soriano, en la carretera de Nue,-
vitas a San Miguel en dicha provin-
cia. 
TOLMA DE POSESION 
E l próximo lunes tomará posesión 
nuevamente de la Secretaría de O. 
Públicas, ej coronel Villalón. 
I r a s son amores y do buenas razones 
L a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E l E s p i n o " S . A . , p r o s p e r a 
Bellas ropas interiores 
En la Maisón de Blanc, la tienda 
predilecta de las damas elegantes, la 
gran casa de ropa blanca, de Obispo 
99, teléfono A-3238, se dan cita a 
diario las muchachas casaderas, las 
que hacen sus preparativos para la 
futura boda, realización del ideal, 
porque allí encuentran para sus ha-
bilitaciones todo cuanto el más re-
finado buen gusto y el más exquisito 
capricho pueide exigir. 
La Maisón de Blanc es casa que se 
dedica, exclusivamente a la importa-
ción de ropa blanca de París, y la 
tiene de los mejores talleres de aque-
lla gran capital, con todos los deta-
lles de lo chic, de lo elegante y de 
lo moderno. 
Ropa blanca que sp, vende en la 
Maisón de Blanc puede asegurarse 
que lleva los últimos toques de la 
más exigente moda y tiene la Mai-
són de Blanc e.l gran chachet de ori-
ginalidad, que le da la circunstancia 
de haber en us departamentos orpa 
blanca de todos los precios, para to-
das las fortunas y lo mismo se pue-
de habilitar una joven de posición 
modesta qupi la más acaudalada. 
La entrada 
es libre para 
los parroquia-
nos. 
De 6 a 9 p. rn, 
se servirá un 
exquisito menti 
por solo $1-50. 
E l concierto 
y baile conti-
nuará hasta al-
tas horas de la noche, 
con servicio a la carta y 
precios moderados. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Bclascoain. 28. Teléfono A-6590 
García y Alonso. 
m \ sus m u rotas 
MERAJTDA Y CAHRAIJüAIi 
HERMANOS 
Taller cíe joyería. Muralla, 61. 
TEUEÍFONO A-5089. 
Compramos oro, platino y 
plata e:* todas cantidades pa-
gándolos más aue nadie. 
C. B805 
alt 8d-17 
"La Femme Chic" 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo dq 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
Un rato de amena charla con mi 
amigo Don Antomio H. Capote, Pre-
sidente de la Compañía de Petróleo 
•'El Espino," S. A. de Tampico, Mé-
jico, me pone en aptitud de referir 
al público habanero, cómo trabaja y 
prospera una modesta Compañía de 
Petróleo, fundada por un hombre de 
carácter, completamente decidido a 
enoo'ntrar petróleo. 
Y Don Antonio H. Capote, se sal-
¡.drá con la suya, porque cuenta con 
1 los elementos indispensables para. «íl 
caso: un magnífico terreno en Sal-
vasuchi. Región del Pánuco, y la to-
rre con su maquinaria para perfo-
rar, ya Hstas desde eil 16 de diciem-
bre último, con las barrenas dentro 
de la tierra, a más de mil íjpies de 
profundidad, amén de algunos miles 
de dólares en el Banco, para afron-
tar todos los gastos de la perfora-
ción. 
Salvasuchi pertenece a la zona bien 
probada como petrolífera, en la Re-
glón de Pánuco, de)l Estado de Ve-
iaxu*uz, donde se encuentra el mayor 
pozo del mundo, nombrado "La Co-
¿Queréis tomar buen cüoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas pane». 
•UNDICION de CEMENTO FRflHCD Y aEMJUMEDfl. TEtEFDHO A 3723. 
M A R I O R O T L L A N T 
B I - O C K S . v • 
•RNflMENTtfCION PltzmtmcM US MEJORES 
P(1R« PACHAOttS ETC . gt£mP£/tS*SEMlti 
fANQUES Y PIEDRAS FILTRO EXPaSK/OH ÚtL 
roña," que produce 180.000 barriles 
de petróleo cada 24 horas. 
Próximamente, mi periódico "Bo-
letín de Valores Petroleros," que di-
rijo en la Ciudad de Méjico, se ocu-
pará preferentemente de la brillan-
te labor de "El Espino," y do la fa 
y constancia que caracterizan a Don 
Antonio H. Capote, Presidente de di-
cha Compañía. 
Aprovecharé también la oportuni-
dad, para relatar, algo muy curioso, 
sobre petróleo de Pánuco, a base de 
asfalto, magistralmente regado en 
cierto campo do Cuba, para darle la 
apariencia de un terreno petrolífero, 
como los de Pánuco y Salvasuchi en 
Méjico. 
Por lo pronto, cábeme la satisfac-
ción de felicitar a los accionistas do 
"El Espino," S. A., porque han in-
vertido su dinero en una empresa, 
regenteada por un hombro del tem-
ple de Don Antonio H. Capote. 
M. ROMERO PALAFOX, 
Miembro fundjatíor de la Com-
fe deración de Intereses Pe-
troleros, de Méjico. 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
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CONSULADO Y SAN R A F A E L 
U N C 0 M J O D E L E X P E R I J I E N I A 
1100 14 o. 
C5 
3 ^ 
1 0 7 5 
CCN EQVIPO COMPLETO, AR^ANCVE 
Y ALU/IBRADO ELECTRICOS. 
VISITE ITOTRAEXPOSICION 0 PIDACATAIDG0 
I Ó P E Z 6 E Ñ A & C O . 
TALLEN DE SEPARACIONES 
OAiMNCMS APTPO.ZSQ TEL.9011 
¡ L a 
o v e 
C o n es te a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s de t o d a s 
c i a s e s , s e a n d e seda, a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
en 
Su manejo es sencillo^ agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZUeCÍBaííA MECANÍCA 
va acompañada de Has Intnwcio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLAR3 oro 
americano, en billetes do banco o en cheque a la Sociedad, 
P a t e n t 
P a s e o d e G r a c i a , 97. 
( i c W e a v e r 
B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicas Diarios, Revistas Profesional!», 
de Literatura de Labores, y do Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Ano 1916. Todo el que haga la Suscripción Pago Anticipado 
1™ Ano) antes del 30 de se concederá el 10 por 100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano <52. Apartido 1.115. 
PAGINA SFJS. m i s t o D E J*A M A R I N A 
tenemos confirman nuestra afirma-
ción basada en eólido fundamento. 
¡aA TEMPORADA PE Ô P̂ÍRA--
Hermida, el culto crítico de I>a ui*-
K O ^ Ú T X " , escribe en su leída sección. 
"Buena Compañía d« OP̂ ra ten-
drán los habaneros SÍVJ Invierno.̂  
exclamaba anoche Franz Goltz, mú-
sico alemán que se halla de paso «n 
la Habana y que oyó en Buenos Ai-
res a casi todos los cantantes que 
forman la compañía Bracale, cuyo 
funcionamiento será, pronto en el 
Nacional. 
Y añadió el alemán: 
—̂Valiosos y no pocos son los ele-
mentos que fisuran en esa compañía; 
la Poli, que es una grran actriz can-
tante dramática, cuyo repertorio es 
numeroso; la Galli-Curci, que, a mi 
juicio, supera a todo otro soprano 
ligero, y conste que los he oído a to-
dos; la Inicia de Amelia Galli-Curcl 
no tiene igual. Juanita Caraccioio es 
una óptima cantante y su voz es her-
mosa; los maizo-sopranos muy bue-
nos; los barítonos, de primera fuer-
ra y de vanado repertorio; los te-
nores, cada uno tiene sus méritos, 
y bien puede afirmarse que pocas 
reces se habrá visto iuntos en una 
misma compañía tenores tan admira-
bles; de bajos, también, bien se halla 
la compañía; los maestros Armany, 
Dellefa, son dos músicos de mérito 
grande y de conciencia musical es-
crupulosa. 
Y a todo lo que dejó dicho el mú-
sico alemán Franz Goltz, debo yo 
añadir lo siguiente, que sé por hallar-
me bien informado sotare el caso. 
Los artistas que forman la Com-
pañía Bracale han funcionado juntos 
largo tiempo... y eso quiere decir: 
La Compañía Bracale ha logrado 
un hermoso conjunto. 
He ahí lo que es difícil ver en las 
compañías de ópera y que no se vé 
en la Habana desde hace años: un 
buen conjunto de ópera. 
El año pasado funcionó en él Na-
cional una compañía en la que figu-
raban buenas cantantes, y, sin fin-
liarjg'p, malas fueron casi todas las re-
presentaciones, como el público bien 
recordará, especialmente las repre-
sentaciones de Ripolotto, Carmen, 
Barhoro de Smilla y de otras óperas. 
¿ Causa ? 
Los cantantes cantaban por prime-
ra vez juntos. Y fué la ciudad de la 
Habana la que sufrió las consecuen-
cias de las representaciones, mejor 
dicho, d© los ensayos de aquella com-
pañía, la que más cara pagó la 
Habana, y la que menos agradó a 
quienes pagaron aquel espectáculo. 
En el arto, como en la guerra, no 
hay triunfos legítimos în ésto: orga-
nización. 
Todo esfuerzo, así bélico como po-
lítico, como artístico, si no está bien 
erg-anisado, necesariamente ha de «su-
frir las tristezas de la derrota. 
Y a la victoria se va, seguramente, 
en virtud de esa gra.n fuerza humana 
que se llama organización y que Cé-
sar fué el primero en aplicar a la 
guerra, como Maquiavelo en aplicar-
la fué el primero a la política, gober-
nante, i ^ 
Y por eso, César y Maquiavelo fue-
ron invictos." 
Una ' compañía de ópera bien or-
ganizada y compuesta de artistas de 
primer orden vendrá a la Habana, 
según dice Hcrmlda. Y el público 
habanero, que ha sido víctima de tan-
tos engaños, sa-brá responder esta vez 
que se le ofrece un buen conjunto de 
artistas dé universal renombre. 
De la temporada dá Bracale en el 
Nacional todas las personas intcli-
gentoE y cultas tienen buena impre-
sión. Los únicos que pueden oponer 
algunos reparos, producto del natural 
apasionamiento, son los empresarios 
fracasadas v aquellos que acostum-
bran a1 explotar negocios de 
bluff. •"}• *• :'• • • ./ ' ' ' • 
La season lírica s*rá, sin duda, ad-
mirable. Todo.s los antecedentes que 
NACIONAIJ.—El Teatro Naciqnal 
«•s el render voua de la hlgh life ha-
bánera. Grandísimo triunfo han al-
canzado Santos y Artigas con las ex-
hibiciones d© Maclste, que estrenaron 
y continúan proyectando a teatro lle-
no. La película ha sido el aconteci-
miento cinematográfico más grande 
de la temporada. Hay que verla pa-
ra apreciarla. Los Florence Meche-
rini, con sus bailes, alcanzan todas 
las noches muchos aplausos. Hoy, en 
la segunda tanda, se exhibe nueva-
mente. Macice, y ofrecen nuevos bai-
les Los Florence Meoherinl. Esta tan-
da es doble. En la primera (senci-
lla), películas del repertorio de San-
tos y Aítigas y bailes. Mañana, sába-
do azul, día de moda. 
PAYRET.—Para esta noche se 
anímela, en primera tanda, "El bom-
bardeo de Amberes", y, en segunda, 
reprise del apropósito cómico "Alia-
dos y Alemanes." 
El próximo lunes, estreno de la 
obra de Villoch titulada "El lío óe 
la moneda", con un hermoso decora-
do de Pepe Gomís. 
OAMDPOAMOR.—Anoche fué muy 
aplaudida en el coliseo de! Centro As-
turiano la opereta bufa "Lysistrata." 
El público que acudió al espectácu-
lo salió eatisfecho de la labor reali-
zada por los artistas. 
La señora Lluro, el tenor García 
Rorhero y el barítono Moreno, obtu-
vieron un gran triunfo. Clemencia 
González Moré fué aplaudidísima. 
Vicenta Monterde estuvo muy acerta-
da en su papel. 
Para hoy «e anuncia, en función 
corrida, "LysLstrata" y "Si yo fuera 
Rey", obra esta iiltima que fué es-
trenada en Madrid por el señor Gar-
cía Romero. 
Clementina Morín, la interesante 
tiple, ha ĵ ido contratada por la em-
presa de Campoamor y debutará muy 
pronto. 
En la próxima semana se celebrará 
una gran función extraordinaria en 
honor del Centro Asturiano. 
MARTI.-—-Gran acontecimiento ha-
brá esta noche en el Teatro de Martí. 
Celébrase la "serata d' onore" de una 
artista de verdadero mérito, digna de 
que se le rinda un homenaje de .sim-
patía y de admiración, María Mar-
co, la bella cantante españoia, verá 
hoy el coliseo de las cien puertas col-
mado de público. 
Se estrena.' en esta " gran función 
en honor y baneficio de la encanta-
dora artista lírica, la inspirada ope-
reta vienesa titulad-a "La Hija del 
Principe", múáica del célebre maestro 
Franz Lehar. 
Después se pondrá en escena "La 
niña mimada" y duranta la represen-
tación de esta obra María Marco can-
tará la hermosa canción napolitana 
titulada "Mari Alari." 
Serata inolvidable la de esta noche 
y triunfo ruidoso el que- alcanzará 
la gentil creadora de Maruxa. 
ACrUALIJLVDES. —Les Spinelli 
continúan actuando con buen ¿xito 
en la bombe ñera de la calle de Moh-
serrate. 
Hoy se repite "La mujer desnuda", 
obra que anoche fué muy aplaudida. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado ] ¡pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-mación é irritación; alivio permanente dentro de2á5días. Garantizado,nodaftoso. Sobrepujil I con mucho álas inyecciones. Imposible la con-| stricción. Se garantiza que curan 6 reémbo'sa-| remos su dinero. Se venden enlasFARM ACIAS, | THE SAFETY REMEDY COMPANV Cantón, Ohio, E. U. A. ASSEtes Generales: AGOSTA & 00. Lamparilla 80, Habana 
Ai 
JFAUSTO. —"Corazones y llamas", 
en primera tanda. En segunda, "La 
carrera de Canuto" y estreno de la 
cinta "El eslabón inquebrantable." 
En tercera tanda, "Mal camino". Y 
en cuarta, !as mismas películas que 
en la segunda. 
S 
á 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenia que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I Ó S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l * * , N e p t u n o 9 1 . 
^ l a ( í G a c eta^ 
CITACIONES JUDlrT 
Juzgados de Drim^:I(:iALí'C 
Del Este, a G u i & ^ ¿ S 
I'e Guanajay, a wln-
Juzgado municipal dei 
tomo Salas y León. 1 Sur. a 
L o s p a r a g u a s d e l 
B o s q u e d e B o W 
La gran juguetería 
Bo.onla," que este año, co^^ l 
pasados, ha sido la Que í *10 ̂  táí 
en Pascuas y Reyeŝ ? *a ^ 5 
oSpléndido y varÜo1^0/- ^ 
guetes alemanes v fran" 110 O 
del bioqueo. hii r̂ cS 0Cê  a . ̂  
surtido de "parabas de l ^ í 
señoras y caballeros. ̂  ^ 
mucha novedad. gran gusto* 
Los de señora tlen«n 
mas. Para hombres h-iv novedades. ^ 
Todo el que quiera un Dai.a 
señora o caballero, que ha gUl» 
sita al Bosque de Bolonia, obiUla ^ 
É í T í a l J n i v i í ^ 
El e&bado 15. a la» ... , MVJ tarde, tendrá efecto en h c0 ^ Conferencias de la Univer.í^ ^ cional, la cuarta de la J , ! ^ 
de extensión universitaHa686"16 Sei,;° 
Consumirá, su turno m,.̂  
te el doctor Salvado^s^ 
drátlco Auxiliar de la pSt Cat«-
letras y Ciencias, que disert 1,6 
bre el siguiente tema: "MiUnA ao-
de Alberto Roiz 
Definitivamente el domingo a i 
pnce y m̂ dia a. m., tendrá tíei;! 
oanquete de cariño con que se f 1 
jara a nuestro compañero AiW 
ivuiz, con motivo de su reciente nof 
bramiento para OanciHer dol Con!;" 
lado de Guatemala 
Mtramar" es eldugar escogido DJ 
la celebración del simpático a¿tn 
A la lista, ya bien extensa, de £ 
ideal", que Santos y Artigas estrena-
rán el próximo lunes, día 17, en el 
N̂acional. Esta cinta, de asunto his-: 
tórico, es una.de las mejores crea-
ciones da la Bértini y Serena. 
1*ÜKVA IXGLATERRA — Vie rnes 
rojo, día ds moda. Se estrena la cin-
tA "La calavera de oro", y se repite 
la película "Idilio tráfico o el doctor 
Antonio." El domingo, en matinée, 
"Iris o muerte que venga." i 
PRADO.—Día de moda. Segunda 
tanda (doble), "El barómetro de la 
fidelidad", por Max Einder, y "J31 
cómico viejo", por Alexander y la 
Robinne. En la primera tanda (sen-
cilla), "Noche de angustias." 
FORÜVOS.—"El rescate del papa-
do", en primara y tercera tandas. En 
segunda sección, "El pequeño chau-
ffeur." 
NIZA.-—En la primera tanda (sen-
cilla), una cinta interpretarla por Eva 
Thomson, y en la segunda (doble), 
"Assunta Splna o Calvario de amor". 
VTOITMA DEL/ IDEAL.—Francisca 
Bertini y Gustavo Serena, los actores 
de fama mundial en el género de 
"pose", hacen una labor admirable 
en la cinta dramática '"Víctima del i 
POLEMICA DE DANZANTES. — 
Eos ArgenLmus, pareja de baile que 
actuó en la última compañía de va-
riedades sn el Teatro Nacional, nos 
dirigen et siguiente despacho: 
Camajuaní, 12 Enero. 
Cronista Teatral DIARIO MARI-
NA, Habana. 
Garantizárnosle que es completa-
mente falso que haya recorrido la pa-
reja Florence Mecherini toda Argen-
tina como Rey del Tango. Nuestro 
lamoso tango argentino lo bailamos 
excelentemente sin imitación de ar-
tistas extranjeros desde que tenemos 
uso de razón. Teniendo nosotros to-
das las fechas ya fijadas y aceptadas 
por todas las empresas de la isla, no 
podemos aceptar apuestas; pero acep-
taremos al terminar toyrnées cinco 
mil pesos contra mil que apostara 
Mecherini. Desde luego nos descubri-
mos ante la tarantela napolitana; pe-
ro no ante , el tango de nuestro que-
rido país. Haga favor de publicar el 
presente telegrama en honor de la 
justicia.—Agradecidos afectuosamen-
te, llie Argentinos. 
EL PREMIO DE MACISTE.—Ha-
blan Santos y Artigas. Hemos recibi-
do infinidad de cartas preguntándo-
nos en qué consisten las pruebas que 
hay que hacer para ganar el. premio 
Maciste ofrecido por nosotros. Para 
"general conocimiento" las publica-
mos ahora: 
la. Deberá el solicitante sostener 
a un hombre sobre una barra de 
hierro con los brazos en alto y dos 
hombres suspendidos de cada uno 
de sus brazos. 
2a, Levantar un hombre por los 
Mañana, Sábado 15 
de Enero —— GRAN TEATRO "FAUSTO" 
Maravilloso estreno 
de la cinta 
a. L a C a r r e r a I n f e r n a l d e l a G r a n R u e d a " 
Esta película es tan emocionante y tan magnífica que motivó ura función regia en el Palacio de 
los reyes de España. 
Y es tan costosa que la empresa se ha visto precisada a estab'ecer un pequeño aumento de precios, 
cobrando 
L u n e t a , 2 0 c t s . y P r e f e r e n c i a 3 0 
S e r i e E x c l u s i v a d e l a C i n e m a F i l m " ' 
cabellos con el brazo extendido. 
Sa. Amarrado de pies y manos, 
deberá coger con los dientes una me-
sa pequeña, colocarla sobre otra más 
grande y subirse a ella y romper con 
la cabeza un techo de madera que se 
construirá "ad hoc" con tablones de 
media pulgada. 
Entre la segunda mesa y el techo 
queda la altura apropiada para ha-
<?er fu,erza de palanca con el cuerpo, 
entre el asiento y el techo. 
4a y última. Poniendo las manos 
en un tabique y los pies en otro, es-
calar en forma horizontal ambos ta-
biques hasta la altura de tres me-
tros y medio. Tal como lo hace Ma-
ciste en la película. 
Obsérvese oue para mayor facili-
dad de los aspirantes al premio Ma-
ciste, hemos suprimido, por conside-
rarlo de mucho riesgo la prueba del 
ferrocarril y la de lanzar hombres 
por el alto cpmo sí fueran pelotas de 
pin-pong. 
Los que opten al premio deberán 
previamente renunciar a todo dere-
cho de Indemnización en caso de su-
frir algún accidente. 
Los que opten por el premio "Ma-
ciste" pueden dirigirse a Santos y 
Artigas, Manrique 138. 
C 334 2d-14 
AGUARDIENTE RIVERA 
ilnico legitimo onro de ovo 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
"LA DONCELLA DE MI MUJER" 
graciosísima comedia del teatro fran-
cés, arreglada a la escena española, 
por don Tomás Luceño y Federico 
Reparáz, se estrenará ê ta noche por 
la compañía "Garrido-Soriano," to-
mando parte en su interpretación. Pi-
lar Bermúdev la señora Bonora. se-
ñorita Parral Garrido, Montalt, Her-
nánde?: y Soriano Viosoa. "LA DON-
CELLA DE MI MUJER," es una co-
media divertidísima, de argumento 
verdaderamente original, con diálo-
go entretenido y chispeante y situa-
ciones altamente, cómicas, que pro-
ducen constante . regocijo en los es-
pectadores. Ennción continua de 7% 
a 12. Exhibición de magníficas pe-
lículas. 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
D e P a l a c i o 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
El general Sánchez Agrámente, 
Presidente del Senado, visitó ayer al 
señor Presddente de la República pa-
ra saludarlo con motivo :̂le su regre-
so y darle cuenta de varios asuntos 
relacionados con el cargo que ejerce 
en di Congreso. 
EL GENERAL CARRILLO 
El Gobernador Provincial de las Vi-
llas, genera1! F'rancisoo Carrillo, que 
llegó ayer a esta de su región, visitó 
al Jefe del Estado para saludarlo. 
Durante la entrevista de dicho se-
ñor con ei general Menocal éste le 
manifestó su satisfacción por el gran 
estado de prosperidad en que ha vis-
to al país por los puntos que ha reco-
rrido en la región oriental durante 
los días que acaba de pasar en aque-
lla provincia, en lacual todo el mundo 
se aipresta a las faenas de la zafra 
con sin igual entusiasmo. 
LOS SECRETARIOS 
DEL DESPACHO 
A saludar a5 señor Presidente de 
la República estuvieron ayer en Pa-
lacio los Secretarábs del Despacho se-
ñores Hevia, Laguardia, Cancio, Gar-
cía Enseñat y el general Emilio Nú-
fiez. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca celebrará hoy Consejo con sus Se-
cretarios del Despacho. 
CRIMEN 
El señor Calderín, Alcalde Mvmicí' 
pal de Limonar, ha dado cuenta al 
departamento arriba citado de oue el 
pardo Rafael Sotolongo (a) "Jiqui". 
mató de una puñalada a su barraga-
na Alejandrina Díaz, vecina de la 
calle de Maceo, en aquel pueblo. 
El autor del -crimen se presentó a 
la,, autoridades confesándose culpa-
ble. 
EMPEZO A MOLER 
Según noticias recibidas en el de-
partamento citado, el ingenio "Triun 
fo" de la zona de Coliseo ha empega-
do la molienda. 
EL INGENIERO MORSE HA 
MUERTO 
El Alcalde Municipal de Cabanas, 
en telegrama dirigido a la Secretaría 
de Gobernación da cuenta del falleci-
meinto del ingeniero Mr. Mors*, 
quien había resultado con una pierna 
fracturada y varias quemaduras a 
consecuencia de una explosión habi-
da ayer en la mina "Paltok". 
Mr. Morse falleció en Bahía Hon-
da. 
INCENDIOS 
En las colonias "Carmen", del tér-
mino del Perico, y "Galeón," del cen-
tral "María Victoria", de Aguada de 
Pasajeros, sequemaron 5,000 y 10,000 
arrobas de caña, respectivamente. 
En ambos casos elfuego se cree in-
tencional. 
Un incendio casual redujo a ceni-
7as la casa de vivienda que en laco-
lonia "San Francisco," del barrio an-
tes citado, posee Francisco M. Mora-
les. 
La casa estaba amueblada comple-
tamente, pero no habitada, 
PIDIENDO INFORMES 
Por el Negociado correspondiente 
de la Secretaría de Gobernación se 
han pedido informe® al Presidente del 
Consejo Provincial de Pinar del Río, 
referentes a la reclamación do pagos 
hecha por Jos señores P. Fernández 
y Ca., del comercio de esta plaza, 
HERIDO GRAVE 
En la colonia "Labrador", del tér-
mino le Encrucijada, G© le escapó un 
taro de escopeta al blanco Santiago 
Felipe, hiriéndolo gravemente. 
EL CENTRAL "POR FUERZA" 
Ha dado comienzo a la molieinda el 
central "Por Fuerza", ubicado en Ca-
limete (Matanzas.) 
personas que se han adherido al m 
quete-homenaje, hay que agrega-á 
los señores Pablo Villegas, Towás 
Montero, Juan Torroella, Juan J. 
rrera, Eduardo Alonso, Abelas 
Faés, Víctor Muñoz, Urbano Alma», 
c-a, Luis Bay, José R. Cano, Conrsds 
García Espinosa, Julio Lagomasi*), 
Hubert de Blanck, Alfredo Santiago! 
Antonio Conejo, teniente coronel ¡v! 
rafín Espinosa, doctor Jorge Hcrts-
man, Luis Bauzá, Miguel Lazcano y 
Pedro S. Jiménez. 
lia orquesta del señor Mompó eje. 
cutará las más bellas piezas de su k1 
pertorio en honor del festejado. 
De nuevo hacemos constar que las 
adhesiones se recibirán hasta hoy, 
viernes, a las cinco de la tarde, las 
que ee hagan por medio de los seño, 
res organizadores, y hasta por la¡ M. 
che, en la carpeta de "Miramar", don-
de podrán recoger sus recibos, las 
personas que aún no lo hubiei'en h». 
cho. 
Para s u m a r elegancias 
Cuando las damas quieren sumai 
a sus encantos naturales, elegancia 
tienen que arreglar el maniquí, qm 
es su cuerpo, porque; muy bellas ga-
las, nada lucen -si no cubren un caer, 
po- bello. Lo mejor es engruesar, to. 
mar carnes, porque carnes son cur̂  
vas y las curvas modifican el cner. 
po y son atracción. 
El reconstituyente femenino, son 
sin duda las pildoras del doctor Ver. 
nezobre que fomentan las carnes, la! 
endurecen y hacen garridas a laí 
damas. Se venden en su deposito: 
neptuno 91 y en todag las botica 
El embellecimiento que alcanzan 1" 
damas tomándolas es extraordinam 
A TODO EL COMERCIO EN GENERAL 
El papel que usted necesite para envolver las mercancías QUE enJ? 
establecimiento expende, llamados CELULOSA la. y FEBRA R̂YAiJJ 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que ^^PJ, 
gante y cómoda la envoltura; asi como también el llamado MAI^ 
somos los únicos que se lo podemos facilitar en condiciones yentajMi-
mas. No se deje engañar por ofertas que suelen ser artimañas, U 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor manera de M* 
lo que conviene. 
EN LA CALLE DE OBRARIA, 96, ESTAN LOŜ ES-
TRUCTORES DEL MONOPOLIO DE ESTE AKTICUW 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta dos P0̂ ,. 
máquinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 libras diana. f 
vimos órdenes en 24 horas. Especialidad en los impresos P Ĵr̂ Jog, 
rio, Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y í0116 
VICTORIANO ALVAREZ Y COIWP. 
TELEFONO A-357» OBRARIA, 9 9 . HABANA. 
C 5900 
F O L L E T I N 3 9 
EMILIO R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belavroaln 3:2. B.—-Teléfono A.5893 
HABANA. 
Prócio en la Habana; 40 centavos 
(Cortinúa.) 
•a marquesa a pie del palacio. Tomó 
un coche de alquiler en k calle Va-
rennes y se hizo llevar a la calle de 
Sáint-Denls, 70 que eran las señaó 
qisc la falsa comadrona le había dado. 
Bajó Matilde del carruaje, entró en 
la portería y preguntó a la porter?. 
—Señora, ¿vive aquí una señud 
que se llama Rosina Dübois? 
—Xo, señora—respondió la porta-
ra;—no conozco a sadie aqui que lie 
3 ese nombre. 
—Esta dirección me la dieron ha(.e 
algunos años y es posible que esa 
señora se haya mudado de casa. 
—¿Te acuerdas tu de una Rosina 
Duhois?—le preguntó la portera a su 
marido, ocupado en remendar un so-
bretodo. 
Es la primera vez que oigo ha-
blar de ella—contestó el sastre. 
—Mi marido tiene una excelente 
memoria—añadió la portera—y hace 
diez años que estamos de porteros 
en esta casa... Puedo asegurarle a 
usted que la señora que busca no ha 
vivido aquí en todo ese tiempo. 
—Gracias, señora;—dijo la marque-
sa. 
Y se marchó. Sabia ya a qué ate-
nerse Casi tenia la certidumbre d'a 
antemano de que su gestión iba a 
resultar inútil; pero era una sativfac 
ción que se había dado. 
—No cabe duda ahora—se dijo:— 
la mujer que ha traído al niño a Cou 
lange es la misma mujer de Astnrt-
reŝ  la que robó a la pobre criatura. 
Todo cuanto me dijo era un cuento 
hábilmente, combinado. 
La marquesa volvió a tomar el co-
che, que la llevó a la calle de Babi-
lonia. 
Por la noche, después de comer, 
cuando la pequeña Maximiliana ê tu 
vo acostada, la marquesa se encerró 
en su habitación. Deseosa de poner 
su proyecto en ejécjcíón, escribió 
con una rapidez febril el primer capi-
tulo de su vida. 
La marquesa de Coulange iba % 
contar su historia, una historia ver-




Se avecinaba la primavera y con 
ella los días hermosos. .CoV una ce* 
mana de anticipación, el célebre ráj 
taño del veinte de marzo se hallaba 
ya cubierto de hojas. 
El encantador de pajarillos había 
reaparecido en el jardín de las Tu-
nerías al mismo tiempo que Gabric 
la Lienard, llamada por los niños Fi-
gura de cera. 
Una tarde, anochecido, después de 
haber permanecido largo rato en su 
ventana, pensativa iñirando hacia la 
calle y escuchando el rumor sordo 
del rodar lejano de los carraa.ie.í, Ga 
briela había encendido la lámpara 
con la intención de trabajar una <> 
dos horas, antes de acostarse, cuan-
do oyó que daban dos golpes a la 
puerta. 
Abrió y entró Morlot. 
—Señorita Gabriela—fe dijo,—"cn-
go a pasar la velada con usted si 
no le molesto. 
—Lejos de molestarme, me causa 
usted un vivo placer. Hace más de 
quince días que no viene usted a 
verme. 
•—Lstá uno siempre taniocupadó... 
Ofreció una silla la joven< diciendo: 
—Así, pues, es más de -agradecer 
que haya usted tenido la buena idea 
de venirme a hacer un r'ío de com-
pañía esta noche. 
—Es para mi un placer, señonl.i. 
Después de dos noches en claro, per 
sigujendo a un bandido llamado Gar 
gasse, al que, por fin, hemos echado 
el guante, bien puedo descansar un 
día o dos. 
—Cierta mente. ¿Y cómo ha venido 
usted sólo? ¿Melania no vendrá71 
—Xo me ha dicho nada. La he de-
jado ocupada arreglando la ropa On 
el armario. 
—Como buena ama de casa que es. 
—Me ha encargado que le dijera 
muchas cosas de su parte. Segura-
mente estaba usted trabajando cuan 
do he llegado, señorita Gabriela; yo 
no quiero estorbarla. 
—No, esta noche no trabajaré—res 
pondió la joven;—me siento fatiga-
da y nerviosa. 
—Es verdad, no hace usted nuiy 
buena cara; sin duda, necesita ustéJ 
descanso y yo me voy. 
—No—replicó Gabriela al ver a 
•Morlot que iba a levantarse,—quéd̂  
se. Dígame algo. Cuénteme cómo ha 
cogido usted a ese bandido. • 
—Con mucho: gusto—respondió el 
inspector. 
E inmediatamente empezó su rela-
to. 
Para hacer, sin duda, más drama 
tica la escejia de la detención, ges-
ticulaba, animadísimo, sin darse cuen 
ta de que Gabriela hacia grandes es-
fuerzos para prestarle una atención 
sostenida, y que de ese modo trataba 
de escapar al malestar que sentía. 
Al llegar Morlot al momento má;5 
interesante de su narración, Gabriela 
de pronto hizo un movimiento co 1-
vulsivo. En seguida sus brazos caye-
ron, lanzó un suspiro, sus ojos se 
cerraron y echó la cabeza hacia 
atrás • 
El inspector de policía se interrum 
pió bruscamente y de un ̂ alto se 
puso de pie sobresaltado. 
—¡Caramba!—murmuró con voz 
oprimida por la emoción. ¿Se habrá 
puesto mala? Ha perdido el conoci-
miento... ¿qué hago? 
Se dirigió a la puerta para pedir 
socorro... Pero, cuando iba a abrir 
reflexionó que otras personas 110 ha-
rían más de lo que él podía hacer. 
Volvió al lado de la joven, que 
continuaba inmóvil. 
—¡Señorita Gabriela, señorita Ga-
briela!—gritó. 
Y vió que sus aún labios se mo-
vían. 
Echó una mirada a su alrededor y 
se fijaron sus ojos en unas vinagre-
ras . 
—'-Eso es lo que yo necesitaba—di-
jo. 
Tomó la botellita del vinagre, ent-
apó con él un trapo blanco que en-
contró a mano .y lo aproximó a la 
joven. Pero antes de que hubiese lle-
gado a aplicárselo a las narices, Ga 
brida, en la misma actitud y sin ;r.o 
verse ,díjo: 
—No se asuste usted; no estoy en-
ferma, es que duermo. 
Morlot la miró con estupor. 
—¿Cómo ,usted... usted... duer-
me?—balbució. 
—Sí, duermo—respondió la joven. 
•—¿Y me oye usted? 
—Le oigo y le veo. 
•—¿Con los ojos ce vados? 
—Si, pues le veo .1 través d©- lo? 
párpados. Tiene usted en la mano 
un paño empapado de vinagre. Aho-
ra lo deja usted sobre la mesa, y 
el frasco también. 
Era verdad, Morlot hacía eso. 
Observó el inspector que aun en 
el caso de que no hubiera estado dof 
mida, colocada como se hallaba, no 
habría podido ver los objetos sobre la 
mesa. 
No cabía la menor duda. Gabriela 
era una sonámbula y cualquiera que 
fuese hasta entonces su incredulidad 
era preciso, que r,e midiese a la evi 
dencia. 
La joven no tan só'o veía lo que d 
hacía, sino también lo |je Ocurría en 
su casa, y así pudo decirle que Me-
lania había recibido la visita de un 
hombre vestido de campesino, ine 
per por la descripción que de é Ihizo 
Gabriela reconoció a su primo laí 
sois, y algunos otros detalle?. 
Al cabo de tres cuarcos de hora 
despertó la joyen, y como ocurre des 
pués del sueño hipnótico nó se acor 
daba de nada cuanto había dicho y 
hecho. 
—Xo debo decirla nada—pensó el 
inspector,—porque quizá, se asusta-
ra. 
—Siento mucho, señor Morlot, ha 
berme quedado, dormida. 
— .;Por qué? 
—Había tenido usted la bondad de 
venir a verme, y e-n vñz de atenderle, 
me he. dormido estúpidamente. 
—Pues no hay por qué sentirlo, 
señorita Gabriela. Estaba usted fe* 
tigada y no hay culpa, por su parte, 
en haberse dormido. Eso le puede 
ocurrir a cualquiera. 
—Xo importa; pero no estoy satis-
fecha de nú. 
—Lo esencial es que no esté usted 
enferma. ¿Cómo se encuentra? 
—Bastante bien. Unicamente sien-
to pesadez en la cabeza y una gran 
laxitud en todos los miembros. Pero 
Ifc cosa no tiene ninguna importancia. 
Mañana habrá desaparecido ese ma-
' lestar 
—XccCsita usted raposo. ¿Quiero 
usted que venga Melania a acompa-
ña ría? 
—Muchas gracias, amigo Morlot; 
pero, se lo repito, no estoy enferma. 
Lo único oue necesito es descansar. 
—Entonces me voy para que P 
da usted acostarse. Buenas 
señorita Gabriela. , t ]}> 
-̂ Buenas noches, señor Moi_" ̂  
•g-ale a Melania que iré a vena 
ñaña, ' 
El. Inspector se fué, ^f^e? 
inmediatamente a su casa, ¡,j, 
centró a su mujer y el Primc> 4 
biaban- esperándole. , «%\& 
—¿A qué hora ha 5 primo Blailois ?—pregunto ^ 
—A las sueve y mmU visi:3( 
dió el campesino.-—Prin10' a ¿c:' 
no le ha causado a usted mng» 
presa. ^ \S 
—¿No nos había escrito « ̂  %¿ 
ce mucho tiempo que veno"» 
prendernos? - camP65-' —¡Es verdad!—repuso el 
no. medí» ^ 
Cuando, al cabo de una Uuando, ai cauo . b0 ra, el primo Blaisois se hu 
ro, Morlot dijo a su espos ^ 
-Yo sabía que-Baisois * 
gado a las nueve y diez- fa, 
^ _¿ Lo, has visto ^ 
-No podía verle, pues 
casa de abriela. ¡Te 
—Entonces no se co» 
las de mí! , , vnv a êP1'aa -No me burlo, y Afdecirle ̂  
telo si me prometes n« . 
casa de Gabriela. j pr̂  ü< 
-No le diré nada, ̂ nJcoŝ  
—Pues vo7 a decirte ^ te extrañara. oreg1̂  —¿Qué es ello.-^ 
lanía curiosa. ,) 
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H A R I A 
E] baile, y el canto también, figu-
ran en primera fila en los menús de 
los restaurants de una temporada a 
esta parte; y la atención de los 
"gourmets" se ha de dividir equita-
tivamente entre un plato fuerte, un 
ctuplet y una danza. 
Antes eran las películas lo que a 
lo mejor interruimipían la cena, por-
oue eso de comer un muslo de pollo 
¿dulto "a la jardinera" V ver al mis-
mo tiempo en el albo lienzo como un 
padre de familia, pobre pero honra-
do, en vista de que no podía dar pan 
a sus hijos, muertos de hambre y de 
frío, les daba las alpargatas para 
que mascaran algo, era para quitar 
el apetito a cualquiera y era para 
sentirse tentado de dejar el mundo y 
sus pompas vanas, con sus pollos a 
la jardinera, y retirarse a un claus-
tró a hacer penitencia. 
•AJhora, además del cine, que aún 
sigue estropeando la vista en algún 
restaurant elegante, el canto y el 
baile están haciendo furor. 
A lo mejor uno se encuentra, por 
rara casualidad, dueño absoluto de 
cinco pesos moneda oficial, y dice: 
Voy a darme el gran banquete. 
Y como que sienupre es bueno co-
mer en compañía de persona que re-
-suite grata convida a un amigo, de 
esos que no faltan, que tenga buen 
humoT y buen apetito. 
He pensado que podríamos co-
mer en "El Gastrónomo" y te convi-
do. 
,, Gracias: al "Gastroncono" no 
voy. 
—'Pues sirven muy bien. 
—Sí; pero baila "La Sandungue-
ra", y como que está muy gorda y 
pesada levanta un polvo atroz... La 
otra notíhe pedí unos macarrones, y 
cuando les fui a echar queso rallado 
tenían una capa de polvo tal que tu-
ve que redhazarlcis. Me los había es-
polvoreado con los pies, a fuerza de 
levantar polvo, la "Sandunguera". 
—i¡Gara)mba! Pues iremos al 
"Filete Fresco". 
Y van al "Filete" los amigos; y 
com'en, beben, y ven bailar y oyen 
cantar, y se olvidan de los prodigios 
del cocinero para comentar el "tan-
go argentino" que bailó una pareja 
y el cuplet que cantó una interesan. 
te señora de cierta edad, muy visto-
sa, que, según les dijo el camarero, 
se había dedicado a cantar porque su 
marido estaba en la guerra y ella no 
' podía atender el negocio de mandoli-
nas que aquel explotaba en Ham. 
burgo. 
Nada de decir: 
—¡Qué rico estaba el pargo! ¡Qué 
bueno el vino! 
Nada de eso. El movimiento de 
caderas de los del tango, y la voz de 
la cupletista. 
Para los matrimonies que .inocen-
temente se introducen en esos caba-
rets hay situaciones difíciles. 
Porque a lo mejor, el marido, ab-
sorto en la contemplación de los en-
cantos do una reina del fox-trot, no 
se fija en su legítima consorte que 
está luchando con una ración de po-
llo y que de pronto le dice: 
—•!Qué pechuga tan atroz! ¡Todo 
son liuesoB! 
—¿Cómo huesos? Hay masa... 
. —¿Eh?, 
—Que hay masa; mira . . . 
—Pero tú, ¿de qué pechuga ha. 
Was ? 
—¿Y tú? 
—De la del pollo. 
—Ah, ¿del pollo ¿A ver?. . . Sí; 
tienes razón: estaba distraído. 
—Demasiado. 
Del cabaret al hogar doméstico 
hay un paso. 
Y yo sé que la señora de Serón, 
siempre atenta a la moda, prepara 
para el domingo una comida bailable 
en su casa. 
—Ya verás qué éxito—le dice a su 
Í marido. 
—Pero hija ¿vamos a contratar a 
María Corio para que baile mientras 
comamos ? 
—Tengo algo mejor. La maneja, 
dora, que es una galleguita recién 
llegada, me ha dicho que baila muy 
bien la muiñeira y que tiene un pri-
mo hermano que es una maravilla 
bailándola. ¿Comprendes? Vestiré. 
Iflfpe a la manejadora y al primo; en 
cualquier teatro nos alquilarán ios 
trajes. Y venga muiñeira durante 4a 
comida. 
—¿Y orquesta? 
¿No tenemos fonógrafo, con dos 
aféeos die muiñeira ? 
—En fin, ¡sea! 
, Y el domingo, en casa de la de Se. 
fon, habrá comida bailable en obse-
quio de su tfó carnal, llegado üe vie-
ja Bermeja hace tres días; estando 
invitadas a los postres las de Ma-
moncillo y las de Mang-aancha y un 
joven, cronista de "Vida Rauda", 
quien llevará el fotógrafo para ha-
cer una información. 
¡Ya verán ustedes como dentro de 
poco no habrá familia de la crema 
que no imite a la señora de Serón! 
Y verán ustedes como el menú en 
los restaurants será lo de menos. Lo 
de más serán los números bailables 
que se nos sirvan. 
Por mí, puede el baile continuar. 
¡Seamos hombres a la moda! 
Enrique C O L L . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARADERO DE AUTOS DE LUJO 
El Alcalde ha autorizado el esta-
blecimiento de un paradero de au-
tomóviles de lujo, al costado del ca-
fé Central, en la Víbora. 
EMPLEADO EN COMISION 
Al Presidente del Ayuntamiento le 
com-anica el Alcalde haber dispuesto 
que Enrique Pintado, empleado del 
Catastro, pase a prestar servicios du-
rante quince días en la Secretaría de 
la Corporación, según se ha intere-
sado. 
RECLAMACION DE HABERES 
El señor Justo Pardo, mozo de lim-
pieza que fué del Mercado de Tacón, 
ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, reclamando el pago 
de los haberes que dejó de percibir. 
LA VEDA DE CAZA 
El Gobernador de la provincia ha 
enviado cincuenta edictos al Ayunta-
miento para que sean fijados en los 
lugares públicos, dando cuenta de 
que el día ol del actual termina la 
veda de la caza de palomas silves-
tres de todas clases. 
HABITABILIDAD ES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido al Alcalde certificados de 
habitabilidades de las casas Octava, 
entre Milagros y San Francisco; 
Manrique 157, y de un edificio en la 
calle de Josefina, sin número. 
LAS ORDENANZAS SANITARIAS 
El doctor López del Valle ha en-
viado al Alcalde un escrito, solici-
tando que se notifique a todos los 
que soliciten licencias para fabrica-
ciones, instalaciones o traslados de 
fábricas, talleres o establos y demás 
establecimientos especificados en las 
Ordenanzas Sanitarias, que acompa-
ñen los planes, memorias y demás 
documentos a que se contraen dichas 
Ordenanzas; pues a diario se reciben 
solicitudes sin ese requisito. 
Esta medida tiende a evitar de-
moras en la tramitación de los ex-
pedientes. 
RECLUSION DE ENAJENADOS 
Se ha dispuesto la reclusión do 
José Ramírez. Leonor Ortiz, Adriano 
Díaz, Vicente O'Rellj^, Bienvenido 
Llanes, Rosendo Paz, Ensebio Fer-
nández y M. Piedra en el Asilo de 
Dementes de Aldecoa. 
LOS RECONOCIMIENTOS 
DE "CHAUFFEURS" 
El Jefe del Departamento de Sa-
nidad Municipal ha dispuesto que los 
aspirantes a chauffeurs verifiquen el 
examen de capacidad física en el 
Hospital de Emergencias todos los 
días, de 3 a 4 de la tarde, pudiendo 
los interesados recoger el certificado 
al siguiente día del examen. 
FUNCION DE GALA 
EN EL NACIONAL 
El Alcalde ha enviado-un Mensaje 
a la Cámara Municipal, solicitando 
que sea votado el crédito necesario 
para ofrecer una función de gala en 
el Teatro Nacional, en honor de los 
señores Eduardo Sánchez de Fuentes 
y Tomás Juliá, autores de la opereta 
"Después de un beso", que fué es-
trenada con éxito por la Compañía 
que actúa en el Teatro Martí. 
En esa función se ofrecerá a la so-
ciedad habanera la propia opWeta, 
se entregarAn a los autores medallas 
de oro, a los empresarios y esc<j?ió-
grafos de plata y a los artistas que 
tomaron parte principal en la obra 
cuando se estrenó, a fin de estimular 
a les autores cubanos y a las empre-
sas y artistas que representen obras 
nacionales. 
Dicha función será puesta bajo los 
auspicios da las instituciones de ca-
ridad y a beneficio del Asilo Meno-
cal y Desayuno Escolar. 
ap-1009 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
Se la enviamos con toda la sincera 
efusión de nuestra pluma a nuestro 
estimado amigo Rafael Benítez, que, 
ya se encuentra convaleciente de la 
enfermedad que le re.tiene aún en el 
leche, por el hermoso triunfo alcanza 
do por su hijo Gustavo, el cual tras 
brillantes notas, obtuvo el grad> de 
doctor en Farmacia, viendo así coi'o-
nado con el más completo éxito sus 
nobles ansias de, estudiante modelo. 
a m m m ¡s 
L a Q u í m i c a 
M o d e r n a y e l A r t e 
de A f e i t a r s e 
P o r fin h a v e n i d o l a 
c i e n c i a a e n s e ñ a r n o s e l v e r -
d a d e r o a r t e de a f e i t a r — a 
l i b r a r n o s d e a q u e l l o q u e 
t a n t o s c o n s i d e r a n u n a 
p e s a d i l l a c u o t i d i a n a . L a 
q u í m i c a n o s h a d a d o e l 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
como e[ resultado de tres años de estudios y ex-
perimentos con el fin de hallar el jabón ideal. 
E l J a b ó n - C r e m a Mennen ablanda la barba 
sm necesidad de agua caliente o de frotarse la 
cara—la brocha sola, forma una espuma suave y 
espesa que no se seca y facilita el afeitarse. 
Esiablecimientos y boticas principales 
G . M E N N E N C H E M I C A L 00. 
ífeeíi&íd, Newark, N. J. U. S. A. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S r V E J H A 
•enden las 
acreditadas "Pastillas del Dr. Becker" 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e o h e l , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f & C o . , 
S r s . M a j ó & C o l o m e r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
p o l i t a , 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e o h e l , 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d é s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r a n . 
P E D R O B E T A N C O U R T : 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o G r i m a n y , 
S r s . M o s t r é & E s p i n o s a . 
D R . B E C K E R M E D I C E N T E C O . 
NEW YORK-E. U. DE A. 
B B B 
("VIENE DE LA PRIMERA) 
autor de la fechoría, se nos dijo que 
1levaiba una placa marcada con el 
número 94. 
Cuando se ven, cuando se presen-
cian estas "atrocidades," totalmente 
injustificadas, nos convencemos de 
que este pueblo nuestro está com-
puesto de mansas ovejas incapaces 
de volver por el decoro ofendido y 
nos convencemos, también, de que 
¡sea cierto lo que no hemos visto, lo 
que no hemos presenciado, en lo in-
terno y tenebroso del cuartel donde 
es fama que se ha apaleado a las 
gentes para hacerles cantar la ver-
dad. 
Un gnardia nos contó cierta vez 
que en una ocasión tuvo un disgusto 
serio con un compañero porque éste 
"le cayó" a bofetadas a un "pobr¿ 
viejo" que él condujera al cuartel pa-
ra cerciorarse de si había o no hur-
tado un reloj. El guardia "entreme-
tido" alegaba que era el recurso de 
hacer cantar a -los delincuentes. 
Escrito lo que antecede sabemos 
que en la propia noche se detenía a 
un joven, Paco Aybar, en la misma 
ralle AUen, frente a la sombrería de 
Suárez, por una cuestión sin impor-
tancia. El detective Darío Suárez, le 
propinó una bofetada, sin necesidid, 
ni justificación, con escándalo de las 
personas que presencáiaron el atrope-
llo policiaco. 
Nuestro joven-amigo fué conducido 
al cuartel, de donde salió un rato 
después del hecho a la intervención 
de los señores Falcón y Gatell. 
De este hecho brutal hay testigos 
en esta casa.. 
Los que pegan no son americanos. 
Son paisanos nuestros, mal educados, 
fieras sin" jaula, que se figuran que 
c-1 uniforme lles da derecho a vejar a 
todo el mundo, porque cuentan con 
la mansedumbre característica, del na-
tivo, la misma suya, y con la ga-
rantía de la impunidad. Estos guar-
dias sin uniforme y sin rotén y sin 
revolver no se atreverían a levantar 
la mano a nadie y sie someterían a 
los mismos tratamientos indecorosos 
que propinan. 
Los escándalos deberían ser repri-
midos con mano fuerte, sin pegar, 
generalizando el procedimiento a to-
dos los casos, para no dar lugar a 
que en algunos especiales o frecuen-
tes digan las gentes trasnochadores 
que la justicia no entra por casa. 




A R A N C E L A R I A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
forma, y facultar al Gobierno para 
designar una Comisión de personas 
peritas, que bajo la Dirección de la 
Secretaría de Hacienda redactaran 
los nuevos Aranceles, de, los que 
se daría cuenta a\ Congreso. 
Así se ha hecho en otras naciones, 
y así debiera hacerse aquí, a fin de 
que lleguemos a ver realizada) esa 
reforma de verdadera necesidad. 
Ello en nada merma las faculta-
des del Congreso ni cohibe sus dere-
chos y prerrogativas, pues la misma 
Constitución le faculta para dejar al 
Ejecutivo el dictar lo» Reglamentos 
que sean necesarios para la ejecución 
de las Leyes. El Congreso dictaría 
la Ley de Bases Generales de la re-
forma proyectada, y el Ejecutivo por 
medio de la referida comisión técni-
ca y después de las consultas conve-
nientes, de las Corporaciones econó-
micas y comercialeis, redactaría los 
Aranceles. 
¿Y los Tratados de Reciprocidad 
no dificultarían la reforma? 
—En absoluto. El tratado de Reci-
procidad seguiría rigiendo ajustado 
a las nuevas Tarifas, como sucede en 
todas las Naciones, Recientemente, los 
E. Unidos reformaron sus Aranceles 
de Aduanas en un sentido liberal, bas 
tante avanzado, como consecuencia 
de las ofertas hachas por el Partido 
Democrático que está en el Poder, y 
Ofcrv! en na^a sufrieron modificación los | 
S^St ¡ pactos comerciales que tenían cele-
1 brado, incluso e.l de Reciprocidad con 
1 nuestra República. Repito a usted 
i que la reforma arancelaria es de 
I gran necesidad y que no debe demo-
! rarse por más tiempo. El retardar-
| la sería hacerle daño grande al país, 
i Pienso de ella lo mismo que de la 
cuestión monetaria, que de no haber-
l so realizado en la oportunidad y for-
| ma en que se ha llevado a cabo, no 
| hubiera sido eficaz ni satisfecho las 
conveniencias públicas. El actúa} 
Congreso al dictar la Ley de Defen-
sa Económica y su anexa de, la Mo-
neda Nacional ha prestado a la Re-
pública un gran servicio, a él debía 
caberle la satisfacción de dictar la 
Ley de Bases de la reforma arance-
laria, que como aquella es también 
urgente y necesaria para la econo-
mía nacional. Debiéramos todos con-
gratulamos de que lo hiciera. 
Expresamos al doctor Canelo nues-
tra gratitud por la nueva prueba de 
consideración que. nos ha dispensado 
y nos retiramos de su despacho, con 
la satisfacción de ver confirmadas 
por la superior autoridad de la Ha-
cienda pública y por personalidad de 
tan reconocida competencia como lo 
es él en materias económicas, lo que 
en distintas ocasiones hemos expues-
to en estas columnas del DIARIO 
sobre la necesidad de llevar a cabo 
rápidamente la reforma de los Aran-
celes de Aduanas, por ser no solo im-
procedentes, sino perjudiciales al 
país la continuación de las que se en-
cuentran rigiendo desde el año de 
1900, y que han sufrido diversas mo-
dificaciones y aclaraciones y que por 
Su antigüedad y criterio en que se 
inspiraron y recargos que se han de-
cretado después sobre los derechos 
que gravan los artículos de importa-
ción, son un estorbo para el desarro-
llo de la prosperidad nacional, enca-
recen la vida extraordinaria y crean 
dificultades al mejoramiento y pro-
greso de nuestras industrias, dando 
ocasión a dudas, protestas y contro-
versias entre el comercio y las auto-
ridades del ramo de Aduanas. 
Los vecinois del barrio de la Ceiba 
nos piden que llamemos la atención 
de la Secretaría de Obras Públicas 
respecto a la necesidad de que se pro-
ceda al riego de las caiUes con la re-
gularidad debida, pues desde que em-
pezó la temporada hípica raras veces 
se ve el carro destinado ia prestar tan 
importante servicio, porque^ según 
nos dicen, se utiliza para aminorar 
«1 polvo en el Hipódromo y sus alre-
dedores. 
Nos parece digna de atenderse la 
¿ndicación de los vecinos de la Ceiba, 
pues no es justo que se les prive del 
servicio del riego, cuando precisamen-
te le es más indispensable, toda vez 
que el tránsito de automóviles y co-
ches ha aumentadoy las nubes de pol-
vo que estos vehículos levantan cons-
tituyen una seria amenaza para ía 
salud. 
Confiamos en que la Secretaría de 
Obras Públicas dispondrá se reanude 
el riego en el barrio de la Ceiba. 
L a A s a m b l e a 
C o n s e r v a d o r a 
Al salir ayer tarde de Palacio el. 
Presidente del Partido Conservador, 
doctor Sánchez Agramonte, manifestó 
a los repórters que a los delegados 
y periodistas que concurran a la •lurt'-
ta Nacional del Partido, convocada 
para el día 16, se les proveerá de 
las correspondientes tarjetas, adqp'. 
tándose esta medida en vista de las 
pequeñas proporciones del local. 
D O Z G A Í 
DE GUARDIA 
iSIN C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
Comité de Villanueva.—-Convocatoria. 
De orden del señor Pr'jsulenLe, cito 
por este medio a todos los afiliados 
de este Comité para la íunta peneral 
extraordinaria que ha de celebrarse 
el viernes, 14 del actual, a las ocho 
de la noche, en la casa calle de Ze-
queira número 3?, con el fin de de-
clarar a esta Asamblea parcidaria de 
la reelección del general Menocal y 
tratar varios asuntos de interés ge-
neral para el Comité. 
Habana, Knero Vi de 191C. 
El Secretario, FrAiiclstó Cruz y Al- \ 
varez.—Vo. Bo.—Francisco, de la 
Cruz, Presidente p. s. r. 
PARTIDO LIBERAL UNIONISTA 
Asamblea Municipal de la Habana.— 
Comité Ejecutivo. 
Por disposición del señor Presi-
dente de este organismo tengo el 
honor de citar a los señores que- for-
man la mesa Ejecutiva para la jun-
ta que se ha de celebrar el próximo 
viernes, 14 del actual, a las ocho de 
la noche, en los salones del Círculo 
Liberal, Prado, 122, altos, con la si-
guiente orden del día: 
Conocer del informe de la Comi-
sión nombrada en la última junta. 
Rogando la puntual asistencia. 
Habana, Enero 12 de 1916.—Artu-
ro Romero, Secretario de Correspon* 
Aencía* 
J £ L B O S Q U E D E B O -
— I L O N I A , l a J u g u e t e -
o 0 o r í a m á s p o p u l a r d e í a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
casa q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e G A R -
B A Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s , 
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n l e n , 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s las f o r t u n a s . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n es tos C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n 2 $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
S* envían a todos lo« pantos de la 
Asia, flete por cuenta del comprador. 
O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE DE R i l M E S 
Hemos usado las/Pildoras 
Contra-Dolor del déctor Mi-
les por más de difz y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la caou sin ellas. Las hemos 
usado para toda dase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con huen cíáto siem-
pre. Puedo decir fon seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas j toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
L a Gloria, Cuba. 
Cuando las Pildoras 
Contra-Dolor del 
D r . ¡ H I L E S 
Alivien el Sufri-
m ento pronta y 
efectivamente. 
Apoyadas por to-
dos los que las 
usen. 
Preparadas p o n a DR. MILES MEDICAL CO., Elktiart, Ind. E. U. A. 
DESAPARICION 
Jacobo Pérez Valdes, vecino de 
Carmen letra B, en el C^rro, denunció 
que hace unos dos meses colocó de 
aprendiz de hojalatero, en â casa 
Monte 303, a su hijo Salvador Pérez 
Hidalgo,de ]2 años, el cual se ha au-
mentado del trabajo hace unos días, 
ignorando su naradero. 
ANCIAÑO LESIONADO 
Angel Valle HevSa, vecino de San 
Miguel 120, fué asistido en el Hospi-
tal de Emergencias por el doctor 
Aragón, de una contiísión abdominal, 
de pronóstico grave, ia que sufrió ca-
sualmente en Campanario y Estrella 
aí tropezar con una piedra y caer so-
bre un cantero. 
CON LA MANIVELA 
Constantino Menéndez Fernández, 
comicáliado en Campanario 55, se 
fracturó el brazo derecho al darle 
vuelta a la manivela do un automó-
vii 
ROBO 
En Cristina 4, domicilio de Miguel 
Durá Pastor y de José Perarand, pe-
netraron los "cacos" y registraron 
varios muebles, pero no encontrando 
rada que les fuera útil se llevaron 
vm canario que había en una jaula. 
El canario lo aprecia Pegarand en. 
la suma de cinco pesos. 
UNA L I S T A 
Calalino Vallina Acosta, de San Be 
r.igno 37, fué detenido, por dedicarse 
a hacer apuntaciones de rifas. 
Al ser conducido a la 12a. esta-
ción por el vigilante 819, sí tragó 
una lista. 
R E P A R A N D O 
Los obreros de la compañía de te-
léfonos, Luis Peña y Fernando Fer-
nández, se causaron lesiones leves, 
al estar reparando un poste de telé-
fonos, en Rodríguez y San Benigno. 
L o s ^ e s c a d o r e F d c 
C a i m a n e r a 
Los pesca-dores de Caimanera han 
dirigido una instancia al Secretario 
de Agricultura, quejándose de que el 
Administrador de la Aduana de Guan 
tánamo permite a los pescadores 
"extranjeros" el uso de chincliorros 
y dei aparato conocido por "Vira-
dor" en la zona dedicada a criaderos 
y solicitando que se disponga la pro-
hibición de la pesca con chinchorros 
durante un período de dos años. 
E l general Núñcz ha trasladado el 
referido escrito al Secretario de Ha-
cienda, quien a su vez lo ha remi-
tido al Administrador de la citada 
Aduana para informe. 
Las ü c e ñ c i i s de es-
tablecimientos 
En virtud de haberse presentado 
a^mas dificultades en la tramita-
ción de los expedientes de licencias 
para establecimientos, la Jefatura 
Local de Sanidad hace saber al púb'.i-
co ¡por nuestro ooaiducto, que cuando 
se necesite aclarar algún requisito re-
lacionado eon los citados expedien-
tes, se presenten de 9 a 11 de la ma-
ñana los íntereisados en el Negociada 
creado recientemente para eso ob-
jeto. 
Se hace saber, además, que todo in-
dividuo que solicite ¡la apertura, o 
traslado de su industria o comercio, 
debe consignar en la solicitud su do-
micilio, a fin de que en caico do sub-
sanar algún , error se le pueda noti-
ficar oportunamente. 
Juventud Asturiana en 
Palatino 
MATLNEE ELEGANTE 
Su amable Presidente, Manuel Gu-
tiérrez Pérez, nos escribe invitándo-
nos a la brillante matinée que la ga-
lante- juventud asturiana celebra el 
dpmmg-o próximo en les lindos jardi-
nes de Palatino. 
-' Orquesta do primera de primera; 
flores, lunch, cervezas fresquísimas) 
de Tívoli y de La Tropical, salones 
ademados con banderas y palmas, 
alegría en los corazones. 
Mujeres, todas las mujeres de la 
Habana; las más lindas, las má¿ ga-
llardas, las más arrogantes. El pa-
raíso en Palatino el domingo. 
E T T a í p í T i i S ^ 
cubiertos para otros tantos correligio-
narios de Camajuaní; una oomunica-
ción del doctor Rodríguez de Armas 
adhiriéndole, así como la adhesión al 
acto expresada por sus respectivos 
Presidentes o Delegados de los Comi-
tés de los hamos de Vil'lanueva, Ca-
yo Hueso, San Lázaro, Santa. Clara, 
Arsenal, Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca, Colón, Vives, Vedado, iSan Juan de 
Dios. Dragones, Ceiba, Punta, San 
Nicolás y Arroyo Apolo. 
El doctor Varona, candidato a la 
Alcaldía Municipal, pronunció un 
hermoso discurso de adhesión al acto 
que se proyecta; que le va'le calurosos 
y nutridos aplausos. 
So acordó que el banquete tenga lu-
gar el día 10 de Marzo próximo ve-
nidero, en el Teatro Nacional, y que 
?ea servido por el restaurant del pro-
pio teatro. 
Se tomaron otros acuerlos de or-
den interior. 
También hicieron uso de la palabra 
los señores Dr.Viriato Gutiérrez, Jo-
bé- Hernández Mesa,comandante Itu-
rriaga, Dr. Montero y el señor Me-
cieres, así como el doctor Rosado Ay-
bar. 
Entre viva» al general Machado y 
al doctor Varona Suárez se terminó 
ia reunión, debiéndose celebrar la 
próxima el miércoles 19 del corriente, 
en el mismo local y hora. 
En la noche de ayer se reunió la 
Comisión organizadora del banquete 
en honor del general Gerardo Macha-
do, jefe del Partido Liberall Unionis-
ta, en el local del Círculo, calle del 
Prado número 122 (altos), con asis-
Uncia de la totalidad de lo?, miem-
bros que componen dicha Comisión. 
Presidió el doctor Rosado Aybar y 
actuó de secretario el doctor Mon-
tero. 
Abierta que fué â sesión, el señor 
Ricardo F. Alomany hizo uso do ia 
palabra y ooano cuestión previa pro-
puso, y así se acordó, que con moti-
vo de encontrarse enfermo de algún 
cuidado uno de los más queridos je-
fes del partido, el doctor Andrés Gar-
cía Santiago, se designara una comi-
sión, que pasando a la morada de tan 
ilustre correligionario se interesase 
por su estado de salud y le signifi-
case el deseo unánime de su pronto 
restableoimiento. Fué designada la 
Mesa para cumplimentar el anterior 
acuerdo. 
Acto seguido se dió cuenta con nu-
merosos telegramas de adhesión de 
distintas personaílidades, entre otras 
djel señor Morales, Presidente de la 
Asamblea Municipal de San Juan de 
los Yeras; del señor Callejas, de la 
Asamblea Municipal de Cruces; de les 
señores doctores Sánchez del Portal, 
Mario Ruiz y Alvarez, de Santa Ola- | 
ra; otro del doctor Sánchez del Por- I 
tal solicitando se le reserven siete i 
S m M e t a l 
IAS ligas "Ivory" siempre cómodas, por no tner ni aco-^/jinados ni parte* de.metal; 
pero son simplemeaU admirables 
para la temporada d' calor. 
Los sostenedores de las ligas 
"Ivory" reúnen las 'iguientes ven-
tajas: no se oxidáií no se corroen, 
no rompen el calcíín, ni escuecen 
la piel. 
Y lo repetimosjpor no estar aco-
jinados ni tener nás material del 
necesario, las li£§ "Ivory" pesan 
lo que un calcan de seda, y son 
frescas y sanas 
Garantizamos c4a par que sale de nuestra 
fábrica, y si no lâ cncuentra usted satisfac-
torias, gustosos 1 "devolveremos su dinero. 
Las lî as "Ivry" se venden en todas las 
tiendas de artíô *5 Para caballeros 
Coflerciantes: No si olviden 
usfedes de que quien usa una vex 
lai Usas "Ivory" queda prendado 
d; ellas. Escribanos luego. 
I . M.átNOLIEL, Consulado 132, Havana 
Aseite vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY GARTER COMPANY 
New Orleans, La., U. S. A. 
O 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m a s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R K ü A L T f l " (DR. ÜLRICI) 
v i g o r i z a r 
c u e r p o 
PAGINA OCHO. ¿ 3 u 
Estoy autorizado para invertir en PRIMERAS HIPOTECAS, 
sobre fincas urbknw diversas partidas al 7 por ciento. Trato direc-
to con los interesados. 
J A C A B A R G A 
M U R A L L A , 56. PRIMER PISO. DERECHA, j ' i ' * 
Teléfono A-3506. 0 
1070 28 e. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
COX l N TIEMPO ESPLENDIDO Y ANTE ^UMBROSA CONCU-
KRENCIA SE VERIFICO AYER LA 25a. J\)R>ADA EN EL ORIEN-
TAL PARK 





THR1LL; ROYAL INTEREST; 
QUICK. 
TERCERA CARRERA: 
YELLOW EYES; WANDER; 
OOOSTER. 
OUÁRl^ CARRERA: 
RUTH STRIOK.LAND ; SMILAX; 
LlTTLE ALTA. 
QUINTA CARRERA: 
JBIG LUMAX; 1NDIFFERENT; 
DR. a\>IN. 
SEXTA CARRERA: 
AFTERGLOW; THE RUMP; 
OPEVRON, 
A PARTIR DEL PROXIMO MAR-Welles y Pheníe; Maravilla, potran-
TES. DIA 18, LAS CARRERAS E N ^ lieffra- ^ dft 'üick, . J ^ f J 
EL ORIENTAL PARK COMENZA- J ^ 1 ^ ^ 8 ^ ^ 0 ^ jo d« Dick Well^s y Laim'P Gui; lou 
gthfceepsie, potro bayo, hijo de Har 
tings v Rocket Piece; Frascuelo, po-
tro castaño, hijo rie Plaudit y Breezy 
Land. 
G. W. J. BISSELL: Helmet's 
Daug'htter, potranca baya, hija de 
, Heimet y Lady Qwana; Curls. po. 
Una concurmicia muy numerosa, i tran-ea baya, hija de MadaLe y Laxiy 
]> cu usual en los jueves, asistió a Baldur; Idoiita, potranca baya, hija 
RAN A LAS CUATRO DE LA 
TARDE TODOS LOS DIAS, EX-
CEPTO LOS DOMINGOS, QUE 
EMPEZARAN, COMO DE COSTUM 
BRE, A LAS TRES. 
de Teddington y Lence; Sister Em-
blem, potranca" bayft, hija de Baliot 
y Ave María; Seminóla, potro bayo, 
hijo de Madalle e Icaria; Ponce de 
bayo, hijo de Ballet y 
Caballos 
; : caiTerftB de ayer en el Oriental 
-rark. fueron muchas las cantidades 
• - V . luda:- en cada carrera, y el pú-
UltO en mayoría tuvo bastante exi-
iq en acertar los ganadores. A pe-i León, potro 
b-ar (,e que ÍO!O se dieron dos favori-• Ghun. 
..c, casi todos los demás fueron ju-1 H . G. BEDWELíLí Manokin, po. 
;.u.:cs en segundo lugar y estuvieron | tro bayo, hijo de Rapid Water #y L i -
ciea cargados. : tile Butter Oup. 
| E. L . CARROLL: Bra*, potranca 
Fr£:nk Flood, delegado de apuestas ! carmelita, hija deBnm.Mawr y 
de Casa Club bien conocido, y pi-omi.! Anne Evans 
ntiiie entre el mundo sportivo de 
AiúéHoa, ha llegado recientemente y j potranca baya, hija de Bivyft\Mawr y, pesos. Propietario: T. J 
eitará en la Habana durante el resto ¡Star Lady; Lucile P., potranja baya, nar la reta-
do la, temporada. Mr. Flood hace hija de Bryn Mawr v Amioyance; 
grandes elogios de Cuba, y dice que Hasty Cora, potranca baya, hija de 
i a pista de Oriental Park es superior Hastings y Northumbria. 
a Udo cuanto de ella se diga. J. W. HEADRICK: Doc Meáis, 
ANONCIO 
5AN LAZAWO t»» 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
— U s t e d , como tantos otros que por a q u í han pasado, s a n a r á pronto de su reuma tomando 
el A n t i r r e u m á t i c o del D r . Russell H u r s l , de F i lade t ta . H e testimoniado muchas curacionei, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l al ivio 
es inmediato, la c u r a c i ó n ráp ida . Tengo fe ciega en el A n t i r r e u m á t i c o , por los éxi tos que 
he visto. 
i P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
TERCERA CARRERA. — 3« MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Wt. PP. St. »/4 St. F. O. C. Jock^ys 
Sepoy 105 6 6 5 3 
Mary Blacwood. 101 5 1 • 1 1 
Smii-king . . . . 110 2 5 
Marigold . . . . 98 3 3 
Ball Bíind. . . . 112 4 2 













20 Williams Dr. Fleiscllimajin. 100 7 7 
Tiempo: 24.815. 49.2:5. 1.14.4j5.—«Mutua: Sepoy: 4.90. 4.00. 2.90. 
G. E. CHANZELJ_X)R: Óphelia W Mary Blackwood: 6.20'. 3.40. Smirking: 2.90.—Premio al vencedor: 325 
Carroll.—Partió bien, esforzándose para ga-
La victoria de Ca'ethumpian en la 
segunda carrera fué en extremo po. 
puiar. Este caballo es de la propie-
dad del señor A. Lezama, prominente 
habanero, quien ha demostrado mu. 
cho entusiasmo por el sport de las 
carreras. 
Hug'h, cahallo de la propiedad de 
A. L. Riley, que también corrió en 
esta carrera, giró casi en redondo en 
!a arrancada, por lo cual el jockey 
\xrner lo fué aguantando, pues ya 
15 tenía chance. 
Lrner tuvo mala suerte otra vez 
en U tercera carrera, cuando corrió 
sobre Havama, a cuyo caballo se le 
safó y cubre-ojos, y en su aturdi-
miento por poco derriba aF caballo 
Bal! Ba4, qUe montaba Turner. Es-
te accidevte también fué la causa de 
que Hava-ia corriese con desventaja 
y fuera de la ruta, perdiendo por lo 
tanto toda oportunidad que pudiese 
haber tenido di Uegar dentro del di-
' oro. lurner volvió después por sus 
laureles, ganaido la sijaruiente carre. 
i '. con Charm<use, y la quinta con 
Hay como secuta caballos de dos 
año;; en el Orie.tal Park casi lisios 
para tomar parteen las carreras de 
o'-allos novatos <ue se han de efec. 
•uar en lo que r(5ta de temporada; 
cuyas carreras se han de celebrar 
pcicdicamsiite toda: las semanas. 
Dichos caballos % pueden correr 
ha?ta que hayan gdo debidamente 
in;«riptos en el Jokey Club,, que 
también sanciona los nombres aplica 
dos a cada uno de los novatos. An>. 
l'os requisitos han sid( llenados ya 
p:r cuarenta y cuatro di los cincuen 
ta arriba mencionados y a continua-
ción publicamos los nomtres de los 
propietarios de dichos cabillos y los 
nrmbres y descendencias dt éstos: 
JAMES ARTHUR: Mand/ Lea, po 
tranca castaña, hija de Stai Sheet y 
Pedjgree. 
EUGENIO ALVAREZ: FUcha Ne 
gra, potranca carmelita, hija ie Dick 
CUARTA CARRERA. 
Caballos Wt. 
-3 4 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
PP. St. Vi \\ >/4 St. F. O. C. Jockey» 
de origen desconocido. 
S. J. KELLY: May Bock, potran-
ca castaña, hija de Cyelades y Optio 
nal; Alice Clark, potranca carmelita, 
hija de Tranvaal y Militant Maid; 
Preme Vera, potranca baya, hija de 
SaJlvation v Sister Medrend. 
J. O. & G. H . KEENE: Virginia, 
potranca baya, hija de Ormendale y 
Agnes Virginia; Donato, bayo castra 
do, hijo de Dorante; Narcissus, po-
tranca, carmelita, hija de Samson y 
Flower. 
E. J. MC GRAW: Cruces, castaño 
castrado, hijo de Voerhees y Chiffee; 
Persitano, carmelita castrado, hijo 
de Solitaire v Bremarhafen. 
E. B. PARSONS: Eddie Parsons, 
castaño castrado, hijo de Hambridge 
y Nasti. 
J. W. PANGLE: No Friend, po-
tranca negra, hija de Star Sheet y 
Queen Margante. 
MRS. GODFREY PREEOE: Rock 
of Lucerne, bayo castrado, hijo de 
Trap Rock y Lucerne: Burbank, ba-
yo castrado, hijo de Dr. Leggo y Co 
ma; Ayres, potro bayo, hijo de Dr. 
Leggo y Guerara; Playful Lucy, po. 
tranca castaña, hija de Fair Play y 
Lucy Lockett; Cyclera, potro casta-
ño, hijo de Oyc:ades y Hería; Lanta. 
na, potranca castaña, hija de Dr. 
Leggo y The Peerlees; Flora Bendo-
ra, potrainca baya, hija de Ben Tro-
vato y Fio rodera; Ballarenth, potran 
•ca baya, hija de Ba'Ilot y Amaranth. 
R. J. POWERS: Nanteka, potran 
ra laya, hija de Rey Hindoo y ZaivL 
•dea; Miss Jazbe, potranca baya, hija 
de Water Boy y Melissa; Little Ford, 
potranca castaña, hija de Rey Hin-
doo y Dcd Anderson. 
T. B. RIPY: Dental, potranca ba-
ya, hija de Stalwart y Dentifrice; 
Cadillac, potro castaño, hijo de Ted-
dington y Winnie G.; Otisto, potran 
ca baya, hija de Teddinf,-<)n y Miss 
Sewall. 
A . L . TAYLOR: Orienta1. Gold: 
potranca baya, hija de Hanbridge y 
Oriental Qoieen; Golden Chance, po-














2 5.2 Turner 
3.2 6.5 Welstenhelm 
8 8 Wat$on 
8 8 LapaiUe 
8 8 Mountain 
4 4 Hirst 
White Crown: 3:4 en 1.18.3 5. 
StAibbern: 12 en 50. . 
Ischgabibble: 314 en 1.16.2 5. 
Dr. R. L . Swarenger; i;2 en 56. 
Smilax: 3Í8 m 37. 
Big Lunax: 3i4 en 1.17.2|5. 
Emily R.: 12 en 52.2¡5. 
Ravenal: 518 en 1.3.2 5. 
Donato: 3^ en 38. 
Iron Mask: 518 en 1.00.15. 
Roben Alien: 5!8 en 1.04. 
Anita: L2 en 49.25. 
Tin juana: 1|2 en 56. 
Belfast: 8i4 en 1.19. 
Auna Lou: 1;2 en 51. 
Chevron: 3 4 en 1.20.3,5. 
H u e l g a p a r c i a l 
Tiempo: 23.2|5. 47.l!5. 1,11.3!5.—^Mubua : Oharmeuse : 6.50. 2.40. 
2.40. Water Lily: 2.50. 2.20. Alderaban: 2.90.— Premio al vencedor: 
$325.—Propietario: J. W. Gildblatc—-Partió bien, esforzándose para ga-
nar la meta. • 
QUINTA CARRERA.—3¡4 MILLA.--TRES AÑOS EN ADELANTE, 
PREMIO: 400 PESOS. 
Wt. PP. St. 1/4 Vz VA St. P. O. Caballos C Jockeys 
•Crisco 111 6 
Ben Uncar,. . . . 111 4 
Sepulveda. . . . 114 2 
LouÍ£;e May . . . 106 7 
Almeda Lawrence 106 1 
Tiambs Tail . . . 109 5 
Bob R 114 3 





























a : Crisco : 11.60. 8.10. 3.30. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hay 
Ben Uncas: 6.40. 3.60. Sepulveda: 3.90.—Premio al vencedor: $325.— 
Propietario: J. O. Burttschell.—Partió 'bien, esforzándose para g*nar la 
meta. 
SEXTA CARRERA.—1 M . 50 YS. —TRES AxÑOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
PRIMERA CARRERA.—11! 16 MIL LA—CUATRO AÑOS EN ADELAN 
^ . „ TE—PRECIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. \ «,* % St. F. O. C. Jockeys 
M'ern' Jubilee . . 105 4 6 
Palm Leaf. . . . 109 2 2 
Coppertown . . . 106 3 4 
Brcwn Prince . . 107 5 3 
Snifty Alien. . . 109 6 5 
Daylight 104 1 1 
Tiempo: 24.lio. 48.315. 1.07.415 
5 2 1 4 7.2 Doyle 
1 1 2 3 5 Me Collough 
2 3 3 3.2 9.5 LapaiUe 
3 4 4 12 12 Ward 
4 5 5 2 9.5 Ball 
6 6 6 12 12 Jenkins 
Mutua.: Merrv Jubilee: 10.30. 
tio0- 3»0- L*af: 6'00, 3•50• CoPPeítown: 2.80.— Premio al vemeedor: 
332o.—Propietario: A. N . Carver. P a r t i ó bien, esforzándose para ga-
nar la meta. 
SEGUNDA CARRERA: li |16 MILLAR-CUATRO AÑOS EN ADELAN 
TE.—PREMIO: 400 PESOS.. 
Caballos 
'"•a'etlh'umpian . 
^aberdaah. . . 
Niño Muchacho 
TVince Ohap. . 
HlU, Oonnor . . 
• "c' urms.. . . 
^v-'/and Girl. 
















5.2 5.2 Doyle 
2 5.2 LapaiUe 
7 7 Cargan 
8 10 Dennison 
20 Ward 










1.09.—Mutxxa: Caletihumpian: 5.10. 3.50. 2.90 
e d?;:h: 4.30. 2.90. Niño: 3.70.—Premio aJ vencedor: $325.—Pro. 
r/.o: A. Lszama.—Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
cus -r-Ti—n~-a.-.Bgri5i 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > •aquitísrao de los niño». 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICÍOV 
«emú-
Caballos 
St. LMerian . 
Billie Baker . . 
Oentauri. . . . 
C. F. Grainger, 
Rustic Maid. . 
Malik. f • • . 
Argument. 








1 4.5 6.5 Lafferty 
2 8.5 7.5 Ycung 
3 6 6 Turner 
4 12 12 Munroc 
5 12 10 Gartner 
6 8 8 LapaiUe 
7 12 12 Urquhardt 
Tiempo: 24.3Í5. 49.315. 1.14. 1.40.Ü5. 1.44. — Mutua: St. Laze. 
rian: 4.70. 2.70. 2.10. Billie Baker: 2.90. 2.20. Centauri: 2.30.—Pie. 
mió al vencedor: $325.—Propietario: E. K . Brysson.— Partió bien, es. 
forzándose para ganar la meta. 
Iva letra P. quiere decir peso de lo.s, jockeys; la M.. meta: la S,, la 
posición que ocupaban al empezar U carrera los caballos: e! resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta ftntrar en la línea-recta y finalmente cómo terminaron «n la 
meta final, ta O. quiere decir el practo a (jue abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE IÍAS CARRERAS 
QUE SÉ EFECTUARAN ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARRERA.—F4 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Llbrai. 
No Friend 105 
Burbank 105 
Ophelia W 105 







Manokin . . . . . . . . . 116 
SEGUNDA CARiRERA^-3'4 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libra*, 
Blue Mouse . . . . . . . ^ 104 
Royal Interest . . . . . . 105 
Feather Dustr Q̂g 
ThriU .' 101 
Sigma Alpha # m 
Quid: ] m 
Sonny Boy m 
TERCERA CARRERA: 3'4 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libra*. 
Wander , 99 
Cooster 97 
Miss Genevieve 102 
Toan Hancock 103 
Capitán Elliot 103 
Ajax 103 
Massenet 106 
Yeilow Eyes 1 • 96 
CUARTA 'CARREiRA: l i l i 6 MILLA 
PREMIO: 500 PESOS 
Caballos. Libras, 
Little Alta 97 
Smilaoc 101 
Ruth Strickland 105 
Galeswinthe 97 
Broom Corn 107 
Anua Lou. . 107 
Tony Fashion 108 
QUINTA CARRERA : 5'8 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libra*. 
Indifferent 100 
Docton Cann . 102 
Inlan 105 
Idiola . . . . 105 
AUce Dunn 105 
Paul Davis . . . . . . . . . . 107 
Big Lumax 109 
Stelcliff 109 
SEXTA CAKKEKA: 1 M. 50 YDS.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Beaumont Belle . . . . . . 99 
Margaret Meisé. . . . . . 103 
Lady Rankin 104 
Autumm. . 106 
(Chevron 108 
Hester 99 
San Jon 108 




LAS PRUEBAS DE AYER 
Tiger Jim: 112 en 54. 
Miar: 1 2 «n 53.2 5. 
Yeilow Eyes: 1^ en 57. 
Fla.tbusih: F2 en 54. 
Minstrel: 8 ¡4 en 1.19. 
Bellé of tre Kitchen: lj2 en 4S. 
Deviltry: 3¡8 en 38. 
Tener: 3:4 en 1.17.2Í6. 
Gitana: I12 en 50. 
Sir Edgar: 1Í2 en 49.215. 
Sume: 3|8 en 38.215. 
Skeets: 5:8 en 1.02.i;6. 
de madera, lo que indica que 
gran demanda de este artículo. 
Todas ellas han venido consignadas 
»l señor J. Costa. 
OTRO VELERO CON MADERAS 
Del mismo puerto de Gulfport y 
con igual cargamento esperada de 
un momento a otro da goleta ameri-
cana "Ad<?.ms". 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
De New Orleans se espera también 
f-n breve el vapor-tanque americano 
"Colonia", que trae un gran carga-
mento de petróleo crudo para la rmv 
nería dG Belot. 
AZUCAR Y FRUTAS LLEVA EL 
"MEXICO" 
El vapor "México", de la Ward I-i-
ae, salió ayer tarde para New York, 
vía. Nassau, Uevando el tránsito de 
Méjico y 16 pasajeros, 13,320 sacos 
de azúcar y 800 huacales de frutos 
del puerto de la Hahana. 
EL "ESPERANZA" Y EL 
"MONTERREY" 
Estos dos vajores de la línea de 
Ward salieron ayer de New York y 
Veracruz, respectivamente, para la 
Habana, a donde llegarán el lune«. 
El "Monterrey" seguirá a Nevr 
York el miércoles y el "Esperanza" a 
Progreso v Veracruz eil martes, 
LA LANCHA "EVANGELINA" 
La lancha de este nombre, dedica-
da exclusivamente a los diplomáti-
co«, será objeto de importantes repa-
raciones en el varadero de la Ma-
china. 
EL "METAPAN" RETRASADO : 
Por haberse rctrasr.do no llegó 
hasta anoche a las ocho el vapor 
"Metapan", que viene de Colón y 
Puerto Limón para seguir viaje hoy 
a Ne wYork. 
UN REEMBARCADO 
En el "Calamares" fué reembar-
cado ayer para New York el tripu-
lante José. Martínez, deil vapor "S<in 
Mateo", de la flotp, blánoa, que esta-
ba curándose en el hospital. 
EL "LEROY" Y LA "FLORIDA" 
Con la draga "Florida" a remolque 
salió de nuevo rumbo a Miaml el re-
molcador americano "Leroy", qun en 
su antei-ior salida, no pudo rosistir la 
mar gruesa, teniendo qu© regrssar a 
puei-to. 
EL "GOVERNOR COBB" 
De Key West Ufgó ayer tard? esto 
elegante vapor amoricamo, conducien-
do correspondencia y 56 pasajeros, 
casi todos tm'iistas. 
N E C R O L O W 
Doña Francisca Copero de Rot ira 
Ayer falleció on su casa de Arroyo 
Xnran.io. la virtuosa y distinguida cla-
ma señora Francisca Cepero de llovi-
ra, madre ño nuestro compañero en 
¡a prensa señor Eduardo Rovira. 
Enviamos a íste y a todos los fa-
miliares de la finada nuestro rnTup 
sentido pésame. 
i r i a s T l e T l i r 
Bermudez 
El Director de Sanidad, doctor Gui-
tei-a ,̂ recdlbió ayer tarde la noticia, 
que le trasmitió el doctor Rocio^ 
miembro del Laboratorio de Investi-
gaciones, de que había sido enecu-, 
irado el microbio de la meningitis ce- i 
rebro ^ espina' en el líquido extraido 
ú nüio Amor Ber-múdez, vecino de 
Benjumeda 9. 
Aunque la enfermedad es gmve, 
so. cree poder salvar a dicho niño, de-
bido a haberse acudido a tiempo. 
E i B a n c o N a c i o n a l 
e n C a m a g ü c y 
(Por telégrafo,) 
Camagiiey, Enero 13. 
El sábado, por la noche, se efec-
tuará, la inauguración del edififio 
propio, construido por el Banco Na-
cional, con asistencia de las autorida-
des y clientes. 
El domingo se celebrará una re-
cepción en el mismo edificio en ho-
nor de la distinguida sociedad ca-
magüeyana. 
Los elementos comerciales ofrece-
rán un banquet© al Presidente de di-
cho establecimiento de crédito, mis-
ter Merchant, quien viene a la inaugu 
ración del Banco. 
El Corresponsal. 
En la reunión que celebró reciente-
mente la Junta Provincial de Orüon-
fe^clel Partido Conservador Nacional, 
íué aprobada la siguiente moción: 
"A la Junta Provincial de Oriente 
del Partido Conservador Nacional 
Los delegados que suscriben, que 
integran 'la mayoría de esta Junta 
Provincial Conservadora, formulan de 
manera expresa y solemne la declai a-
ción espontánea y firmísima de jor 
todos partidarios y defensores decidí 
dos de la reelección del ilustre srone 
de cuál es el v e r d a d 
elementos que rep,^" , ^ t i r . 
vayan a tratar y K ^ l ^ ^ 
lante y trascondVnta tL61 ^1° reelección, y dr la ^ • 
candidato presiden.^ ^ ^ i ó n ¿* 
Santiago de Cuba '„ 1 
del mes de Enero de i ^ T ú[*z & 
Manuel Sen-ano, J ^ p ^ 
Anstides García, J. T Pê u 
nurtl Salc edo, R*f;Uíl p l ,¿ai'det, ¿ 
Cañas, Ramón Palma fe'^ 
Uundé. Ildefonso de h p ' ^ ' ^ o 
F Pascual^ A l f r e l 
Falcon, .lose María L a * n ^ ? < 
den, francisco Gutiérrez p » ^ 
dnguez, Calixta Enamoro A; ^ . 
tm Cebreco. Pablo Q. 
rico Pérez Calvó, Ant^K!1' 
Rubio, Prisoiliano Fsp 7 ? ^ 
Silva, Cayetano C a ^ C i S 
do Pérez, Felux do V T?... • 
más G. Anlee, Faustino s í ^ l 
rmo ^onzaiez, ^-ili-berto A „: ¡' a m 
món Ros. Ulises Bene ^ T V * -
C:BCO Rodríguez Rubio, Damlol iB»" 
do 0rti7, Manuel LedvuS íajar-
r'ornández, Gerardo P é S p ^ -
Florentino Roincso, Emilio oír*5' 
Eduardo González M„„:Í10 l^d  l  anet v fy> 
Rodríguez. Mauricio León Pa* nqu,! 
Goderich Bravo, Raimundo IcV Jro 
Antonio Ulas, Jasé María Fe^é' rri 
Cándido Rabilero, Leono'dî m o¥ft 0Poldiiio Ci'T'1' 
Cruz. CUuulio G0?0f. 
Dositeo Aguilera Va 
riro Vázquez, Wilfredo AlbJPS, 
Vega, Manuel 
. ' ^edo lhajes A 
tomo Rodnguoz Fuentes, Rafae t 
tute. José Peteo^ Pedr0 MustelJ " 
José Campos, Gerónimo Antonio r 
ira, Salustiano del Campo, rtil̂  
González Cepero, Gonzai; S 0 
Jorge Puentes Valero. Fernández ¿v' 
los. M. Millares, Juan Petou CáS" 
do Delg-ado, Ai-turo Ruiz. S a n i 
Cuesta, ManiK-l Portuonclo, M a ^ 
Rodríguez ruentes. ' 1 
nna buena preparscii 
Camagiiey, 21 de Junio de 1912 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Tengo el gusto de manifestarle m 
he usado el Grippol con magnifie,, 
resultado en los casos de Gripp^ tos, 
catarros y Bronquitis por lo que i0 
recomiendo siempre a mis clientes. 
De usted atentamente, 
Dr. IJIrises Betancourt. 
El Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarro, Bronquitis, Tu. 
berculosis Pulmonar, Laringitis y to. 
dos los desórdenes del aparato res. 
phatorio. 
Una buena 
En otro lugar de osts periódico pt 
blicamos el anuncio de una maquiné 
lia denominada "La Zurcidora Meci< 
alca", que es sin duda, de gran utill< 
dad. Este aparato que nosotros re< 
comendamos eficazmentev puede seí 
tnanP?ado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualqvüeí 
par de medias o ropa aunque astén ej 
mal estado. Nadie puede desconocei 
la utilidad que este aparato prestí 
en cualquier casa de familia o en 1̂  
habitación de un hombre soltero, ba« 
ta con ha^»r funcionar la maquiniHa 
por breves momentos, y lo que par̂  
cía de arreglo imposible, se transfor* 
»na en un zurcido perfecto. La Zurcid 
dora Mecánica, que se ha abierto rá̂  
pidamente pase en todos los mercaj 
dos puede considerarse de necesidaá 
absoluta en toda 'casa de familia, poi 
val Mario G. Menooal para Presiden- i ser un auxiliar inestimable de la 
te de la República, no -solo por ser es- I j«r cuidadosa y económica , 
ta determinación consulta de su vo- 1 La Sociedad Patent Weaber,_Fase{ 
luntad, legal y constitucional, sino ¡ de Gracia, 97, Barcelona, España, w 
porque, además de ello, la consideran n^6 La Zurcidora mecánica Ubre a 
beneficiosa a los supremos intereses gastos, por el módico precio de aoi 
de la Nación y de! Partido. dóllars oro americano. 
Por tanto, oolicitan de la Asam- I Pensad bien en las ventajas que es* 
blea: te aparato os puede proporcionar, j 
lo. Que fla Junta Provincial Con- | »1 escribir a la Casa mencionar 8j 
servadora se declare reeleccionista y ¡ DIARIO DE LA MARINA , 
se obligue a defender con lealtad y 
entusiasmo esta tendencia. 
2o. Que por virtud de estas decla-
raciones solemnes quedan sin valor 
oficial cualesquiera otras declaracio-
nes qu© pudiei-an haberse formulado 
a nombre de osíta Junta Provincial, 
que ostemta políticamente la repre-
sentación legal de las veintiuna 
Asambleas Municipales d© que se 
compone. 
So. Que estos acuerdos se trans-
criban a los señores Delegados do la 
Junta Nacional por esta provincia, 
para que, sin quebranto alguno para 
la libertad de acción y de criterio" que 
ie concede el artículo 17 de los expre-







R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de loa De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
Él gran Departamento de Policía 
de Chicago. 111., sometió á prueba varia» 
tnarcae de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Estaa no son palabras vanas, sino la relación de loi hechos com-
probados. 
La ciudad de New York acaba de colocar una orden grande p0 
nuestras automáticas,, únicas que reúnen los requisitos impuestos Pof 
los péritos. 
Cuídese de 1 as imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustré 
y un lindo cromo, 
C o r r e s p o n d e n c i a e n es 
Marca de Fábrlc» 
C o l t ' s P a t e n t F i r e 
M f é . C o . , 
H a r t f o r d , C o n n . , K U . ^ 
S H O E S 
I C A B A L L E R O S I A p r o v e c h e n e s t a 
b u e n a o c a s i ó n d e C A L Z A R S E A S U 
E N T E R O G U S T O , e l c a l z a d o B E A C O N 
Se v e n d e a S U P R E C I O J U S T O . 
C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o B E A C O N 
p a r a h o m b r e y j o v e n . 
D e venta en toda la Isla en las 
siguientes p e l e t e r í a s : 
ría de la. Sala, dfe lo Civil y Contcnoio-
ao a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Marcos Canales, Alfredo 
E . "Valdés, Ricardo M. Alemán, Níc-
tor Trémol?, Carlos M. Varona, Mi-
guel F. Mo^tlel. Ramón Fernández 
Uano, Mario Alfonso Caballero, José 
Rafa»! Cano, Ib rain Urquiaga, Rafael 
Radillo, BnriciTie Lavedán, Ealogrio 
Sardiftas, Domingo á. Méndez, Teo-
doro Cardenal. 
Rroouradoree: Granados, Pereira, 
Barreal, D^umy, Llama, Reguera, 
Toscano. Matamoros, Radillo, José 
M. Leanés, S., Pintado, Aparicio, Luis 
Castro, Francisco Díaz, R. Zalba, 
Eduardo Arroyo, W. Mazón, Julián 
Montiel. J. Recio. Llanuaa. Enrique 
Yániz, G. de la Vega, Rota, José A. 
Rodrígnaz. Chiner y Sierra. . 
Mandatarios: Félix Rodríguez, Pa-
tricio Ramos Pérez, Antonio Roca 
Lino López Quintana, Antonio Pérez 
Leo. Joaé ?>. Villalba, Oscar Alsina, 
Mí,ría Danlela M. de Zaldíbar, Ma-
nuel Gómez de Arauio, Rafael Maru-
ri, Antonio Fernández de Velasco, 
Tomás Radillo Cerecio. Rafael M. 
Araldivia, Alfonso Velasco Risso, Pa-
blo Piedra I>laz. Manuel Lópeí Do-
rado, Rafael de Araxoza. Fernando 
G. Tariche. Jî an Pérez Villar, Juan 
José Fernández, Germán F. López, 
Antonio Seijas. Rafael de Arazoza', 
Amador Fernández, Eduar-io V. Ro-
drísuez. Manuel G. Soto, Francisco 
G. Quirós. Arturo Jústiz, Joacjuín 
G. Sáenz. Jesús R. Bautista. José Sal-
vet. Miguel Bahamonc'.o. Narciso 
Ruoz, Fr^nciFco Canos.a.. JOA5 Ont'sro 
Manqel G. Jaama, Pablo Joan Rl-
va«. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MATADERC DE REGLA 
Reaes «aerificada* hoy: 
Ginado vacuno 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar 
C A L Z A D O B E A C O N 
BEAOON AOBNOIEfi IN CUBA 
Hai>ai»: FrJ-ncisco Bagmr, La Estrslia, Jesús dol Mont* 227.—José 3a. 
«ur, El PaQuete Ba-rcelonés, Zuáijeía y Virtudes,—-C, R. Camino, M. Ga* 
[lo, Bdaeccaín 8.—A Plorit, San RafeeS 25.—Marina y Hno., La Gmn Vía, 
Galiano 108.~AntM.la: Mantial Guareh, E l Voícán.—Bañes: Silva y Rodrí-
guez, Los Muchachos.—Bayamo: Riafaet Bordes, Leü Novedades.—Calba. 
fién: Ca-rnilo Naves peletería The Bostóü.—CajnagTioj': Jocé Gutiérrez y 
Ca., La Barata.—'Cayo Mambí AtíanticTruist Co,— Cá ̂ enas: A. Agnirre-
gavim. "L^ O?*1*3-"—^Chaparra: Ohaparra Sm âr Co.—Ciego de Avila: 
Flabio lucera, La Casa Azul.— Cie<nfuegos: Rafael Martínez, La Luchas-
Colón; Antonio Se^ra, E l 20 de Mayo-—Cimces: Rafael Espina, La. Moda—• 
Gibara: Polayo Fvevil'la y Huerta y <^.—<Xtaiitán«tmo: Jasé Caamano, La 
Perla, —Güines: Sergio Alvarez, Bi Encanto. —Holguín: Juan Gonzáilez, 
La Reforma.—Jatibonico: José Torre. S. en C , E i Lazo de Oro.—Manzani-
llo: Angel Leyenda, La Moda.—Mayarí: Francisco Oustne, La Habanera, 
—Nuevitas: José Arias, El Nuevo Eco.—Palma Soriano: Lorenzo Sastre, 
U Perla.—Placetas: Rariión Solano. La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
0a.—Sagua la Grande: M. Fernández y Ca., La Americana.—Santa Clara: 
p.-nión Arrinda, I.̂ os Esíjados Uhjdqp,—Santa Lucía: Or.: Martín Paíoano, 
ta Paz.—Sancti SpHtus: JoGéi Alvarez, La Campana.;—Santiago de Cuba: 
Evaristo Cla:-3, La Opera.—Unión de R&yes: Florentino Pacbo, La Democra-
cia.— Victoria de las Tur.as: Francia o Zayas, Efl Encanto.—Jovel'lanos: An. 
tonio Vega, Les Locos. 
(VIENE DE LA DOS) 
ConitiinacíOB azucarera 
de veinte^ millones 
E l señor B. E . Payan, cónsul de 
Cuba en San írancisco, California, 
ha remitido a la Secretaría de Es-
tado la siguiente traducción del pe-
riódico "The Cali" de aquella ciu-
dad. 
"J . & W. Soligman & Co. ban-
queros de New York, han completa-
do su sindicato para la administra-
ción de la Liga de unas veinte pro-
piedades azucareras de Cuba. Aso-
ciados con los banqueros están J . P. 
Morgan & Co. y la Guaranty Trust 
Company. 
La nueva Empre,sa emitirá 
$50.000.000 al 7 por ciento, acumula-
tivo de bonos preferidos y 500.000 
acciones de capital comercial común, 
sin valor a la par. Es entendido que 
los bonos preferidos serán ofrecidos 
a la par y que» las acciones comunes 
serán dadas como una bonificación. 
Hace algunas semanas se supo 
que J . & Soligman Co. habían ase-
gurado opción sobre plantaciones 
de azúcar valuadas aproximadamen-
te, en $35.000.000. Manuel Riouda, 
presidente de la Ozarnikes-Rionda 
Company. una de las más grandes 
Compañías Azucareras radicadas en 
New York está también interesado 
en la nueva combinación. Las nego-
ciaciones en la Habana están siendo 
atendidas por R. Truffín, Cónsul ge-
azaire, Francia, ha ñera] de Rusia, 
remltddo a la Secretaría de Estado e-l Entre las propiedades que los ban-
La i iocuiación preven-
tiva del suero anti-
i í f tér lce 
E l señor Luis V. Roig, Cónsul de 
C uba en Saint Nazaire. PYannia.. h» 
siguiente informe: 
"Sefior Secretario. 
Ante el Comsejo de Higiene Públi-
ca,̂  de París, acaba de presentar el 
señor Dubief un interesante informe 
wcerca la aplicación en gran esca-
la del suero antidiftérico, como medi-
da preve<ntiva contra dicha enferme-
dad. 
La novedad del método adoptado 
por el doctor Dubief, adscripto al Ne-
gociado de Epidemias, consilste ©n el 
procedimiento basado sobre la orga-
nización d© ia vacuna antivariolosa, 
H d«cir, obligatoria y pública. 
- E l resultado ha sido brillante y el 
Consejo ha declarado que el "método 
Dubief" constituye una experiencia 
concluyente para la organización de 
Fabricado por F. M. H ^ t .Shoe Man^esten N. H. U. S de A R*; ¡Una ]ucha ^ contra la 
presentante general en las Mas Antifas y México: H. J . Rosembtea, Hot«5 Ruego a usted, si lo estimase opor-
Vlorida", Haioana. (uno, s« dá'gne trasladar el presente 
mforme al Departamento de Sanidad 
p Higiene, per si e'l conocimiento del 
particular pudiera interesarle." 
El Observatorio Nacio-
nal y el segundo Congre-
so CieDtifico Paname-
ricano de Washington 
Hemos tenido el gusto de saludar 
aî  ingeniero señor José Castro Mi-
llás, subdirector del Observatorio 
Nacional, de regreso de su viaje a 
Se celebró el de la « W ^ ^ ^ Washington, en cuya ciudad se ha-
contra CMslm guerra, por hurto, pa- llaba ^pr^mtanáoy a la Kepública( 
e.n su carácter de empleado del refe 
rido Centro, en el II Congreso Cien 
E n ei S u p r e m o 
DISCORDIA EN UN IMPORTANTE 
ASUNTO 
Se ha pres'-Milado en la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo un 
prublema de discordia. 
La opinión óe los componentê  de 
esta Sala se ha dividido al discutirse 
el recurso de casación interpuesto 
contra una sentencia dictada por ta 
Sala Primara de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, en un jm-
portante proceso por defraudación 
de la Propiedad Industrial. 
Representan a las partes respecti-
vas, ontre oíros, el Fiscal, P. S. señor' 
Wen Gálvez y el conocido doctor Ma-
rio Díaz Irizar, cuya competente de-
dicación a los asuntos msrcantiles no 
es desconocida. 
En virtud de la citada discordia, 
volverá a celebrarse nueva vista — 
cuya fecha señalaremos oportuna-
mente—interviniendo entonces en el 
Tribunal siete señores Magistrados: 
entrt,,éstos el Presidente del Supre-
mo, y los Presidentes de las Salas de 
10 Criminal y de lo Civil. 
Tendremos a los lectores al corrlen 
te, en su oportunidad, de la resolu-
rJón que se adopte sobre el particu-
lar. 
E.\T ITN JUICIO DE DESLINDE 
En el juicio de deslinde promovido 
Por Luis Diisasac, de 122 caballerías 
4é tierra segregadas de la hacienda 
'Maybic", se dictó providencia, te-
Jiiondo por decursado el término de 
^ primera convocatoria y disponien-
t e la incoación de deslinde. 
Víctor Llqrens hizo oposición al 
deslinde por escrito presentado el 
^ de Julio siguiente. Admitido el 
'"cidente, Dususac pidió reposición 
Je la providencia, a lo que accedió 
81 Juzgado, siendo confirmado su 
•auto por la Audiencia de Oriente. 
, Llorens interpuso recurso de casa-
«Qn por infracción de ley contra esa 
^soludón. que la Sala de lo Civil y 
-cmtencioso administrativo del Tri-
^ual Supremo, por sentencia dictada 
11 efecto, declara sin lugar. 
^NALAMIENTOS C RIMINALES 
PARA HOY 
Infracción de Ley. José María Es-
'̂̂ osa contra Ramón Ramos, estafa. 
;anta Clara. Fiscal. Figueredo. Po-
"̂te, La Torre. 
Quebrantamiento d« forma ft ln-
•acción de Ley. Manuel Castillón y 
cVr9S. estafa. Habana. Letrados, I. 
• orzo y s. Santiacro Barroeta. Fiscal, 
heredo. Ponente, Avellanal. 
t ^nfracción de Ley. El Fiscal con-
p Raúl Orozco, amenazas. Habana, 
T**»? Rabell. Ponente. Ferrer. 
nfracciou de Ley, Adriano Cas-
tillo Diaz. homicidio. Matanzas. Letra 
do, Rosado Aybar. Fiscal, Rabell. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas dos solamente. 
En una se condena al procesado 
Auielio García, como autor de un de« 
lito de lesiones por Imprudencia, a 
la pena de tres mesea dé encarcela-
miento. 
Y en la otra se absuelve a Juan 
Manuel Lagornasino, acusado de le-
siones. 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las distintas Salas de lo Cri-
minal hubo ayer el siguiente movi-
miento de Juicios orales: 
. J . L Y O N 
t>e la Facultad a© Paríi 




hemorroides, sin dolor, ni «m* 
anestésico, pudlendo el 
continuar sus queliaceroa. 
^mSUltas d0 1 a 2 P- m.. diaria* 




Wotencia, Pérdidas gemían 
„ ' EsteriJddad, Venéreo, » i . 
J™* o Hernias o Quebradii. 
^ Ccmsultaa: de a 4 
49. H A B A N A . 49. 
^ S C I A L P A R A L O S 
ra ciuien se interesó la pena de seis 
años y un día de presidio mayor. 
Se celebró el de la causa contra 
Tomás Brito, por robo, pai a quien 
se interesó la pena de tres añps, cua-
tro meses y un día de presidio correc-
cional. 
Se celebró el de la causa contra Al-
berto Hernández, por usurpación ñe 
funciones, para quien se interesó la 
pena de tras años, cuatro meses y 
ocho días do prisión correccional. 
Se celebró el do la causa contra 
Margarita Ruiz y Antonia Alvarez, 
por falsedad, para quienes sé intere-
san las penas de un año. ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. En esta causa e! Fiscal retiró 
la acusación. 
Se celebró el de la causa contra 
Manuel Quintanilla por legiones, pu-
ra quien se interesó la pena, de un 
año y un día do prisión. 
Se celebró el de la causa contra 
Eulalio Font. por estafa, interetán-
dose para «51 la pena de cuatro meses 
y un día do arresto mayor. 
Y por último, continuó celebrán-
dose el de la causa contra Francisco 
Gibert y Prudencio Morales, por ho-





Contra Marcelino Gómez, por ro-
bo. Defensor, Arango. 
Contra Emilio Risco, por estafa. 
Defensor, Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda: 
Contra Antonio F. Marrero, por 
rapto. Defensor, O. Zaras. < 
Contra Rafael Molióte, Octavio 
Turbiano, Antonio Galán y María R. 
Valdés, por robo. Defensores, Rosa-
do Aybar. Lavcdán y Angulo. 
Sala. Tercera: 
Contra Luis Alvarez, por falsedad. 
Defensor, Troncóse. 
Contra Andrés Díaz Pafro, por 
hurto. Defensor, Portillo. 
Contra Guillermo Parra, por lesio-
nes. Defensor. G. R. de Armas. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES 
PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Compañía Hispano Cu-
bana contr i resolución de la Secre-
taría de Hacienda. Contencioso Ad-
ministrativo. Ponente, Presidente. 
Letrados, Manduley. sefior Fiscal. 
Procurador. Llama. 
Audiencia. Administración Gene-
arl del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioscr 
Administrativo, Ponente, Cervantes. 
Letrados, señor Fiscal, Rosado. Man-
datario, S. Villalba. 
Norte. Vicente García Oliveros, 
contra Serafín del Cueto, sobre pe-
sos y otros pronunciamientos. Mayor 
cuaritía. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Valdés, López. Procurador, Parte, Ro-
ca, 
Este. Sociedad Cuban Concrete 
Company contra The Susre and Tnest 
Companv, sobre indemnización de da-
ños y penuicios. Mayor cuantía. Po-
nente, Del Valle. Letrados, Busta-
mante. Pino. Procuradores, Granados 
y Cárdenas. 
' gur. Remedios Pin contra Ben.ia-
mín Pereira. Incidente. Ponente. Vi-
vanco. Letrados. Martínez Franque, 
Casuso Procuradores. Monnar, Parte. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secre-ha.-
queros están buscando consolidar, 
se dice e^tán la Cuban Company y 
la plantación Conchita, ambas situa-
das en las más ricas regiones azuca-
reras de Cuba. 
En resumen^ todas las plantacio-
nes, cuyas opciones han -sido asegu-
radas, están -situadas en los distri-
tos de Matanzas y Santa Clara, que 
son los más grandes distritos azuca-
reros de la isla. La Cuba Company 
tiene un capital de $16.000,000 y po-
see y opera ferrocarriles, así como 
también plantaciones de azúcar. Po-
see, unos 300.000 acres de terrenos, 
incluyendo una plantación de azúcar 
de unos 15.000 acres. Tiene un gran-
de y moderno molino de azúcar, con 




Los señores Solana y Compañía, 
impresores, almacenistas de paptu, 
libros y efectos de escritorio, nos 
participan que con fecha 12 del ac-
tual, han conferido poder general a 
su antiguo empleado señor Tornas 
Fernández Solana. 
" E L CENTRAL" 
Con fedha 5 del actual ante el 
Notario doctor Esteban Francisco 
Beci y Ramos ha quedado consti-
tuida la sociedad que habrá re girar 
en esta plaza bajo la razón de "No-
val y Compañía", con domicilio en 
la casa número treinta de la calle 
de Zulueta y para dedicarse a los 
. mismos negocios de la que giraba 
tífico Pan-Ámericauo, que se acaba lbaj0 la razón (le Viuda dc Gutiérrez 
de celebrar. ] y Compañía, de quien ban adquirido 
Muy satisfecho y agradecido se 
muestra el sejior Millás por las mu-
chas distinciones de que fué objeto 
por parte del director y altos em-
pleados del Westher Bureau de los 
Estados Unidos, así como de, los de-
más distinguidos miembros de la 
Seción I I de Astronomía, Meteorolo-
gía y Sismología del Congreso, a la 
cual presentó un trabajo sobre "Gé-
nesis y marcha de los ciclones Anti-
llanos", en el qu^ exponía las inves-
tigaciones realizadas hasta la fecha 
sobre la materia. 
E l señor Subdirector del Observa-
torio Nacional mereció el honor de 
ser deiSignado para representar a la 
América Central y las Antillas en el 
Comité de Resoluciones formado den-
tro de la citada Sección II del Con-! Usategui y Ca., habiéndose hecho 
el Café, Restaurant, Luncr y Dul 
cería denominado "El Central", ha-
ciéndose cargo la nueva sociedad 
de todos los créditos activos y pasi-
vos de la antecesor .̂ 
Son únicos socios, ambos gerentes 
con el uso de la firma social los se-
ñores Manuel Noval y González y 
José Alvarez y López. 
G. USATEGUI y CA. 
Por expiración de su término ha 
quedado disuelta «egún escritura 
otorgada en esta ciudad el 7 del ac-
tual ante el Nottario Ldo. Julián 
Sánohez Víctores, la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Sucesores de Lezama, 
greso, en la honrosa compañía de los 
distinguidos profesores doctor Ro-
bert F . Woodnard, director del Ins-
tituto Carnegie; y Chas. F . Marvin, 
director del Weather Bureau, que re-
presentaban a: la América del Nor-
te, y de los doctores P. Clayton, del 
Observatorio de Buenos Aires, Re-
pública Argentina, y Constant Lar-
quín, director del Observatorio de 
Sucre, Bolivia, representando a la 
América del Sur. 
Reciba el señor Millás nuestra 
bisnvenida, juntamente con nuestro 
parabién, que hacemos extensivo al 
Observatorio Nacional, por las hon-¡ 
rosas distinciones de que ha sido 
objeto en el 11 Congreso Científico 
Pan-americano de, Washington. 
rios cubanos 
De orden del doctor Jutun R. O'Fa-
rrill, Presidente de esta Asociación, 
tengo el guato de convocar a todos 
los señores que fueron electos el do-
mingo 9 miembros de la Junta Na-
cional Directiva, para que concurran 
el sábado 15, a las 8 p. m., al local de 
la Secretaría, Reina 77, altos, para la 
toma de posesión. — Juan ( amacho. 
Secretario de Coi-respondencia. 
cargo de todos sus créditos activos 
y pasivos, la nueva sociedad, que se 
ha constituido para continuar los 
negocios de la misma anta el mismo 
Nottario, que retrotrae sus efectos 
al dia 1 del mes en curso, la cual 
girará bajo la razón social de "G. 
Usategui y Ca." de la que gon so-
cios gerentes con el uso de la firma 
social los señores Gregorio Usategui 
y San Pedro y Narciso Usategui y 
Lejarza. 
Se d«tall6 la carn« a los slguien. 
tes precios «n moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de ó4 a 35 centavos. 
Trinar, a 34 cenaavos. 
L« TCBLU de gCBMo •« pie 
LMM oparncionM reaiiwuUs T. lo* eomlm 4nrajite el dia de hoy lo fu» 
ron * los eifulentM precios «n raon»-
dft oficial: 
Vacuno, a 5.718. 6 y 6.1 !4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información d« los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
,nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.i:2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s* pagan de 164¡4 
a $<6,1!2 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
La cosecha de azúcar 
en Bélgica 
E l señor Luis V. Roig. Cónsul de 
Cuba en Saint Ní«zaire, Francia, ha 
remitido a, la Secretaría de Estado 
'íl siguiente informe: 
La estadística oficial de la produc-
ción de azúcar n̂ Béigica, durante 
la zafra de 1914-1915 . eomparada 
con las dos anteriores, es como si-
gue-
Stock en lo. de Octubi'e: 
Octubre, 1914-15; 54.000 1913-14, 
18.000; 1912-13. 22.000. 
Producción: 1914-15. 205.000; 1913 
1914. 280.000; 1912-13, 300.000. 
Importación: 1913-14, 5.000; 1912-
1913, 4.000. 
Totales: 1914-15, 259.000; 1913-14, 
258.000; 1912-13, 326.000. 
Antes de la guerra Bélgica pro-
ducía, normalmente, lo necesario pa-
ra el consumo. La zafra de 1915-16 
arrojará un gran "déficit", que, pro-
bablemente, «erá cubierto con las 
importaciones de Alemania. 
Las noticias de la Argentina con-
firman que la cosecha de 1915 dará 
unas 150.000 toneladas. 
Pero contó existen 100.000 de la 
zafra anterior y el consumo local no 
excede de 210.000. habrá siempre 
un "Superávit" que puede ser ex-
ceda de 210.000. habrá siempre una 
"Superávit" que puede ssr exporta-
do. 
B o l s a l e I t a Y o r k 
Cotizaciones reeibidap 
POR M. DE C A R P E O S Y CO. 
Miembro de 1» Goffee Exehange, N«w 
ENERO 18 
Allis Chalmers Co. S5% 27 
Am. Beet Sugar . . 67^ 67 
Am. Car Foundry . . 67%̂  67 
Ame.r. Can Com . . 62% 61 
Amer. L. Com. . . 63H 62% 
Amer. Smelting . . 107 107% 
Amer. S. R. Co. . . 115% 115 
American T & T Co. 127% 127% 
Amer, W. Com. . . 
Anaconda Copper . 89 
Atchisom Common . 106% 
Bald. Loco. . . . 107 
Baltimore & Ohio . 94% 
Canadian Pacific . 179% 
Chicago M & St. P. 100% 
Chino Copper . . . 54% 
Colorado F . & I . . 47% 
Cruciblc St. Co. . . 58 
Cuban Am. S. Co. 165 
Distillers. . . . . 46% 
Erie Common . . . 41% 
Goodrich Rubber . . 71 % 
Guggenheimer . . . 83% 
Inspiration Coppej: . 477$ 
Interboro Com. . . 20 
Interboro Pref. . . 
Lackawanna St. . , 83% 
Méx. Petroleum . . 115% 
Miami Copper . . . 38% 
N. Y. Cantral . . 110% 
Pennsylvania . . . 58% 
Ray C. Copper . . 24% 
Reading Com. . . . 82% 
Republic I. & St. . 51% 
Southern Pacific . . 102% 
Tenn. Copper . . , 58% 
Union Pacific . . . 138 
U. S. "St. Com. . . 85% 
Utah Copper . . . 79% 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
nü^Castoria es un substituto inofensivo trel Elixir Paregórico^Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contieDe Opio, Mor-
fina, ni nirguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres, ^ ' 0. \ •( 






































. Acciones vendidas: 520.000. 





P a r a e l a s m a p e r t i n a z 
Los que sufren asma, saben que 
no hay martirio peor, que ahogarse, 
asfixiarse, sentir el pecho oprimido, 
la vida irse materialmente, como en 
suplicio interminable, por eso, por-
que evita todos esos sufrimientos, el 
Sanahogo se ha hecho célebre. San-
ahogo alivia el asma y la cura se-
guramente. 
Se vende Sanahogo, para felicidad 
de los asmáticos, en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. Los tremendos in-
somnios que el asma produce, la 
enervante agonía que causa el to-
ser ininterrumpidamente, las noches 
en vela, la angustia constante, des-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 13. 
Entradas del dia 1: 
A Serafín Arrojo, de Camagüey, 
116 machos. 
A Juan Soler, de la Segunda Su-
cursal. 1 mulo. 
A Juan Martínez Santana, de la 
primera Sucursal. 8 hembras, 1 ca-
ballo y 2 yeguas. 
Salidas del 12: 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
26 machos. 
Para el Calvario, a Juan Arencibia 
1 hembra. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
¡dé Lementes, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 36 
~320 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, noviloa y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda . . . . . . 35 
luem lanar . . . . . . . . 8 
119 
Se detalló la carne a los «iguien. 
oes. a 20, 21, 22 y 28 centavos. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77% 4,75% V 
Londres, 60 djv. . 4.74 4.72 V. 
París, 3 d¡v. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 djv. . 23% 24% D. 
E. Unidos, 3 d¡v. % % D. 
España, 3 d'v. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% 
AZUCARAS 
Azúcar centrifuga de imarapo po. 
latización 96, en almacén púhncode 
esta ciudad para la exportación, 2.96 




de la Habana . . . 103 108 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 107 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. i A N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarien , N 
id. la. Ferrccarrii G1" 
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana. ' 106 
Id. H. E . R. y Co. (En 
Circulación) . . • 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dndas ue los F. 
U. de la Habana. . , N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba N 
Id. Serie 6 90 
Bonos Ca. Gas Cuban?. 
(En circulación). , N 
Bonos 2d. Hipot&j» 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . . N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OlimTK^ N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana.. . . . . 101% 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones f omento 
Agrario tarantea-
das. En circulación. 99 
Boios Cuban Telepho-
ne Co 70 
Bonos Hipotecarios de 
Ja Cervecera Inter-
nacionai, . . . . . 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Español de ia 
Isla de Cuba . . . 
Bancf, Afcjncoia Qe Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco ísacjcnal de Cu-
ba 121 Sin 
Oa. F . C. U. H. y Al-
macenes de Kegii 
Limitada 96% 97 
Ca. EléctncA da ¡San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . ^ N 
!d. id. id. (comunes)» N 
Ca. F . C. Gibara H<* 
güín , « K 
C. Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . ., N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . N 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . ., N 
Id. id. üd. Id. (comu-
nes) - N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 103% 
Id. id. (Comunes) . 96% 
Ca. Anóntiníi Matan-
zae 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telepho^e C d 
Preferidas . . . . 65 
Id. (Comunes) . . 56 
Thf; Marianao W. and 
J>. Co. (en circula* 
fión) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . , 
Banco Forntrnto Agra-
rio. En circulación.. 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Beneficiarlas . . 
Cárdenas Cuy \Vester 
Works Co 
Co. Puertos de Cuba 




Id (Comunes) . . . . 
Compafiía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 
N 
N 










"Limón" capitán Terfry proceden^ 
de Puerto Limón y escala, consigna-
do a Stuart Bellows. 
Con carga en tránsito para Bos-
/ ton. 
Número 1082. — Vapor noruego 
"Agndla" capitán Trtvmintad, sjiro-
>-edente de Mobila, consignado a 
Munsun Sther Line. 
Corsino Fernández 272 pacas h1?-
no. 
J. Otero y Co. 650 id. id. 
Acevedo y Mostré 1.119 id. id. 
J . Perpiñán 1.199 id. id. 
Huarte y Suárez 290 id. id. 
B. Fernández 209 id. id. 
Armour y Co. 500 sacos maíz. 
Piñán y Co. .250 sacos harina. 
GalbánV Oo. 1.500 id. id. 
Eduardo Hernández 100 sacos ve-
las. 
Alvarez Estevanez y Co. 1.000 id, 
id. 
M. Muñiz 300 id. id. 
Andrés Lamigueh'o 150 id. id. 
Santeiro y Co. 1.500 id. id. 
MISCELANEAS 
Cagicas y Qucsada 418 bultos at 
casorios tubos. 
T. Sala 13 bultos efectos para bar-
beros. 
G. Acevedo y Co. 2.211 bultos tu-
bos y accesorios. 
H. Blanco 5 cajas toalla. 
Dr. E . Sarrá 130 cajas catálogo». 
Ros y Novoa 2 gabinetes 6 mesas 
22 carpetas. 
Harris Bros y Co. 8 bultos gene-
radores. 
Teixidor y Cuadra 32 bultos ace-
ro 10 fardos fondos 190 id. duelas. 
J . Fernández y Co. 2 cajas me-
dias. 
Sobrinos de Gómez Mena 8 id. id. 
"Central Limones" 2 fardos lona. 
"Central San Agustín" 3 id. id. 
Central "Patria" 3 id. id. 
Central Salvador 3 id. id. 
M. Tillmann y Co. 8 id. id. 
PARA MATANZAS 
H. Badia y Co. 200 sacos hárina» 
Casalins y Maribona 500 id. id. 
PARA NUEVITAS 
J. Tavio 4 cajas calzado. . 
R. Sánchez 2 id. Jd. - ^ 
PARA GIBARA 
Martínez y Co. 250 sacos harina. 
PARA BAÑES 
Silvestre Hermano 200'sacos hari-
na. 
PARA CARDENAS 
Echevarría y Co. 260 atados dufv 
las. 
Número 1083. — Ferry-boat ame-
licano "Henry M. Flagler" capitáti 
White procedente de Key West, 
consignado a R. L. Branner. 
B. Fernández y Co. 326 pacas he-
no. 
S. Oriosolo y Co. 384 id. id. 
, Swift y Co. 235 atados quesos. 
Ci'uz y Baguer 250 sacos harina. 
, MISCELANEAS 
Central Mercediia 3 carros. 
F. C. Unidos 150 carros y acceso-
ros. .. < . 
Central Trinidad 2 bultos maqui* 
naria. 
Central Los Canos 22 id. id. 
Central Caracas 2 cajas id. 
J . Alió 3.377 tubos y accesorios. 
Cuban Lumber Coal y Co. 186 pla-
zas madera. 
C. Camacho 12 bultos aceite, ma-













Azúcar de miel polarización 89, idros 
M A N I F I E S T O S 
Número 1.080. — Vapor america-
no "Mascotte" capitán Phelan pro-
cedente de Tampay Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
DE TAMPA 
Southern Expreso y Co. 2 bultos 
muestras 2 id. impresos 1 caja cue-
ro 1 libro 2 bultos efectos. 
J. S. Montero Hermano 1 caja cua-
Número-1.084. — Goieta hondure-
na "Clara S. Scptt" capitán Scott 
procedente de Gulfport, consignada 
a H. Piñango Lara. 
Orden: 3.875 piezas madera-
Número 1.085. — Vapor america-
no "Govemor Cobb" capitán Ingai'-s 
procedente de Key West, consignada 
a R. L. Branner. 
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor 4 cajas camarones 
frescos. 
Vilár Senra y Co. 2 id. id. 
Frank Bowman 400 cajas huevos; 
Nicanor Quiroga 400 id. id. 
Armando Armand 400 id. id. 
Fulton Iron 2 bultos maquinaria. 
Jonhns L. Stowers 10 pianos. 
Southern Expreso y Co. para en-
tregar a Vilar Senra y Co. 58 band» 
les pescado fre&co. 
PARA LA DIGESTION 
en almacén público de esta ejua.-d, 
para la exportación, 2.19 cekUvos 
OTO nacional o americano la dora 
Señorea Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: p. A. 
Molino y A- Fuertes. 
Habana, Enero 13 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sfndicr» 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario C«ntartor. 
do 
aparecen con el empleo de Sanahogo Cerda, de 32 a 34 centavos 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 13. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte^ 
carias y Bonos. 
. Comp. "Vea, 
Por 100 Por 104) 
|DmpT¿stito Jxepúblie» 
de Cuba . . . . . . 
Id. id. ift. (Deuda inte» 
tarior) . . . . . . 
96 104 
90^ 92 U 
Claudio Conde 1 caja sirope. 
G. F. Whitfigid 10 bultos, efectos. 
R. Larre 2 jaulas aves. 
A. Ruiz 1 caja flores. 
Armand Hermano 1 fardo plantas. 
DE K E Y WEST 
A. Armand 400 caj;is huevos. 
Vilar Soura y Co. 7 cajas pesca-
Rodríguez Parapar y Co. 3 id. id. 
E . F. Curry 1 caja impresos. 
R. Wilson 1 máquinr) de escribir. 
Número 1081. ~ Vapor americano 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crómea 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
C 5069 150d-4 Dic. 
CQU YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
Táf/CO mtmo- fíEGENEñAOOR m SANGRE-EF/CAC/A C/ERU en fa 
CLOROSíS- SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
Oooto? Roforl CfíUEr, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Fármnolas. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A ™ ^ Q J í ¿ E 1916 
E x c o p s í ó í i experimen-
tíe Agricultora 
Los señores_profesores. encargados 
V alumnos de la Granja Escuela "Al-
varo Reinoso", efectuaron el día Ib 
riel corriente mes, una excursión ex-
ícrimental de agricultura, de la cual 
lan quedado todos muy satisfechos. 
Los excursionistas salieron de Ma-
tanzas, en el tren de las 9 y ¿7. ha-
ciendo la primera parada en el l i -
monar. 
Allí fueron recibidos por los seño-
fes concejales, presididos por el se-
ñor Alcalde Municipal, dirigiéndose 
flespués de varios paseos por b co-
marca, a la finca "Santa Catnlina", 
Jel señoi' Manuel Castañeda, perso-
ga muy entusiasta por el progreso 
•agrícola de la provincia. 
Después se trasladaron a la finca 
,*Las , Nieves", donde los alumnos 
Efectuaron una lección práctica de 
nucho provecho. 
' Terminado esto último, retornaron 
a "Santa Catalina", donde comieron 
y pasaron la noche. 
L a labor efectuada ha sido inten-
sa, y el resultado brillante, viéndose 
con ello, lo ñtiles que son para el 
país las Granjas Agrícolas. 
M a n i f e s t a c i ó n d e 
g r a t i t u d 
"El organizador del Campeonato 
Nacional Escolar de Aiedrez, cuyo úl-
timo Torneo se efectuó brillantemen-
te en la pasada semana, culminando 
con el triunfo del joven Fernando 
Pérez, de Matanzas, desea hacer pú-
blica su .srratitud a los señores sis-uien 
tes, que le prestaron su eficaz coope-
ración: 
Dr. Fernando Freyre de Andr.ade, 
doctor José Iíooig,) Antonio Lastra y 
demás concejales habaneros; Presi-
dente. Secretarlo y miembros del 
Club de Ajedrez maestros Carlos Gé-
nova de Zayas, Eduardo Sánchez y 
Lorenzo Villar; Rambla y Bouza; 
capa de Wilson y su encargado se-
ñor Santos; P. Fernández y Ca.; Luis 
Cuza Cortés; al Alcalde de Oriente; 
los Administradores de los Ferroca-
rriles UNnidos Cuban Central, Oriste 
y F . de Cuba; el Alcalde y Tesorero 
del Ayuntamiento camag-üeyano; los 
padres de los . seis niños campeones 
provinciales: maestros Luis Estrada 
y Rafael Zayas Bazán; Superinten-
dente de Santa Clara, Manuel Angu-
lo; inspector García Falcón; Secreta-
rio de la Junta de Cienfuegos; doctor 
Mateo Fiol; maestros Tomás López y 
Romero Fajardo; Aurelio Pérez y 
Fausto Campuzano; maestro Josí- de 
Lázaro; Directiva de la Asociación 
de Dependientes; casa de Fernández 
y Compañía ( " E l Pincel"); joyería 
" E l Iris", de Eulogio Tnfiesta, etc. 
Si alguna persona se ha dejado de 
mencionar en esta reseña, perdóne-
lo y sepa que tampoco se olvida su 
cooperación por sencilla que haya si-
do.) 
J o m a s se v i o 
coso igua l 
Eía mi ya larga vida y efecto de lo 1 
iilucho que he viajado, pues conozco | 
las principales capitales de Europa I 
y algunas de América, como Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Santander, Valen-
cia, París, Burdeos, Marsella, Lión, 
Londres, Berlín, Roma, Venecia, Lis -
boa, Víena, Buenos Aires, Montevi-
deo, L a Plata, New York, Chicago, 
Filade.lfia. San Francisco y otras 
más, en las que he paseado mucho, 
nada extraordinario, del movimiento 
general, me lia lla^nado nunca la 
atención. E n la Habana, que conozco 
hace cerca de treinta años, muy po- i 
cas ve.ces he paseado por las noches, i 
pues efecto del clima, prefería siem-, 
pre pasarlas en los teatros, cinema-
tógrafos, o alguna visita, pero el sá-
bado pasado, ahora que el tiempo 
e.stá fresco, lo dediqué a recorrer las 
principales calles comerciales, y pue-! 
do asegurar que bien lejos estaba de ' 
pensar lo que había de presenciar. 
Desde el parque tomé por San Ra-
fael, bonita calle y buenos comer-
cios bien iluminados, bien surtidos y 
visitados, pero nada de particular 
puede apreciar hasta que llegué a la 
Calzada de Galiano, y al entrar eh 
ella pude ver la mucha gente que, de 
la calzada de la Reina o cerca de ella 
venía y el gran movimiento que ha-
cia allí había; seguí en contra de, Ia 
corriente y me chocó que toda per-
sona que junto a mí pasaba llevaba 
algo en las manos, unos herramien-
tas, pude observar que eran de, to- i 
da clase de oficios, carpinteros, he-
rreros, albañiles, zapateros, etc. 
Otros llevaban paquetes contenie,ndo 
obras de arte, jarrones, locería, cris-
talería, cuadros, lámparas, e infini-
tas cosas más, todas me parecían 
buenas y bonitas: entré en curiosi-
dad por saber de, dónde procedían, 
apreté el paso, y pero antes de lle-
gar a Reina vi que la aglomeración 
de gente era inmensa frente, a un 
establecimiento mtiy elegante, y per-
fectamente iluminado, con he.rmosas 
vidrieras; dando codazos pude, apre-
ciar que estaba delante de la acre-
ditada y antigua casa el "Rastro Cu-
bano", propiedad de lo,s señore,s Pe-
lea y Fernández, que además de su 
exquisita amabilidad para, con el pú-
blico, pues lo mismo es atendido el 
potentado que, va a comprar un mag-
iiíñco juego de cuarto, que los tienen 
superiores, una gran lámpara o un 
objeto antiguo de arte, que vale al-
gunos cientos de pesos, que, al des-
graciado que va a vender un peque-
ño objeto, para alimentar su prole 
al siguiente día; allí se atiende a to-
do e,l mundo pues sus dueños son 
comerciantes, sí, pero caritativos 
también. 
Hay que fijarse en lo que allí hay 
de todo, de todo se encuentra, y lo 
que allí no haya lo tienen en los 
grandes almacenes o depósitos que 
tienen en otros lugares fuera de la 
ciudad. Todo lo compran mejor que i 
ninguna otra casa, hay buena caja;' 
todo lo venden, pues su negocio es 
en comprar y vendar. Quedé admi-
rado. 
E l que quicio comprar' bueno, bo-
nito y barato", que pase por " E l 
Rastro Cubano". 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna de fe porque estó 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. R a -
zón , consistencia y la entonac ión 
natural del hombro que cree lo 
que dice, son el alma do un ar-
gumento. Si las palaoras do un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación es tá libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerlo y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos, Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que so confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curac ión; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qua 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no so ofreció al públ ico en gene-
ral hasta que so probó debida-
mente en un gran n ú m e r o do 
casos do aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vaci lación. E n cuanto á 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p c -
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas do la Sangro, y Afeccio-
nes do l a Garganta y Pulmones, 
E l D r . G . Custodio, Je f o del Ser. 
vicio de Des in fecc ión de la Haba-
na,; dice: "Por espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampolc, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades a l -
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. í ) e venta en las Boticas. 
UN ÜXÁNTE SUAVE 
E s lo que necesitan los que sufren 
de estreñimiento y sus consecuen-
cias: biliosidad, malestar, gases en el 
estómago, somnolencia, irritabilidad, 
etc., porque el estreñimiento no pue-
de corregirse con el uso de purgantes 
fuertes que debilitan más los órganos 
digestivos. 
P I N K L E T S son el laxante saavo 
por excelencia. Son pequeñas pildori-
tas rosadas, azucaradas, muy fáciles 
de tomar, muy convenientes y muy 
eficaces. Estimulan delicadamente el 
funcionamiento de los órganos diges-
tivos, son de acción natural y suave, 
pero de resultados seguros. 
P I N K L E T S no contienen ingredien-
te alguno de acción violenta, son ab-
eolutamente vegetales y obran do tal 
manera que bajo ningún concepto 
ocasionan retortijones. 
. Si es usted de los muchos que su-
fren de estreñimiento y sus compli-
caciones, tome P I N K L E T S en la con-
fianza de que son el mejor lasante 
para su mal. E n muchos casos tena-
ces ha bastado , una sola p.üdorita to-
das las noches antes de acostarse pa-
ra alcanzar los deseados resultados. 
Esta es otra de las ventajas de PIN-
K L E T S , el paciente puede graduar la 
dosis según su estado: una pildorita 
como laxante, dos como catártico sua-
ve, tres como purgante cuando se de-
sean efectos inmediatos. Pida P I N -
K L E T S a su boticario. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 1.6. XQS cultos de la V. O. T. 
de Santo Domingo. A las 8 misa de 
comunión cantada por los niños del 
, catecismo y a continuación el diá-
logo. Das demás misas a las 7, 9 y 
10. A las 4 n. m. el ejercicio y pro-
cesión con el Santísimo. Se invita 
a los fieles a estos cultos. 
1090 16 c. 
" M a d r e s C a t ó l i c s ^ a 
Mañana, sAbado 15, a las ocho 
do la mañana, (en el Santo Cristo,) 
se celebrará, la misa y comunión 
de reglamento, la que f^rá aplica-
da por el eterno descanso de la 
socia señora Ana Basslch de#Rojo; 
lo que en nombre de nuestro Direc-
tor, participo a todas las asocia-
das, suplicándoles la asistencia a 
tan piadosos actos. 
iiu Secretaria. 
3 OSO 14 e. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
T R I D U O SODKMNE ATJ S. S. NIÑO 
D E PRAGA 
Día 14.—A las 8% a. m. Misa 
cantada y Triduo. A las 7 p. m. ex-
posición de S. D. Mi rosario, ser-
món a cargo de un 11. P. Carme-
lita, reserva y gozos al S. S. Ni-
ño. 
Día 15.—Los mismos ejercicios 
quo el día anterior, prodicando un 
R. P. Carmelita, terminándose con 
Salve a toda orquesta, en que ofi-
ciará el M. I . ' Sr. Provisor do" es-
ta Diócesis. 
Día IB.—fiesta principal. A las 
7 % a. m. misa de comunión ge-
neral, en la cual se repartirán her-
mosas estampas. A las 9 a. m. misa 
solemne a toda orquesta: se canta-
rá la Pontifical del Maestro Pero-
si: predicando el M. R. P. Prior de 
los Carmelitas de esta capital. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
saldrá la procesión, autorizada por 
el señor Alcalde, recorriendo las ca-
lles siguientes: Aguiar, Teniente 
Rey, Compostela, Amargura y 
Aguiar hasta el templo: terminada 
la procesión consagración de ni-
ños. 
A las 6% p. m. los mismos cul-
tos del día 14, sermón a cargo del 
Pbro. Antonio Márquez, Capellán 
del Colegio de Da Salle y procesión 
por las naves del templo. 
E l día 17, a las 8% a. m. solem-
nes funerales por todos los diun-
tos de la Congregación. 
L a Presidenta, Camila G. Cha-
ves do Txmibillo. 
E l Director. F r , Juan José del 
Carmen Troncoso. 
995 16 e. 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero ©n el momonio de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formará su consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altof^ 
Keigiosa 
C r 
Compostela, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Arábamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadora. 
Manual de la íamilia Oristiaua. 
Hojitas de ero, dedicado a las hi-
jas de María. 
Despertador Autonlano. 
Vida de San Antonio. 
Dos nueve primeros viernes. 
Los siete domingos a San José. 
Quo Vadis, las Hermanas de Pa-
blóla. 
Perpetua y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
L a A irgen madre de Dios, 3 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma, 
llores del Cielo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre _ la vida de X . 
S. Jesuci'ifclo. 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 4 tomos, Torras 
y Pagés. 
También recibimos las coleceiones 
de la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, fino?, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 8d-7 
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L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. . 
P R I M E R A C L A S E : «40.00 hasta 
$Bo.oe. 
I N T E R M E D I A : $28 00 * 
SEGUNDA: $17.00. W„T rr 
TODOS LOS P R E C I O S I£CL,U 
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
cno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Now 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Clenfuegos, Esta-
ción Naval, Guíintánamo y Nev York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotea, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
do pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y GMITH. Agente O*-
neraL— OFICIOS NUMEROS 21 y 
2 « . 
¥ 
O T O S 
DE BE 
(S. en C.) 
DIA 14 D E E N E R O . 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odori-
co, franciscano, confesores; Malar 
quías, profeta; santa Macrina, vir-
gen. 
San Malaquías, profeta. E l grande 
Odorico y el célebre Tertuliano han 
conjeturadff teniendo en cuenta el 
nombre de nuestro Santo, qu^ signi-
fica Angel del Señor; que este pro-
feta era verdaderamente un ángel. 
San Malaquías es el último de los 
doce profetas menores, y de todos los 
del antiguo Testamento. 
San Malaquías era de la tribu de 
Zabulón, y nació en Sopfa, por los 
años de 408 al 412 antes de Jesucris-
to, bajo ei reinado de Artajerges. V i -
vió en la época de Nehemías. Sus 
profecías que contienen tres capítu-
los, están escritas en hebreo. E n 
ellas predice la abolición de los sa-
crificios judáicos y la institución de 
un nuevo sacrificio que debía ser 
ofrecido en todo el universo. Ense-
ña a los sacerdotes la pureza de las 
ofrendas que presentan al Señor, y 
anuncia asimismo la venida de Elias 
y el juicio final, lo que basta para 
acreditarle como uno de los grandes 
varones que tuvieron por intercesión 
del Señor la facultad de leer en el 
porvenir. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en el Vedado la del Sa-
cramento a ".as 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 14.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Cinta, en San Agustín. 
UWllllllllllllilUllllllievrnw,!,.,.. w.iiiin 
a p a r e s de 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisí-os de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor; 
F l o í - Í J É a - F l o r e s 
El mejor mM óe mi 
•o 
V I 
C a p o l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, día 17, corno 
tercero del mes, se dirá una misa 
en honor del milagroso San Anto-
nio, a las 9 menos cuarto, hora en 
que llega el tranvía que .sale a las 
8 y cuarto de la Estación Termi-
nal. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santos 
M30 17 e. 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carg^a gen*. 
rail, inc.uso tabaco para dichos 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada va ©1 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
'por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 85 „ „ 
Precios convencionales para 
marotcs de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4,730 Gerencia e intot-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Esnlítfr de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1 1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde.' 
Para Nueyitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes , . Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagl-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Serba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqns. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
1 quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E I I E R R A , (S. en C.) 
CAJAS RESERVADAS 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO. 
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
A | a Mujer Laborin 1 




ax> ae su dueuo, asi con^ el del puer- país de producción, *a *scribir4 cual-
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, c!as0 de los mis-
mes, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto e" 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente 
de la Isla de Cuba 
S E G R E T A K I A 
E n cumplimiento de la prevenirte 
en el artículo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo de 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito en la calle 
de Ag-uiar, números SI y 83; ad-
virtiendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha 'Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo' 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
E n dicha junta se dará cuenta de 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati-
vos al exámen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que re-
quiera el desenvolvimiento de sus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta general. 
Habana, 14 Enero 191R. 
E i Secretario, 
José A. del Oucto. 
alt. 15-14 e. 
Asoc ación Médica de So-
corros Mofóos de la 
Isla de Cotia. 
J U N T A S G E N E R A L O R D I N A R I A 
Y G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar por este me-
dio a los señore,, miembros de esta 
Asociación, para las Juntas general 
extraordinaria y 'general ordinal ia, 
oj.ie se celebrarán a las 8 y 9 de la 
noche respectivamente el día 18 del 
corriente, en el Dispensario "Tama-
yo" Ignacio Agramonte y Apodaca; 
estas JÜntás se celebrarán con cual-
quier número de concurr&njtes, por 
ser de segunda convocatoria, por lo 
que se ruega la asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 1916. 
Dr. Juan B, Valdés. 
Secretaria. 
328 3d-l3-
R . G E L A T S Y G 0 M P 
¡ a 
CANTO, P I A K O Y F R A N G E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Conservato-
rio de París. Por una competente 
profesora. T. A-3191. 
1128 23 e. 
I N G L E S , A E E M A N Y ESPAÑOJL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
KOBÍEKTS 
San Miguel, 34, altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y 'bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
K O K E R T S , reconocido universal-
monte como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
.el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos, 
415 20 e. 
T a q u i g r a f í a sistema "Ore l la -
no ," clase diaria, de 8 p. m. a 
9 p. m. $5. mensuales, Zulue-
ta 36i/2. Te l . A-2755. 
O. 174 7d.-9. 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases ivspeciales para señoritas, 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoc. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
látJ, (altos) a JÜSÓ ano núrl al 
la dirección y v"asÍ/lüarígUe2Ú> 
fe vende, e ^ u í o P O r ^ 
tres peses .̂ m(„da° ^ a p ,^ . 
blo y arrezo ^ 
baratos. Vendo pi""80 a 








^enia. Informan . ^ ^ n y 
as Francesas Oni í f8 DoWni 
> A-687S. h' altos. Te,; 0 
7G ef()-
ría de 
Piano. 0 ^ 
De Niñas y Señoritas, Habana. En 
señauza Elemental y Superior." 
admiten pupilas, m^dio y externas 
Competente profesorado. Prepara 
toria para el Baclüllerato. Corte 5 
costura. Labores y Adornos en to. 
da sia gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día ; 
de> Enero. 
C 6070 30d-3i.. 
P R O F E S O R A D E COIITK \ 
costura, señorita ' Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
— !-ilio, a precies módicos. Sol, n̂ . 




I N G L E S Y CO^rABILID^rTT"* ' 
cantil por partida doble 
competente, da lecciones v, ^ esor 
68 ir 
l-» e. 
Escuelas de San Luis Ganzaji 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más :~L'.nas por su inmejorablj 
situación. Cuentan con extensos te. 
rrenos al aire libre para el recreo ds 
los alumnos. Moralidad e higiene ab. 
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internoi 
Clases nocturnas para adultos. Pre. 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uní. 
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagueruela y Gertrn. 
dis. Pida un prospecto, "Víbora. 
SoGiedad de Beüeficencia 
de Naturales de Gilicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias quo prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 1G y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda tornará 
posesión la nueva Directiva y darl 
cuenta de" su informe la Comisión 
de Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo qu'3 acredite el pago de la 
cuota correspondiente al mes de 
D ciembre de 191 i 
Y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artículo 29 del expre-
sado Reglamento, se hace público 
para oonocimientD de los señores 
asociadas-, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1916. 
.bJ: decretarlo. 
Frandsaj Sabíu Toljteiro. 
C-27 15-2 e. 
'^iiHiiüjüninii i i i iüinii insnimiiiniif i i i 
VENDO B I B L I O T E C A OBRAS 
famosas, edición lujo, tercera de 
Precio. Herrera, Carlos I I I , núme-
ro 209. Teléfono A-S962. 
10 e. 
SILUETAS DE ANIMALES 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un poso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte. 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA, , . 
C 153 . - ^ ( Ta. 8 e. 
C O L E G B O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn 5 d. 
Colep de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R LAS 
Religiosas de Jesih-Maria 
Para internas, medio pensiunls-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
liias. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. 
307S1 23 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, ?3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patror.es 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-82 03. 
345 4 f. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en Lu-
yanó. Reforma, 6. 
PJn este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas, $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, ̂ 1, 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. 1S e. 
Gran Colegio "Saii Elof 
De Primera y Segunda Enseñanza. 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >svi«e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo conviei*ten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamentí 
ajustado a los principales^ planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
externos. _ 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. _ Oo 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6081 • 30<3Ü: 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachni«-
rato. Aritmí-tica Mercantil, Ten * 
durla de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estua^ 
de día. Director: Abelardo L. ^ 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 1% 
L E C C I O N E S D E INGLES, 
cés, aritmética, geografía y g?an . 
tica castellana. Lecciones a ao-
cilio o en su casa. San Miguei, 
bajos. „ g 
523 
uO 0 8 1 
Dirigido por P R Agustinos 
de la A m é r i c a del Norte 
L a s clases e m p e z a r á n 
el día 7 de Enero 
Teléf. A - 2 8 7 4 . Ap. 1056 
Director. i \ 
TiTJERO 14 D E 1916. DIAiCíO D E L A M A K H Í A PAGQíáL O N C E . 
n A M U N C S O O F 
i D g e n i e r o s 
j maestras t ñ m 
RtftEl C GOYEHECHE 
^rq.iiteoto y Otmtra*ista 
oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20n4 Construccio-
¿ea modernas, artísticas, sóli-
das y económicas. 
21 
OR. GASTEIU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜM. 106, ENTRE U Y 13. 
P r o c u r a d o r e s 
G. S. de Calahorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
conipra-ventíi de casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. Tel. A-5021. 
Doclores en Med ic ina 
y C i rug ía 
3S9 * *-
i p ú e s y Notar ios 
Gerardo l de Armas 
A B O G A D O 
Eitoálfl: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 8 9 9 
Manuel Rafae! Angulo 
Rafael María logólo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equitable BulliJlng 
Habana. 120, Br»a<tway 
Coba. Siew íork, f?. Y. 
Antonio G . Solar 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
1204-07 
Licenciado Saníiago Rodflgusz Hiera 
A B O G A D O 
PaNo Plsdra y Oíaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28175 21 d. 
CRISTOBAL BiBEOARAY 
NORBERTO MEJJAS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TEIEF01W A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
t i l * 
Carlos Alzugaray 
ABOGADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A.2362. Cable: AI«u. 
Horas de despacho: 
0e 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO FÜBLIOO 
Gwcia, Ferrara y Uiviñó 
ABOQ-ADOfc 
^"Po. núm. 5S, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. > 




^ m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
bltLy ^^elé^rafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A.~2tgS8. 
^ ISIOORO AGOSTINI 
MEDICO OCRÜfANO 
y hrtJ?* P'aorr.tad d« Colombia 
Aluir e3 de Nuova York. 
Sloai, ° 'le !a Maternidad de 
enfu-v! e la misma. Partos y 
e'meaaied de los niños. 
Mtoa ?ílt<>rla: ^ Rafael, 86. 
A- Ktrf 4 a 6 P- "i- Telefono: 
íf'sie 'reléfono particular: 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 i' 2 Empedraci.;. núme-
ro 13. 
Dr. G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Fronclsco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano oriopédico do la 
Clínica de NlñGb de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-2265. 
180 31 e. 
r 
Dr. Sueíras Mirailes 
de las Universidades de Parí», 
Madrid, iS'ew York y Habana. 
Î a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a, 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. "Te-
léfono A-5354. 
22751 81 
iIo:p¡i Feroaiiílez de K m 
Abogrado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, i ! . TELEF. A-3044 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedadt.s de Niños, Se-
fiora?, y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R i l O 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sren^.a-l. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, alto». 
Teléfono A-45fi6. 
27.544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación '.lo 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*.: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50, 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A, Barillas 
Especialista tic la Escuela de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-«890. 
100 31, 
Dr, Aivarez Ruellan 
31EíDIOINA GENERAD. CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, uiim. 29, altos. 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lia enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Teh". A-8990. 
31 e. 
Dr. L Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, oí>quina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Moneil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
AÍED.iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAP: D E 1 A 3. 
Im'i, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de Masco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero elfilí ticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Doioíopez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E DOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MlgueJ, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TEMBFONO A-5807. 
C 61»» Ih. 12 no. 
Dr. übraháni Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
í-Iedicína general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Co nsultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15«, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Difi-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A-«813. 
Dr. M m m i ü i i a 
Ex- Jefe de Ja Clínica del doctor 
F». A U B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnlca: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Liamparilla, 78. 
Dr José SI. Esímiz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en taraba jos ds oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Dr. tedio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARÍS Y VIENA 
Ga-rgant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano. 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. GaDiial M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119. 
IGNSGIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedaíyeu 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García Ríos 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
loa oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. xV.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROOEDI-
JITENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FiUBEBTfl R VERO j 
• Especialidad en enfennedadee I 
del pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-direcior dol Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s » p o r e J 
Dr. Martínez Gaslrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
P H ^ Ü E L S l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar L̂S dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
E8p«clallsta en vías u n i -
rlas y Kfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarean. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-1SÓ4. 
D n F . H . Busquet 
consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta, frecuencia, faradlcos, etc.) 
en «u Clínica Manrique, 5S; de 
12 a 4. Teléfono A-4474 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
BspecialfBta en enfermedades 
•snéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
fto hace visitas a domicilio. 
t/oa uefiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—ep <sl mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ir«d- * «. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernwda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38. de 4 a'6 Te-
léfono A-63ST. 
263 3 f. 
Dr. Kemndo Seguí 
GÍRGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D , 
Prado, núrnero 38, d« 12 a 3, 
todos los días, ox^epto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Sanator.o del Dr. Maltar!! 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Ovsa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Euienio filio y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A D 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono Á-196S. 
Dr.Gaivez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR. MANUEL OELFiN 
MEDICO D E NISOS 
Consuetas: de 13 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25oL 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
íermodades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 1 2 a 2%. Bemaza, 33. 
Saiiatorio: Barreto, 62, Gua-
naba roa. Teléfono 5111. 
C 44 33 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rí' Ida por sistema mo« 
demísimy. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, licmorroidcs y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E i a 4. 
DR. GDNZALO AR0STE6UI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a l . Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DR. GUNZALD PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
ffeucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A D 
E S I ' E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 81 e. 
Dr. H. Alvarez M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Maiiyel A. de i l iers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dr. J . A. Taboadela 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^, a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
dr. jóse l m m 
CATEDRATICO D E DA E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinarias, d m g í a . Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista, en vía& urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de * a, 9 a. m. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estdmago o internos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
t!iiirHiiif!niiMtn»ffviff:mmf7nnft?fiim<i 
DR. A. FOíiTOOARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L SÍES, D F 12 A 2. 
PARTICULA R E S : P E 3 A 9, 
San Nicolás, 52. Tel A-Se27, 
31 e. 
DI ALBERTO RECIO 
Reina, 90. iwijos. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivanien-
ts. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. im Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacioties de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 10 5. 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
28045 31 d. 
Dr. í Alvarez taega 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
r 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'3. Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
3Ü7G1 3 «. 




nois Collego. ' 
Chicago. Bxtra3 
ción de ca.llos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias do 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly D̂ . 
'jyr<nFi!!ii!ij*iniiii9iitiiiiini:;(ru'(ri!iMiniiii 
C i r i p i ü s dent is tas 
28Í26 I t d. 
Dr, José Arturo Piperas 
Ctrujano-Dentísta 
Campanxrio, 27, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aepecial y exclusiva, 
•ln espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
GABINETE ELECTRO-DtNTAL DEL 
Dr. A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A JiUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xlto. Extracciones 
sin dolor ni pell&ro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Oriílcacione.4. Incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones facíales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
E 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
N M E R B A T E , 141. TEL.A-6653 
29894 12-6 
| P r o p a g a n d a s A r t i s -
t i c a s V a l l s 
APARTADO 778-HABANA 
P O E E S T E M E D I O A V I S A * 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O C O ' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
J . A. Bances y Compañía 
BANQOEROfi 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interte. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
¡IRO de letras y pafoa por c»" 
ble sobre todas laS plazas ce-
rne re i alea de los Estado» UnJ» 
dos, Inglaterra, Aüemenia, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Su-d^América y sobre todas la» clu* 
dsde» y puelblos de Españ^, IsSa* 
Baleares y Canarias, así como imm 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de K»-
Doxía en la Isla de Cuba. 
J . Balcelis y Compañía 
S. en (X 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
^ACEN pagos por el cable y |rl-
ran letras a corta y larga vli« 
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as eapltaies y 
¡pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes á& la Com-
ipafiía de Seguros contra incendios 
" B O Y A D " 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva York. Nww* Ol^ 
leana, Veraxaiuas, Méjico, SatJ 
Juan de Puerto Rico, Don'" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambursro, Roana, Ñápeles, Mi-
lán. Génofí* Marsella, Havre, Le-
(Ka, Nantee, Saint Quintín, Die-
ppe, Tolouse, Vesneda,' FIorencdA, 
Turín, Mesina, etc., así como 
¡bre toda» las capitafleo y provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
fi.Lawt9flChil{lsyCo.LiiDite(l 
CONTINUADOR BANCAHIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Catea originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡VCE pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
ituropa y con especialidad sobr«| 
España. Abre cuentas corrientes co» 
y sin interés y bac© préstamos. 
Teléfono A-135(J. Cabio: Chlldg. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
lEPOSITOS y Cuenta» corrl»«* 
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e interese». 
Préstamos y« pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta d» 
valores púbdioos e industríale». 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, ebo-
por cuenta ajena. Giros sobr» la» 
princlípalles plazas y también «obra 
tos pueblos de España, Islas Balea* 
re» y Canarias. Pago» por cabla» f 
Carta* de Crédito. 
Gelats y Compañía 
308. A guiar, 108, esquí ns. a Amar-
gura. Hacen page» pop el ca-
ble, facilitan cartas d» cré-
dito y giran letras a owta 
y larga -vista. 
| A C E N pagos po í cabio giran 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas Us capitales y ciu-
dades Importantes de los Estadot 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos lo» pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, Sau 
Francwco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
1 
F A E M A C I A S Y 
E R I A ! 
S 1 6 M A R S 0 L 
5 1 
( 6 0 6 p o r l a v í a b u c a l ) 
Nueva, infalible medicación para 
la terrible 
A V A R I O S I S 
no es obra de charlatanes mer-
can tills tas; es la Suprema Expre. 
sión de la Ciencia, Producto de 
profundos estudios y largos ex-
perimentos de los más renombra-
dos Profesores Médicos de Fran-
cia. E n Europa han sido asom-
brosos los resultados obtenidos con 
"SIGMARSOL;" en América, ape. 
ñas introducido, ha sido declara-
do de Utilidad Pública por los 
S U P R E M O S C O N S E J O S D E H I -
G I E N E de la Argentina, Chile, 
Brasil, etc. 
L a curación, sea cual fuere la 
fase y período de transición df. 
la enfermedad, se consigue abso-
luta, segura, secretamente, en un 
plazo de 30 días. Nada de dolo-
rosas inyecciones, ninguna inco-
modidad, publicidad de su mal, ni 
riesgo de ninguna especie. 
Caja con 90 comprimidos, tra-
tamiento completo para un mes: 
$20.00 m. o. en farmacias acredi-
tadas. 
Pida prospectos explicativos a 
Depósito: 
Dr. Isidoro L . Cordler, 
Cerro, 605, Habana, 
Agente: 
J . R. Alfonso, 
Acosta, 31. 
933 14-Q 
O F I C I 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, altos. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
SO días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
MODISTAS. COLON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Martí por ?4.00 y se enseña en S 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con ©1 me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
tswftiMiiiifirinffitiiiiimmminifmmni 
P é i r d l i á 
[ A V I S O S 1 
L A (SEÑORA A M E L I A ISEUS, 
única heredera del difunto su her-
mano Arturo Seus, hace saber a to-
dos sus inquilinos que a partir de 
esta fecha, deberán de ir a pagar 
sus mensualidades a Mercaderes, 
número 4 3. 
1121 17 e. 
CAJAS DE SEfiURIDAD 
L 
A S T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O r » . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ÍJOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DK 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , OC. 
B I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, A M A R G U R A , NUMERO L 
H . UFMANN & . C O . 
630 31 e. 
P E R D I D A : E N L A C A L L E D E 
Paula, próximo al número 22, se 
extravió un perro de lana, raza 
"Maltesa", entiende por "Bínty". 
Se gratificará (sin averiguar nada) 
al que lo entregue o dé razón en 
Aguila, 137, comercio. 
So2 14 e. 
C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. In -
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
S E A L Q U I L A E N CUARENTA 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 89, 
compuesta de &ala, comedor, tre» 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32., 
1068 V 28 <W , 
PAGINA DOO». 
D I A R I O DE L A MAKLNA MSBJ*J>* i9ie 
SE AI.QU1IJAN LOS HEK-UÜ-
BOS y ventilados altos fle la casa ca-
llo de Concordia, 157 y 161. so 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro -salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados, independíínr..í. AUiuiier, 4o 
posos, valen más. Sa dueño en los 
bajos 
1085 14 e. 
S E AliQTIUvAN LOS MUY B o -
nitos bajos de la casa calle de Sfn 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
ove la música de la glorieta del Ma-
lecón. Tambi4ii los bajos de la ca-
sa Composteia, número 152, ast co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 26, a veinte metros de Be-
lascoain v a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Rióla, 57. 
1056 21 e- _ 
$40 A L Q f J I L ^ ESPADA, n.r-
meru 7. altís', entre Chacón y Cuar-
Sfes " informan en la Due-
ño: de 12 a 3. San Lázaro. 246. Te-
léfono F-2505. 
883 
cimiento, la ^ s a Monte 4 U ^ I ^ a -
ves en la panadería. Informan. 
Monserrato, 71. café de "La Flori-
da." Teléfono A-2931. 
872 
S E ALQUILAN LOS MODí Ti-
nos y ventilados altos, de Pocito. 
número 28, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-226G. 
1033 196. 
AGOSTA, ESQUINA A PICOTA, 
se alquila para establecimiento o 
familia. 
1064 17 e. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa mne ss pueda encargar de 
transportarle sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
conflanza, pa.-a llevar sus 
muibleíi de un sitio a otro. 
T j N GRAN L O C A L E N 35 P E -
sos, propio para estableclmien o, 
industria o almacén Belascoa n. 
2'>1 casi esquina a Lealtad, l-ia-
ves,' altos. Informan: Progreso, nu-
mero 2 4, altos. 
895 15 e-
E N 2« PESOS, S E ALJL'HÍA la 
casa Carmen, C, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, c.omeJor, tres 
habitaciones y demás comodidades, 
todo bueno. 
1076 21 e 
S E ALQUILA L A CASA CARLOS 
I I I . número 2 0 5, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
L E A L T A D , 112, S E A L Q U I L A N 
estos raag-niticos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
mármol y mosaico, precio. $65 mo-
neda oficial. 
i oS7 L 9 _ ! : _ 
S E .ALQUILA E L MAGNIFICO 
piso de Obrapía, C5, compuesto de 
sala, saleta recibidor, cinco cuar-
tos, baño al centro y ai fondo, co-
cina y baño Je criador. L a llave en 
los bajos. Informan: F . Tamames. 
Teléfono 5142. 
10Ü9 18 e. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos bajos. Peña Pobre 16, 
entre Habana y Aguiar, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño y gran 
cocina. Informan: Empedrado, 52. 
112 9 17 e. 
S E ALQUILA P A R A E S T A U L E -
cimiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. L a llave Cam-
panario, 2 32, interior número L 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 23 e. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 
de Carlos I I I . número S-E. bajos, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio o instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQÜfT" 
lan los bajos de Industria, 27, de 
do-s ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. L a llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
EX 45 PESOS M. O. SE ALQÜL"* 
la la casa Ancha del Norte. 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta áe comer. La llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes. 
1113 21 e. 
SE ALQUILA LA HER>foSA 
casa calle Amistad 12G, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-S882. 
1136 21 e. 
ESCOBAR, 173, S E ALQUILA, 
una casita, planta baja, compuesta 
de sala, comedor y un cuarto gran-
de, a personas de moralidad. Pre-
cio, 15 pesos. E n la misma infor-
man. 
986 16 e. 
AMARGURA, 88, SE ALQUTIJA 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con todas ias 
exigencias ael confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
1138 17 e. 
SE ALQUILA, LA CASA PRIN-
cipe de Atarés, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan en Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
"1 20 e. 
S E ALQUILA LOCAL AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. E n la mis-
ma informan. 
1036. 20 
O b r a p í a , n ú m e r o 5 1 
Se alquilan dos casas para1 fami-
lia, cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cuartos y servicios para 
criados. Toda muy fresca. 
DOS DEPARTAMENTOS P V R l 
almacén; uno de 250 m. e. y 6írtt 
de 125 m. o. conforme a las orde-
Sueño5' Inf0rman en * "^ma su 
2 6 3 
moaema construcción, dos ¿íso-
cada uno con sala, saleta, cin?o' 
cuartos gandes corridos, cocina ? 
eervieio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
e.ectnca. Los altos ganan $70.00 
y ios bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes-
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
; 4'37 In 20 oc 
SE ALQUILA EN ZULUF/TA, 
.'̂ 6, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y « de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 t 
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35. 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 3 3, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 «i 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Prado, 70. Informan en el buítte 
del doctor Carlos Fonts y Stcrimg. 
L a llave en la misma. 
91S 19 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS J)E 
Picota, 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 e. 
SE ALQUILAN UNOS AI/TOS 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado. 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 18 e. 
S E A L Q U I L A 
el espacioso a lmacén , de moder-
n a construcc ión , situado en la 
esquina de Revillagigedo y S. 
Pedro frente a los Muelles de 
Tal lapiedra. L a s llaves e infor-
mes en Tal lapiedra n ú m e r o 2. 
918 15 e. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
.los carros de Universidad, ss al-
quila una cása de altos. cuatro 
cuartos, sala, comedor. cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
la casa San Nicolás, 130. de recien-
te construcción, con sala, saieta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto Je criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. La-s llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4912. 
945 19 e. 
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, ' comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Refugio; 2 9, y Agüiar, 47. 
próximos al paseo y oficinas, con 
sala, comedor y tres dormitorios, 
baño. etc. Informan en Aguiar, 47, 
bajos, izquierda. Teléífono A-622.4. 
840 14 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 74. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. L a llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1G98. 
858 14 e. 
OHAUFI'EURS: E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
•3 82 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUILA, EN $26 MONE-
da oficial. Informan: Dr. Bucta-
mante, Cuba, 17, altos. Teléfono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguila. 25 9. a tres cuadras 
del Campo Marte, cop sala, come-
dor, dos cuartos y uno ¿rv la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel. 14. 
Precio. $30. 
279 14 e. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. I^a llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98. antiguo, bajos. 
'363 20 e. 
S E ALQUILAN E N OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro. 63. esqui-
na a Composteia. propios para un 
almacén, un garage u otro estable-
cimiento. La llave en los altos. In-
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e. 
S E ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cia. Tuñón \ Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 • 
S E ALQUILAN L A S CASAS VA-
por, número 17 y 19, la 17. con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 2 7. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A. altos. 
638 14 e. 
S E A L Q U I L A 
todi* la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por l a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Larderas. Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage. 
en el Vedado. 17. número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
*22 19 e. 
V I V E S , 118, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, de planta baja, nueva, de 
nierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
com^or. tres cuartos y 
servicios modernos completos. L a 
WZL^ V 1 6 * f o r m a n en Be-
i. 82 
14 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Alambique. 61. una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 17 ft 
E N S:i7, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos. 
67, entre Benjumeda y Santo To-
má-s. a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda. esquina a 
Marqués Gonzílez, bodega. Su due-
ño: Señor Alvaréz, Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
905 17 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, 19S, con puerta 
por esta calle y puerta y ventana 
por el Malecón. Es muy espaciosa 
y fresca. L a llave en el alto. In-
forman: Teléfonos F-1457 o A-
4276. Precio. $85. 
818 14 e. 
E N E S T R E L L A , 97 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $6 5 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misrna calle. 
841 is e. 
S E ALQUILAN LOS E S P A c o -
sos bajos de la casa Luz. 8. con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos; también está en con-
diciones para establecimiento. L a 
llave al lado en la sastrería. 
5 56 15 e. 
ANIMAS, num. 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 6 6 y 68. alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3Ó18. 
C 155 In. 8 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en " E l Garl-
baldino." 
560 15 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cíicial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la A-lame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el SS, bajos, almafén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartor, en Mon-
te. 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
479 14 e. 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa número 
218-Z y 220-2; de la calle de Nep-
tuno. situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96. esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 in. 17 oc. 
C N A S 
E l edificio "Llaia." construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra d¿ los itanvías. Aguiar, 116. en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 in. 15 oc. 
S E A L Q U I L A N LAS MODE l i -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves -vidriera del café Tacón. 
Informan: Mcnserrate. 71, cafó "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inmé-
diata a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso l a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
todo sobre tolumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa oU d u e ñ o , e l Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
E n O'Reilly y Cuba 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, ca fé 
" G a r r i ó , " v idriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
G r & n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el éspacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar. 
118. entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2588. 
126 18 o. 
Para iodustria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14. preparada para este 
fln. Informan en Habana, número 
85. talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQUI-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bomb**" Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o í r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r o s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
C5990 In. as Dk. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja. propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 , metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Mal o ja. 
590 19 e. 
SE ALQUILAN IÍOS ALTOS I>E 
San Lázaro, número 181, dos cuar-
tos, una gran sala y saleta; en 38 
pesos. 
814 18 e. 
S E ALQUILA LA CASA HABA-
na, 208. Informan en la misma. 
469 21 e. 
A UNA CUADRA DEL PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito. pudiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
S E A L Q U I L A 
un buen local, en Oficios, 50, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el c^fé 
"Continental." Oficios y Muralla. 
57 9 17 e. 
CASITA. S E ALQUILA E N ANI-
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17, altos, de 2 a 4. Telf. A-2964. 
67 9 16 c. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Princi-
pe Alfonso. 125, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para In-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera^ 
561 22 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E AL-
qullan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Podro, 6. 
562 22 e. 
VZNTILADOS ALTOS 
Se alquilan, con luz. los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habi-
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas her 
ras. Teléfono A-54 98. 
C 154 1 5 ^ . 
S E ALQUILA E N SESENTA pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
baño e instalación sanitaria, piso 
de mosaico y escalera de mármol. 
Informan en Luz, esquina a Ofi-
cios, sastrería "La Luz," donde es-
tá la llave. 
639 14 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118. entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla 
16. Teléfono A-2588. 
125 18 e. 
E N $26.50. S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo. 9. entre Figuras y 
Benjumeda. y Agustín Alvarez. t í , 
entre Marqués González y Oquen-
do. con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. L i s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7830 o F-42C3. 
904 17 e. 
V e d a d o 
N A T U R A L ^ A f GASTADAS, ORGANOS OEll»LITA DQJ 
Jarabe de Hipofosfitas del Dr. J . Ga!d 
L a Neurastenia y mi» caasanja» cj» nioiupro vmetóa. p a ^ÜQ 
vlos recuperan tm natural enssg*3, * T»gor; c¿ cwraxOn r ^ v ^ ^ j ^ 
aos. el decaimiento sexual reoobra w» natural vlrllkL-ui 
que indique enflaquecimiento» Oewiaaratíón, potnrucU^ n W ? . . 
que se resista. Do venta an drogruoríaa y botícrt*. I>M<sitc>: ¿í,^on,<>. 
C A R N E A D O 
GANGA 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Tel. F-3131. 
1131 13 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A 
casa calle 17, esquina c 2, propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-4189. 
1137 21 ©. 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio L a llave en la casa igual de 
al lado. Gana ?90 Cy.. con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-2 7 36. 
988 20 e. 
V E D A D O : C A L L E 8, E N T R E 13 
y 15, al fondo del número 27. se al-
quila una casita, con cinco ftabita-
ciones. acabada de construir, con 
pisos de mosaico, instalación eléc-
trica, patio grande, cocina, cuarto 
de baño, entrada independiente. 
Precio 21 pesos. L a llave en el nú-
mero 3 5. Informan en pasaje Cre-
cherie. número 27. entre 8 y 19. 
s77 17 e. 
E N $130 Y DOS M E S E S E N 
fondo, se alquila la elegante y có-
moda casa, de dos pisos. 17. nú-
mero 15. Vedado, con tres baños, 
garage y Jardín. L a llave en fron-
te. Su dueño: The American Piano. 
Industria, número 94. 
985 15 e. 
VEDADO: E N 23, N U M E R O 31, 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." Teléfonos F -
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
LOMA D E L VEDADO. CASA 
moderna, de una sola planta, con 
jardín y amplio patio, cinco cuar-
tos, todo confort. Independiente. 
Está situada en la callo A, núme-
ro 186, entre 10 y 21. Informan al 
lado. Alquiler: ochenta pesos. 
959 15 e. 
SE ALQUILA EN 5*90 LA HER-
mosa y ventilada casa. Dos, entre 
17 y 19, eh el Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey. 41. Teléfono 
A-4S58. 
749 18 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19. entré 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
787 , 25 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-2608. Se puede ver a to-
das horas. 
S01 i8 e. 
V E D A D O : S E ALQUILA, E N $S5, 
la casa calle K, número 150. entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. L a llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarrls y Hno., 
San Ignacio, 40. 
C48 16 e. 
VEDADO. T E R C E R A , E N T R E 
Dos y Cuatro, se alquilan en $8 5, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
396 i s c. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. Al-
quiler, 5 8 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N JESUS D E L MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, S1 .̂ altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La 
llave en el número 1. 
989 22 e. 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-
moso Chalet, en la calle Agust'na, 
en la Avenida de. Acosta y Lague-
ruela; tiene portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, gran cuar-
to, baño, cuartos de criados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19. Víbora. 
651 i6 e. 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte. en Mangos, 
número 2 y 3-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. L a llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
peso.-! m. o. La llave al lado, núme-
ro 2 0. Informan en San Indalecio. 
30, bodega. 
548 27 e. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Figiuas, 
número 50, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 98. antiguo, bajos 
3fi4 20 «, 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella. 27, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
388 15 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, da fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
16 e. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte. 156. 
Teléfono 1-2601. 
351 16 e 
SF. ALQUILA E N L A V I B O R A 
para jardín, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado, 
de 1.845 varas, con 16 grandes ár-
boles de mangos, que dan una 
gran producción todos los años. E s -
tá a unas tres cuadras del para-
dero de los tranvías. Diríjanse al 
señor X, Apartado 825, Habana 
id-5. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , Ü I S E N T l E ^ ^ 
Papelillos Ant idisentér icos del Dr. J . Garda, 
Ournn infaliblemente en breve* 4ín<j y pora siempre ñ\nr~~ ^ 
cas, colertforme» e Infecciosas, eatorr ̂ Intestinal, pujos, cólico^*8 ^ 
Jamás i*<ian: se» cualquiera la causa u origen del pedot-)^ ^ 
. siempre triunfan, porque obran con más actividad que Él . 





VIBORA: B E N I T O L A G U E R U E -
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, patio y traspatio en 
los bajos; con entrada independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega. Su dueño: Ga-
liano, 9 9, altos. 
745 18 e. 
S E ALQUILAN, E N VEINTT-
séis pesos moneda oficial cada una, 
las casas calle de Tamarindo, nú-
meros 44-A y 46-A, á una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte; 
compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventiladas e higiénicas. T îs 
llaves en el número 4C, e informan 
en la fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dulce. 
876 15 e. 
E N LA VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
899 21 e. 
GRAN ESQUINA, E N L A Ví-
bora: Próxima a terminarso la ca-
sa Josefina, 11. esquina a Prime-
ra, construida para establecimien-
to de víveres, con accesoria y lo-
cal para carnicería o frutería anexo, 
con cielos rasos, puertas y techos 
de hierro y todos requisitos sanita-
rios, so avisa a los que se intere-
saban o pueda convenirles; su due-
ño oye proposiciones en alquiler o 
venta al lado. Josefina, 9. No hay 
bodega ni otro establecimiento en 
la esquina toda fabricada que lo 
requiere. 
750 14 e. 
S E ALQUÜiA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros. 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
S E A L Q U I L A N : JESUS D E L 
Monte, 556 y 556-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable. Carlos I I I . 16 5. 
•:>82 15 e. 
C e r r o 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
11o. 5, Cerro. 
81 18 P. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
Marina. 7. Se alquila una hermo-
sa casa. propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venuen 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla. S. sastrería. 
283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a * * O u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 62 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
30861 26 e. 
j H a b i t a c i o n e s | 
H a b a n a 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
sas habitaciones, en casa de mora-
lidad, a señoras solas o matrimo-
nios sin niños. Tamarindo, segun-
do, número 23. Jesús del Monte. 
1053 21 e. 
CASAS MODERNAS, S E VT^ 
quilan desde $14. frente a doble 
línea de tranvías y a. cuadra y me-
dia del nuevo Mercarlo "La Purí-
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior Informan: Fernan-
dina. número 90. 
"765 i s e. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1060 23 o. 
SE ALQUILA FRENTE AL CO-
legio de Belén, Composteia, 112. 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
1078 21 e. 
UN MATRIMONIO, E X T R A N J E -
ro. de reconocida moralidad y edu-
cación, solicita dos habitaciones y 
comidas, con familia honorable. 
Contéstese a F . H. G. Apartado 
470, Habana. 
1071 17 e. 
PEÑA P O B R E , 14, S E ALQUI-
lan dos habitaciones interiores, al-
tas, buenas, baratas y con luz eléc-
trica. Casa tranquila y de morali-
dad. 
1103 17 e. 
POR $7 Y $6 HAY DOS IÍAT 
bitaciones. para hombres, de mora-
lidad; otra con muebles para es-
critorio, °n $12. Hay llavín y te-
léfono' O'Reilly, 72. 
1122 17 e. 
OJO: MURALLA. 11 f MODLR-
no. entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin nlfion. (Moralidad.) 
1144 28 e. 
S E ADQU1LAN E N SAN Mi-
guel, 62 departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, corredo-
res, etc. uno de éstos tiene serví' 
cío sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al fon-
do de la gr^n tienda "La Ope^a." 
vénula. E l encargado informa. 
399 15 e. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
B E 
M1LUN Y VILLANIIEVA 










ALQUILAN PRECIOSOS n» 
^rtaanontas de un» 0 /" 
hftWtadoivs con lavab*?8 
todo este s e r v l c w S i 
se halla instalado en n 
Pequeño cuarto adj^o , 
agua callento todo ¿j. ^ 
Luz etóctrtca y Berrkio í 
elevador dm y noche, n £ 
cha ventilación y 
comodidades, eotre ^ 
comunicación general 
todos los tnmvias. Solo a 
personas de extriot» mora-
lldad. 
31 e. 
CASA P A R A FAMILIAS. ZnluT 
la. 83, se alquilan habitaciones con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y ^ 
fort, precios módico'3. 
969 ?2 l 
Se alquilan habitaciones^ í í ^ 
frescas e higiénicas y con luz eléc. 
trica, en Acosta, 5, y Sa^ isifa 
37, a personas de orden. 
CASA DE INQUILmAToTsÜ~d7 
quila una .sala, con balcón a la ca-
lie del Obispo, y una habitación en 
los altos. Obispo, 67, esquina bia-
baña. 
885 i5 ei 
OBISPO, 56, ESQUINA COM-
postela, se alquilan dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a las 
dos calles. Informan en los alto« 
90* 15 e. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción alta, a personas de morali-
dad. Se da barata. Se cambian re-
ferencias. Virtudes, 150 M», altos, 
derecha. 
912 1C e. 
CON BALCON A L A CALLE, SE 
alquila una habitación en $15 con luí 
eléctrica, dos seguidas en $20 y una 
en $8.50. Tejadillo. 4 8, entre Agua-
cate y Composteia y en Industria, 
72, varias baratas. 
937 15 e. 
MATRIMONIO EXTRANJEBO, 
sin niños, cede dos magníficas na-
biiaciones, con muebl*"» o sin ellos, 
entrada independiente, a personas 
de todo respeto. English Spolcen, 
Neptuno. 44. altos, Primero. 
956 15 ». 
UN DEPARTAMENTO, EN Vi-
llegas. 87. esquina Amargura, .ti-
tos de la fonda; vista a la calle; 
luz eléctrica; sin niños y con refe-
rencias. 
773 14 e. 
CUBA, 120. SE ALQLILAN DOS 
salas, en los bajos, unidas o sepa-
radas, propias para escritorio u ofi-
cinas; para familias, tiene servi-
cio independiente. 
817 20 e, 
E N L A C A L L E CARCEL, c i -
mero 21-A, altos, se alquilan tres 
habitaciones con balco.nes, juntas 
o separadas. Entre Prado y Han 
Lázaro. 
845 14 e. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin gabine- | 
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M.. Mantecón. Teléfo-
no A-3628. 
4S2 l í e' 
EGIDO, 10, S E ALQUILAN ha-
bitaciones, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asistencia, propio pa-
ra hombres solos. 
641 16 o-
S E ALQUILA, E N 12 PESOS, 
una bonita habitación, con balcón 
a la calle de mucha vista; casa se-
ria y tranquila, altos del Rastro ae 
Monserrate. 133, frente a Arena 
Colón. Teléfono A-5427. 
S68 14 ^ 
BELASCOAIN NUiMERO 64, ES-
quina a Salud, casa de dos piso3, 
se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas con pisos de mosaicos y 
vista a la calle, con agua abunda 
te Informa, la encargada. 
678 ^ 
PRADO, NUMERO 85, E S Q l ^ 
A V I R T U D E S . 
Sa alquilan habitaciones, 
muebles y sin ellos, teniendo 
ellas grandes comodidades, de 
laclón, luz permanente, lavan ' ^ 
agua corriente de dos clases * ^ 
lófono. Todo a precios mOcnĉ  
tando instalado en los baños e ^ 
café, lunch y cen^s kal0" mer^0 donde hallará el público esmei 
servicio. Í. 
30917 
"CASA B L \ R B l T Z , r ^ g 5 
124, esquina a San re-
casa, habiendo iiech° ^nagnífl^ 
formas, cuenta hoy con mag^ ^ 
habitaciones. ^ a I L Falf" yódico'' ^ 
ño. Casa mora. Precios rao 
trato ¿smer?do. 
28233 
E N R E I N A , 14, S E \ 
hermosas habitaciones c^nricios '  i i ^ ' i l \
la calle, con todos ^ ^ 
entradas a todas horas, diclo 
módicos, en las mismas ^ 
nes en Reina, 49 y R-^0 
407 
HABITACIONES: lLlga 
lan dos. juntas o ^ P ^ a . wl 
muy céntrico, casa moder e d* 
nos baños, alumbrado y ^ 
toda la noch., cababer^ 
monlos sin niños, ^"t. oS; no ; 
dad y precios económico ^ n y , 
mude sin vor esta am • 
número 58. 1 jJ> 
336 - ^ r B ^ 
1 M A G N I F I C A i ^ ^ r ^ 
habitaciones, se alonan a; a t 
luz eléctrica baño > « diario-
do estar. de3de un P ^ « ^ 
número 6. altos. Se exi* ^ , 
referencias. 1 
50 
14 D E 1916. DIARIO D E L A MARINA 
P A G I N A T R E C E . 
. U A C R I O L L A " 
• D E B U R R A S D E L i E C H B 
t ^ ^ ^ m numero 6, por Poclto 
,tA A epquina a 17. i e i e io -
& l l é ¿o F-1382, Vedado^ 
- del Monte, 224. T e l é f o n o 
jesús üei I_2465 
a criollas, todas del país . 
F,lírr más barato que nadie Ser-prpal domicilio, tres veces a l d í a . . 
ĉ10 ,cmo en la Habana que en el 
í0 miTpSús <3el Monte y en 1* V I -
^rr0 . También se alquilan y ven-
bora- naridas. S í rvase dar los 
189 
1S:n̂ Zñ:ShA XJPíA H A B I T A 
^ a ^ - n vL&ta a la calle gfeS SS. altds. u e 
827 
"—^T^X 156, E N T H F . 3 I U R A -
^ ¿ n V se alquilan e s p l é n d i d a s 
lla nones altas y bajas. Buenos 
habltadone. m ó d i c o s ! 
servicios. .^rec 14 e. 
S E «t ía . muy frescas. S i -^ E r S a ^ m - y f s s S i
cionei7 í l t o s entre Angeles y . B a -
tios, l" - a a ' 
0i Habana. 30 ̂  
697 - ^ 7 ^ I 3 A 3>E H U E S P E D E S 
Chicago Houso 
Pi-ado, 117. T e l é f o n o A.7199. 
A s a de moralidad, especial ^pa-
Cf^ i i ia s Muy ventiladas y l im-
ra f S i t í i o n e s , con b a l c ó n a l P a -
pia ^ r P r a d o e interiores, con ven-
seo aei r ios muy baratos; bae-
tan baños v duchas, y con buena 
n0S - ^ Servicio completo y esme-
rado. 15 e. 
0110 
S O L I O I T O ALi S R . J O S E I N F A N -
te, natural de San R a m ó n del V a -
lle, "Vivero, hijo de Manuel y C a r -
men, él era d u e ñ o de p a n a d e r í a , 
su sobrino Antonio Mart ínez . Ofi-
cios, n ú m e r o 38. 
1073 21 e. 
S O I ü O I T O ALi S R . J U A N L-A-
croix, p a r a asunto de interés , que 
el d í a 13 de Noviembre estaba en 
Triscornia. Municipio, 1*4, Deside-
rio Almarza . 
1072 17 e. 
S E D E S E A S A B E R E l ; P A R A -
dero de Primitivo Antonio Barro , 
de 53 a ñ o s , natural de Puentes O a r -
efa Rodr íguez , provincia de C o -
ruña, casado con Carmen R i v e r a : 
oficio 'carpintero, en el a ñ o 1912 es-
tuvo trabajando en el Central L i m o -
nes. Se suplica a la persona aue se-
pa de él que avise a Pedro B a -
rro Rivera . Zaragoza, n ú m e r o 31, 
Cerro. 
1074 21 o. 
R A M O N A N O V O A G H J D E S E A 
saber el paradero de su hermana 
Josefa, de los mismos apellidos. 
Animas, 171. 





























rran casa para familias Se a l -
espléndidas habitaciones, 
S toda asistencia. Se piden refe-
recias. 5 f 
944 . . 
-^-^OT5^"CENTRICO. PRO-
„rfso, 26, bajos, entre Vil legas j 
Monserrate, se alquilan departa-
meítos, a hombres solos o matr i -
monios *in niños . ^ e 
379 J — 
" H A B I T A C I O N E S 
ge alquilan e s p l é n d i d a s en O'Re i -
ih- 13 dos en la azotea y una en 
log artos, a $10 m. o. cada una 
220 2 f-
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido, n ú m e r o B7, entre Jesúa 
María y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'acllito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff3urs, -iyudantos y toda 
clase i e lependlentes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. E s p e c l i l i d a d en cuadrillas de 
trabajadores. F O Q U E G A L L E -
G O . 
1 S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ASPIRANTES A C HAUFFEURS 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o 
C U E L A D E C H A U F F E 
c i a l F o r d , $10.00. O E R ' l 
60 D I A S p a r a o b t e n e r l o , 
g i m o ; a h o r r a r á t i e m p o y 
E l ú n i c o l u g a r e n q 
E d i s o n , a s í c o m o todo lo 
e l é c t r i c o s . P a r a los e s t u 
c i a , m o d e l o 1916. 
y n o p i e r d a s n t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S -
I T R S e n l a H a b a n a . C u r s o r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. C u r s o Espet-
I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B O E S I T A N 
V e n g a h o y m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l -
d i n e r o . 
ue s e e n s e ñ a oon p e r f e c c i ó n a c a r g a r a c u m n l a d o r e s p o r e l s i s t e m a 
r e f e r e n t e a e l e c t r i c i d a d , i n c l u y e n d o d i s p a r a d o r e s o s e a a r r a n q u e s 
d ios se u s a n m á q u i n a s d e dos, de 4 y 6 c i l i n d r o s , d e a l t a p o t e n -
E U l t D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
Montero S á n c h e z , 34, entre 21 y 2 3, 
Vedado. Presentarse de nueve de la 
m a ñ a n a a 1 de la tarde. 
1026 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en 11, entre 4 y 7, n ú -
mero 27, Vedado. Sueldo, $15 y ro-
p a limpia, que duerma en la ca-
sa. 
884 15 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de buenas referencias, 
para corta familia, prefiriendo que 
duerma on la co locac ión , en J , n ú -
mero 182, moderno, entre 19 y 21, 
Vedado. 
715 14 e. 
"bE UÍQUILAN DEPARTAMEN-
tos para oficinas en Mural la , 5G, 
principal, derecha. Informan en la 
mi?:na cle S a 11 a. m. y de 2 a 5 
p m. Teléfono A-3506. 
31206 15 e _ 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A de 
mano, de modales finos, que sepa 
cumplir c^n su o b l i g a c i ó n y que 
traiga referencias. Escobar, n ú m e -
ro 162, bajoá. 
C 336 In- 14 e-
Gran Casa de Huéspedes 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de d u e ñ o esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Esplendidas, habitaciones y b a ñ o s 
con agua corriente, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También it admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 58, entre Obis-
po y Obrapía. 
30575 21 e-
Mercade re s , 4, a n t i g u o 
Se alquila una accesoria, propia 
para a lmacén o garage, hay habi-
taciones interiores a precios m ó -
dicos, para hombres solos. 
458;- 14 e.' 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una hab i tac ión en el "Maa« 
hattan" y tendrá, todas las como" 
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agrua caliente, luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda la noche. 
Caté y Restaurant en ?.os baj&i. 
184 31 e. 
S E 
Hermosos y ventilados 
cíepadamerttos p a r a 
Oficinas, en ios altos de 
ia cssa calie de Tenien-
te Rey número catorce, 
írento a ¡a Administra-
ción de Correos, y en la 
Parte más céntrica del 
oarrio comercial: 
1̂4 . 8 £. 
B B L A S C O A 1 N , 30, A L T O S , S E 
solicita un criado de mano que se-
pa servir a la mesa, y que traiga 
r e c o m e n d a c i ó n . 
11S9 17 «• 
E N B E L A S C O A I N , 28. A L T O S , 
se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias y que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . 
1016 16 e. 
C R I A D A DE M A N O , DE M o -
ralidad, se solicita para s e ñ o r a so-
la, $10. Vedado. T e l é f o n o F-4294. 
980 20 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que no sea re-
cién llegada y tenga referencias, es 
para corta famil ia y se da 15 pe-
sos moneda oficial. San Miguel, 
190, bajos, entre Gervasio y Be las -
coaín. 
1006 16 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano; sueldo, ck tórce pesos mone-
da oficial. Tejadillo, 32, altos. 
803 ' 14 e 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
de mano, en Cerro, 434. Quince 
pesos moneda oficial y ropa l impia. 
Que sepa cumplir. 
8S1 14 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l í c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que lleve 
tiempo en el pa í s y sepa cumplir 
con su ob l igac ión . Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Manrique, 130, 
altos. 
830 . 16 e.. 
Hotel de Francia 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. H a b l -
^ciones amuebladas, con servicio 
Electricidad, timbres, duchas, t e l é -
l0l}o, comida, si se desea, precios 
mo<iicos, sobre todo si son varios 
^ la misma h a b i t a c i ó n , entrada a 
d s horas, sa lón de recibo en ca-
3̂  p!so'.- se exige el mayor orden, 
- años bajo la misma d irecc ión . 
640 16 e. 
pa!acio D r . P i ñ a r 
^entiladas habitaciones con vis-
nnX la calle' luz e l é c t r i c a toda la 
,c«e, magní f i ca comida; b a ñ o s 
ernos con agua caliente; es-
"3o servicio. T e l é f o n o A-5355. 







He?" l a d i l l o , 48, dos habitacio-
65 ' en $io y E n yan Ignacio, 
^ ana en once pesos. E n Villegas, 
sie'te en cinco • Pesos y otra en 
ratas y 611 Iní lustria . '<2. varias, ba-
l ó ©. 
v e d a d o 
vtdado 
C A R N E A D O 
- J y Mar. Alqui la en su 
10-60 
S E N E C E S I T A , E N C A L L E G , 
n ú m e r o 3, una manejadora penin-
sular, para cuidar a un nene. Debe 
ser muy l impia y trabajadora y 
debe traer buenas referencias. Pue 
de pasar desde las . 3 a. m. hasta 
las 3 p. m. 
952 15 e. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular. Infor-
man: 23 y B . Vedado. 
846 ' 14 e. 
S E D E S E * . U N A C R L A D A D E 
mano que cosa a mano y a m á q u i -
na para la limpie'za do tres habi-
taciones y que traiga referencias 
de la casa que haya estado. Cal le 
15, entre B y C , n ú m e r o s 310 y 
314. •• 
9 50 . 16 e. 
H O M B R E S S O L T E R O S : C U E N -
tos de risa, c o l e c c i ó n e c o n ó m i c a , 3 
por $1.00. Por correo certificado. 
P ida l a lista de las obras gratis. 
L a Preferida. Apartado 2346, H a -
bana. 
911 15 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su ob l igac ión . Si 
no tiene referencias de la ú l t i m a 
casa que ha servido que no se pre-
sente. Principe Alfonso, 314. 
919 15 e. 
C o c i n e r a s 
con 100 cuartos, 
"•-ar a $4-24. Í.5-S0. $8-50, 
do ¿i* y '15-90. Hay casas con to-
U? a]servicio y jardín a $15-90 y 
!éton0 v68' ^ c ^ a - moralidad. T * -
^stre S ü U C I T A A B E R N A R D O 
•a 
nos 
A va^inf0rmes: Cal le 21- le" 8' vedado, esquina 12. 
17 
C O C I N E R A 
Se solicita una, superior, que se-
pa guisar a la e s p a ñ o l a , y duerma 
en el acomodo; buen sueldo. Cal la 
17 n ú m e r o 330, entre A y B , V e d a -
do. . . . 17 «• 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
y una criada de mano. Neptuno, 
338, altos. 
1088 I 7 «• 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A 
familia, una cr iada que sepa de co-
cina. Informan en J e s ú s María , n ú -
mero 4, altos. 
1108 «• 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A , 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo ing lós y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria. 46, 
altos. M. Alvarez. Sueldo: 25 pe-
sos. 
1024 1 8 
S E D E S E A U N A B U E N A C o -
cinera, y que sepa hacer dulces y 
una criada de mano. E n L u z C a -
ballero y Carmen. Be l la Vista , L o -
ma del Mazo, Víbora . 
808 14 e. 
U n a B U E N A cocinera, que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
famil ia y dos sirvientes, $20 y ro-
pa l impia. Reparto A l m e n d a r é s . 
Pr imer Chalet de dos pisos des-
p u é s del tejar del s e ñ o r Nicanor 
del Campo. T r a n v í a de P l a y a a E s -
t a c i ó n TerminaL T e l é f o n o A-7228 
de Marianao. 
791 18 e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta faini'ia. '•e quiere 
una cr iada y una cocinera, quo sean 
peninsulares, duerman en la colo-
c a c i ó n y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su ob l igac ión . 
H a n de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Sueldo, 
$20 la cocinera y $15 la criada. D i -
rigirse a la s e ñ o r a de Vizoso, calle 
B , entre 13 y 15, Vedado. 
829 18 e. 
¿ Q U I E R E S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿ T e n e r en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
recc ión , rec ib irá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de E c h e v a r r í a , faltan agentes para 
el campo. 
982 n f. 
O F I C I A L A S DE C O S T U R A , QU E 
que sean entendidas, se necesitan 
'en "Maisón Versailles", Villegas, 
n ú m e r o 65. 
1042 15 e. 
D e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a , se 
s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e f a r -
m a c i a que s e a p r á c t i c o . D i r i g i r -
s e a l a p a r t a d o de c o r r e o s n ú m e -
r o 1632, H a b a n a , d i c i e n d o d i -
r e c c i ó n y d a n d o r e f e r e n c i a s . 
C . 377 8d.-10. 
Cocineros 
íllll II II « i ^ — M — — » — 
S E D E S E A U N B U E N C O d N E -
ro para un Ingenio. Informan: L u z 
Caballero y C a r m e n "Bella Vis ta ." 
L o m a del Mazo, Víbora . 
806 14 e. 
Varios 
C A S A M A R I B O N A : S E S O L I O I -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Mural la , n ú m e r o 14. T e l é f o n o A -
2803. 
1054 12 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Sueldo, $10 m. o. Informan en 
Manrique, 115, t e l é f o n o A-7393 o 
P r í n c i p e de Asturias ,15, entre E s -
trada P a l m a y Libertad. 
1082 . 17 e. 
S E S O I I C I T A U N A C R I A D A , de 
doce a quince a ñ o s , para la l im-
pieza de unas habitaciones, sueldo, 
diez pesos y ropa limpia, calle 
Quince, esquina a Cuatro, Vedado. 
1096 17 e. 
F A B R I C A C I O N D E V I D R I O . S E 
•solicita personas entendidas en es-
te negocio, p a r a instalar f á b r i c a de 
á m p u l a s en Y u c a t á n . Buen sueldo. 
Se da razón, Teniente Rey, 67. H a -
bana. R a m ó n Pérez . 
1127 17 e. 
M E D I C O . S O L I C I T O U N O P A -
r a un pueblo del interior. C a p a r ó , 
" D r o g u e r í a Sarrá." 
1124 17 e. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , 
para vender en casas particulares, 
ar t í cu lo nuevo en Cuba, no hay 
competencia, se p a g a r á sueldo y 
c o m i s i ó n a quien produzca resulta-
dos, de 8.30 a 10. Obispo, 83, altos. 
1116 17 e. 
S E D E S E A U N J O V E N , P A -
•ra diligencias, cobrar y trabajos de 
oficina. Preferible escriba ing lé s . 
Referencias necesarias. D i r e c c i ó n : 
P. O. Box 12 3, Habana. 
1115 17 e. 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A F O S , 
que entiendan el arte en general. 
Robins Co. Obispo y Habana, de-
partamento de fo togra f ía . 
1092 - 17 e. 
N E C E S I T O P A R A U N I N G E -
nio, un buen criado, un segundo 
cocinero, un fregador, un l impia-
dor cubiertos. Buen sueldo. P a r a 
la Habana dos buenas criadas, dos 
cocinera y dos camareras. H a b a -
na, n ú m e r o 118. 
1109 17 o. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a q u i e n d i s p o n g a de ocho a 
d i e z m i l pesos , p o r t r e s m e s es. 
E s p a r a u n n e g o c i o c o m e r c i a l ; 
p r o d u c i r á m á s de $800 m e n s u a -
les . A s u n t o s e r i o y q u e a d m i n i s -
t r a r á e l q u e a p o r t e e l d i n e r o . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a 
E e i n a , 14, S a s t r e r í a . V e g a y 
R o d r í g u e z ; de 2 a 5. 
1123 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
chita, peninsular, de 11 a 14 a ñ o s , 
p a r a ayudar a la limpieza de una 
casa chica, sueldo, $5 y ropa l im-
pia. C h a c ó n , 7, altos. 
1065 I 7 e-
P A R A U N I N G E N I O 
S E D E S E A U N A I N S T I T U T R I Z , 
que sepa i n g l é s y español , para 4 
niños . Se pagan 50 pesos mensua-
les. Informan en L u z Caballero y 
Carmen, "Bella Vista ." L o m a del 
Mazo, V í b o r a . T e l é f o n o 1-363 5. 
807 14 e. 
S E Ñ O R I T A S , D I S P U E S T A S A 
ganarse honradamente una buena 
c o m i s i ó n , escribir a " L a I l u s t r a -
c ión ," revista gráf ica semanal, que 
sa ldrá en breve. Apartado 817. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que sepa servir. 
Sueldo: $15 y ropa l impia; con re-
comendaciones. Merced, 47 ant i -
guo. 
102^ 16 e. 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A 
que sepa cumplir con su obliga-
c i ó n . Sueldo: $20. T a m b i é n una co-
cinera que duerma en la casa, para, 
ayudar a los quehaceres, $20; que 
tengan referencias. Villegas, 92. 
1 038 16 e. 
doy mensuales 
E s c r í b a m e usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. U n i -
camente para agentes del interior. 
P a r a franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A . Sánchez . Villegas, n ú m e r o 
87, altos. 
1011 27 e. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R L I S de 
costura y aprendizas; no se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
lOOT 16 e. 
PRACTICO EN FARMACIA, SE 
necesita un segundo dependiente, 
con buenas referencias. Real . n ú - , 
mero 10 8, Marianao. 
1001 16 e. 
C O N C U A T R O O C I N C O M I L pe-
sos, con absoluta garant ía , se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la a m p l i a c i ó n de una industria. I n -
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F . F . Sánchez . Neptuno, 173.. 
558 15 
C O C H E R O : P A R A C A S A P A R -
ticular, que traiga referencias de 
casa donde h a y a servido. Cerro, 
n ú m e r o 563. 
892 15 e. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
Jo, en 17, n ú m e r o 7. 
875 . , 15 e. 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
en 17, n ú m e r o 7. 
874 15 e. 
O F I C I A L A S : P A R A V E S T I D O S 
dé señoras , se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo ©1 año . E n l a misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos v a -
r a en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pln. Compostela, 50. 
877 25 e-
S E N E C E S I T A U N M O Z O DE 
comedor, prác t i co en el servicio». 
Dirigirse a Trocadero, n ú m e r o 1 ^ , 
entre Consulado y Prado. 
897 15 o. 
A V I S O : S O L I C I T O UN S O C I O , 
que disponga de cuatrocientos pe-
sos para ampl iar un negocio, que 
produce un capital de 400 a 500 pe-
sos mensuales, seguros, sino tiene 
esa cantidad que no se presente, 
se prefiere persona decidida. I n -
forman en Amistad, 56, pregunte 
por el señor Aranzana. 
941 • 15 e. 
•. «SOLICITAN A G E N T E S A O -
tivos y honrados para un negocio 
bien retribuido, en que pueden ga-
narse de 3 a 4 pesos diarios. Con-
cordia, 3. 
961 15 e. 
S E S O L I C I T A E N R E I N A , 118, 
nna maestra interna, que sepa bor-
dar. 
893 17 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha obediente, de 14 años , para 
trabajar en un establecimiento. H a 
de traer referencias y estar dis-
puesta a trabajar; si no, es Inútil 
presentarse. Compostela, 10 7. 
965 15 e. 
S E SOLÍCITA U N A B U E N A 
criada limpia, ha de dormir en la 
casa; sueldo, s e g ú n aptitudes, de 
8 a 11 de 13. m a ñ a n a . Paseo, 219, 
esquina a 23. Vedado. 
962 • • \ 15 e. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A -
cha, de 13 a 15 años , para ayudar 
a los quehaceres de una casa; se 
le da sueldo y ropa limpia. Sol, 
35, antiguo. 
946 15 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 13 a 14 años , para atender 
a una nifiita y ayudar a la limpie-
za de una casa de muv. corta fami-
lia. Sueldo, ocho pesos, ropa l im-
pia, casa y comida. Zanja , n ú m e r o 
10, segundo piso. 
15 e 
j A T E N C I O N ! S O L I C I T O U N A 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar cléja 
de 6 a 8 pesos diarlos. V é a m e hoy. 
L a m p a r i l l a y Habana, café , en la 
cantina, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
936 19 c. 
S O C I O : S E S O L I C I T A C O N M I L 
hasta cinco mil pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 1G e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, un joven u otra persona ade-
cuada para cajero de una casa de 
comercio, muy seria, para hacerse 
cargo del oobro en una registra-
dora. Debe ser inteligente en n ú -
meros, de buen carácter , con bue-
nas recomendaciones v ofrecer una 
g a r a n t í a de cien pesos. Sueldo se-
gún aptitudes del que se presente. 
P a r a m á s informes vean a l s e ñ o r 
Maluf, do 10 a 11 a. m.( en " L a 
Verdad", Monte, 15, esquina a Cár-
denas. 
839 14 e. 
S O L I C I T O S E I S A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara -
tos de lo mismo; el que no sepa se 
le e n s e ñ a , trayendo de Í50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por .jiento; pnede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n M á x i m o G ó -
me?,, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 . 25 e. 
P A R A C A M A 0 U E Y 
Necesito cien cortadores de caña , 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa C l a r a a M a -
jagua, siempre que vengan en ma-
yor n ú m e r o de 20 individuos. I n -
forman: Francisco Granda, M a j a -
gua. 
C 179 10d-9. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. E n s e ñ a n z a completa 
y ráp ida de tecvrla y manejo. C a r -
sos diurnos y nocturnos. Garant i -
zando o b t e n c i ó n de t í tulo . Carlos 
. I I I , 2 67, garage Principe. 
383 4 f. 
SOLÍCITO 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
cons trucc ión , aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería, carp in ter ía y un gran local 
y nave cubierta de m á s de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía , en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
v é a m e si usted dispone de mil pe-
sos; t a m b i é n admito un socio. Je-
s ú s del Monte, 9S-A, s e ñ o r N a v a -
rrete. 
56 3 e, 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
muchacha, que sepa bien lavar y 
planchar, para la limpieza y que-
haceres de casa para corta familia. 
Que no duerma en casa. Informan 
en Compostela,. 90, antiguo, altos. 
869 14 P 
u 
O P O R T U N I D A 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4.000 P E S O S 
N O S P R O P O N E M O S C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L G I R O D E R O P A H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R C O M O 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , C A M A G Ü E Y , 
B A Y A M Q , M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
M O S D I C H A S U C U R S A L E N C O N -
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , E N " L A 
S O C I E D A D , " O B I S P O , 65 D E 5 
A 6 P. M . 
C 60.22 80d-3Ü 
SOLO UHA VEZ 
se presentan buenos negocios; aho-
r a necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo c o m p r é , apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. D e j a muy bue-
na utilidad; p r e s é n t e s e antes dia 
2 de Enero . Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardinas. 
31040 16 e. 
costureras para la con-
fecciórs de sacos de dril 
en la "ÁNtlQUA DE J . 
VALLES", San Rafael e 
industria. 
583 13-E 
I W J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse,, on casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. in ior -
man: Concordia, 191-A. antiguo 
1126 1 7 _ ! L -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. penins-ular, de criada^de m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabaiado. 
Informan en D, entra 21 y 23, n u -
mero 213, Vedado. 
1094 • 17 e-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
j ó v e n e s peninsulares, de criadas de 
criadas de mano o manejadoras, 
son formales y saben trabajar, son 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s ; no admiten 
tarjetas y tienen recomendaciones. 
In forman: Inquisidor, 29. 
1140 17 e. 
D O S B U E N A S O R L A D A S D E 
mano, p r á c t i c a s en el oficio, con 
buenas referencias, desean colo-
carse. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
1141 17 e. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Obispo, 52, altos. 
1116 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A 
de mano, peninsular, p r á c t i c a y tie-
ne quien la recomiende. D a r á n r a -
z ó n : C á r d e n a s , n ú m e r o 17. T e l é f o -
no A-2323. 
1110 17 e. • 
U N A M A N E J A D O R A , M U Y for-
ma! y práct ica , desea manejar un 
niño rec i én nacido; tiene quien la 
garantice, sueldo, 4 centenes, es pe-
ninsular. Informan a todas horas. 
Cal le 13, n ú m e r o 5, Vedado. 
1111 17 c. 
S E S O L I C I T A P A R A T R A B A -
jos de oficina, una s e ñ o r i t a inteli-
gente, con buena letra y referen-
cias. Se informa solamente de 4 a 
5 p. m. en Sol, 74, altos. 
C 300 4 d - l l . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Villaverde y Ca . , O'Re i -
Uy, 13. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o estabiecimlento, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fr>gadores, repartidores, 
aprendicas, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ióa , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l i l a y tra-
baiadores para el campo. 
22 31 e. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no; sabe - cumplir con su obliga-
c ión . Su domicilio: Vives, n ú m e r o 
170, altos. 
1052 17 e. 
U N A J O V E N , D E 20 A Ñ O S D E 
edad, desea colocarse para maneja-
dora o criada de mano. Villegasi-
89, entresuelo. 
849 16 e. 
SE8VILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. M O S 
Y CAPACILLOS 
Productos especiales ds 
Dulceria. 
ESCR BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Agolar, 
125. Tel. A-7982, Mhm 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
prefiere para habitaciones y repa-
sar ropa; tiene referencia,? de las 
casas donde ha servido. Informan: 
Sol, 14, altos. 
1105 17 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares: n n a de cr ia -
da de mano y otra de manejadora: 
o habitaciones; prefiere famil ia 
que viaje; tiene recomendaciones. 
Informan: Quinta, n ú m e r o 31, V e -
dado. 
1097 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, fina, p a r a criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moral idad; tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. I n -
forman: Cresoo, 35, altos. 
1091 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , e s p a ñ o l a r e n casa decente, 
p a r a criada de mano o cocinera; 
tiene quien responda por ella. R i -
ñera , 17, letra B , entre Santa C a t a -
l ina y Calzada, Cerro. 
1061 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias: no le importa i r a l campo. 
Villegas, 34, bodega. 
1034 . • ' 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, do cr iada de mano o coci-
nera, para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Arango, n ú -
mero 67. 
983 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criada de m a -
no o' manejadora; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Informan: Calle Mo-
rro, n ú m e r o 22. 
972 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, no le importa sa l ir a l campo 
siendo ingenio o finca particular; 
es muy formal y cumplidora de su 
o b l i g a c i ó n . Aguacate, 82. 
' 973 15 e. 
U N A J O V E N , I N G I i E S A , desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o limpieza de h a -
bitaciones; habla un poco el caste-
llano. Tiene referencias. Informan: 
L í n e a , 19, entre M y N , Vedado. 
975 15 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, para criada de 
mano. Su domicilio: F i g u r a s , 94. 
927 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Reina , 49, bajos. 
1029 16 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejaora. Tiene referen-
cias. In forman: A y e s t e r á n , 11, te-
ner ía . T e l é f o n o A-253 5. 
1037 16 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, r e c i é n llegada, de criada 
o manejadora. In forman: Oficios, 
13, fonda. 
990 20 e. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. G a n a 15 pesos. Tiene refe-
rencias. Inorman: San José , 98. 
994 16 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora o para cr ia -
da de cuartos. Tiene referencias. 
I n o r m a n : Acosta, n ú m e r o 1. 
1014 16 e. 
» E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares: una de criada 
de mano y otra de cocinera; no se 
admiten postales, viajes pagos; tie-
nen buenas referencias. Informan: 
Dragonea, 76. 
930 15 e. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N un 
hijo de 5 a ñ o s , desea colocarse de 
criada de mano. Ent iende de NCO-
clna, tiene quien la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
en Oquendo, entre San J o s é y San 
Rafae l , barber ía . 
503 14 e. : D E S E A C O L O C A R S E U N A jo-ven, peninsular, de manejadora o criada de niano, es muy formal y tiene muy buenas recomendacio-nes; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Dirigirse a Picota, 32 
939 1 5e. 
U N A M U C H A C H A Q ( E L L E V A 
tiempo en el país , desea colocarse 
de manejadora o criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Infor-
mes: San José , 111, m a l c e r í a 
966 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u " 
chacha , peninsular, de 14 a 15 
a ñ o s , de manejadora o para l im-
pieza de una o dos habitaciones 
Informan en Corrales, 217 anf-i" 
gUO. ' . «"t i 
L 15 e. 
894 
SÉ» 
S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y ManteGado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
A G U J A R 126 Habana 
27-C 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37% 
Se facil ita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de t e l é -
fonos. 
312 94 31 e. 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N ' 
cia de colocaciones, de E n r i q u i 
P luma , Villegas, 92. T e l é f o n d 
A-8S6 3. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. T e l . A - 1 6 Í 3 . 
Fac i l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
m a g n í f i c a s referencias toda clase 
de servidumbre d o m é s t i c a , contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos p r é s e n t e a los 
s e ñ o r e s Hacendados que podemos 
facil itar trabajadores de primera 
clase, tales como m e c á n i c o s , herre-
ros, carpinteros, a lbañ i l e s , etc., etc. 
31198 30 e. 
G r a n Centro de Colocaciones 
" L a Internacional" 
de Vega y Valdés López 
Vil legas , 68. T e l . A-9205. 
Fac i l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
d o m é s t i c o , hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada do mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Gal ia -
no, n ú m e r o 7-A. 
871 . • 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, e spaño la , 
de cr iada o manejadora, es c a r i ñ o -
sa para los n iños . Calle Mat ía I n -
fanzón , letra A , L u y a n ó . 
900 15 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, de criada de m a -
no-o manejadora; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . T e l é f o n o A-5441. 
909 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E - ' 
ñora, de mediana edad, de criada 
de mano, entiende algo de cocina 
y joven, para l impiar a lguna habi-
t a c i ó n y sabe coser algo a la m á -
quina y a la mano. San Lázaro , 
289, moderno. 
925 , 15 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R dos m u -
chaohas, peninsulares: una de m a -
nejadora y otra de criada de mano; 
saben coser un poco a m á q u i n a ; 
tienen buenas recomendaciones de 
casas de donde han estado; llevan 
tiempo en el país . Informan en Fac-( 
toría , n ú m e r o 4. 
929 15 e< 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 1o-
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiena quien l a recomiende. 
Sueldo, 17 pesos. Aguila, 71. anti-
guo. 
781 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael , n ú -
mero 154, establo. 
668 17 e. 
j, V:S M A T R I M O M O , E S P A Ñ O i r 
desea colocarse, bien juntos 0 '̂: 
parados; ella de manejadora y él de 
lo que se presente. Berna /a oV 
i n f o r m a r á n . -«ernaza. 2 o, 
16 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E 3 L E D I A N A 
edad, r e c i é n llegada de E s p a ñ a , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Calle 
14, n ú m e r o 11, antiguo, entre 9 y 
11, Vedado. 
782 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U]VA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten 
tarjetas; si no es buena casa que 
no vengan. Se l lama Antonia, en 
Inquisidor, 28. 
848 14 e. 
U N A E S P A D O L A , C O N P O C O 
tiempo en el país , desea colocarse, 
de cr iada de mano. Informan: Mon-
te, n ú m e r o 12, primer piso, cuarto 
n ú m e r o 11. 
815 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Someruelos. 
numero 11. 
847 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ES-
panola, formal, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias-
sabe cumplir; no tiene inconve-
niente en salir a las afueras; no 
admite tarjetas. E n la misma una 
buena camarera para hotel. Incral-
sidor, 29. ^ 
852 14 e. 
UNA J O V E A , PENINSULAR̂  
desea colocarse, en casa de mora! 
hdad, de criada de mano. Tiene re-
- I ^ L L ^ 14 e. 
d i ^ J^EN, PENINSULAR̂  
desea colocarse, en casa de mora-
Vd.ad' deLcriada mano o mane-
jadora Tiene referencias. Infor-
m a n : Amargura , 94 -^uor-
14 e. 
UNA JOVFJV ' PENIWULATT 
desoa colocarse, en casa de m o S 
hdad, de criada de mano o mZt 
man: San Rafael , 251 e s n n S J 
Espada . ' esrlulna a 
14 6, 
P A G I N A C A T O R C E . 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido». Productoa Qnfmlcoa, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico ETJ D E S -
TRUCTOR D K L M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SEULA TODO: E l compuesto mós dnradero y snperior para repa-
rar toda clase de techumbre, y C A R B O U N E U M , d famooo preser-
va tivo de madera, siempre on existemía. 
Materias Primas para todas las industrias. 
T H O M A S F . T U 
181 
H A B A N A 
31 e. 
UNA J O V E N , PENIXSUIiAR, 
recién llegada, desea colocarse^ de 
criada de mano o manejadora; ae-
na quien responda por ella y se ex -
ge una casa formal. Informan: Rei-
na, 71, altos. « 
797 14 e-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de criada de mano. Infor-
man en San Kafae'., 194. 
805 14 e-
UNA J O V E N , PEXINSUUAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias; no hace mandados: In-
forman: Galiano, 126, 
838 14 e-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No va fue-
ra. Informan: Marqués González, 
17, altos. 
746 14 e-
UNA SEÑORA, D E M E D I ANA 
edad peninsular, desea colocarse de 
criada de mano o de manejadora. 
Informan en Sol, número 76, anti-
guo, bajos. 
738 ly e-
UNA J O V E N , D E OOJLOR, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: lagunas, 34 y 
medio. 
734 14 e-
D E S E A COLOCARSE UNA ma-
nejadora buena, con referencias, o 
para limpiar habitaciones; sabe 
coser. Informan: Compostela, nú-
mero 21. 
?25 14 e-
UNA SEÑORA, D E S E A OOLO-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Luz, 68. 
804 14 e-
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, asturiana, de criada de 
mano o para limpieza de habita-
ciones; es de confianza, no le gusta 
los mandados a la calle. Informan 
en Concordia, 5. 
751 14 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para la 
cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Dama.3, 7. 
743 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Animas, 171. Telé-
fono A-6945. 
843 14 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Sitios, 9. _ 
813 IA * 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; sa-
be cumplir con su obligación; va 
al campo; tiene quien la recomien-
da. Informan en Obrapía, 25, el 
portero. 
790 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano; sabe cum-
plir bien y tiene referencias. In-
forman: Santa Clara, 14, altos. 
784 14 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de mediana edad, tiene re-
ferencias, desea casa de moralidad; 
sabe bien su obligación de criada 
de mano o para habitaciones; si es 
para corta familia, mejor. Para más 
informes, diríjanse a Sol, 76, la en-
cargada. 
802 14 e. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, y con bastante tiempo 
en el país y suficiente práctica en 
su obligación, desea colocarse, de 
manejadora o criada de mano, en 
casa de moralidad; siempre ha ga-
nado de 3 a 4 centenes; no se ad-
miten Vejetas. Informan en Monte, 
360, antiguo. 
744 14 e. 
PARA E L COMERCIO, D E tres 
o dos personas, desea colocarse una 
peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina. Para más 
informes diríjanse a San Rafael, 
141, barbería. 
820 14 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, que lleva tiem-
po en el país, de criada de mano-
o manejadora, o para cuartos, o 
sino para acompañar a una seño-
ra, poca familia; no tiene Incon-
veniente ir al extranjero; tiene bue-
nas referencias. Darán razón: Da-
mas, 32, Habana. 
826 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones; sabe su obliga-
ción; tiene garantía de las casas 
en donde estuvo. Informan: Jove-
llar letra F . Teléfono A-9060. 
828 14 e. 
Criados de mano 
UNA PERSONA S E R I A , desea 
colocarse, de criado de mano o co-
sa análoga; tiene buenas referen-
cias y no le importa ir al campo. 
Iníornían: Teléfono A-6404. 
1067 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, español, muy edu-
cado en el servicio, es persona hon-
rada y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan: Calle Nueve, 
esquina a I, bodega. Teléfono F -
1408. 
1081 17 e. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, desea 
colocarse de criado de mano; tiení* 
buenas referencias y práctica en su 
trabajo .Informan: Antigua de 
Méndez. O'Rcilly, 1 y 3. 
974 16 
Oosea colocarse 
un joven de criado de mano; 
h a servido en casas muy distin-
guidas; es prác t i co en el servi-
cio del comedor; tiene buenas 
referencias, r e f o r m a r á n : Mon-
te, 49. T e l é f o n o A-8319. 
856 14 E 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina, núme-
ro 98. Teléfono A-1727. 
769 14 e. 
D E S E A COLOCARSE, D E C R I A -
do de mano, limpieza de oficinas o 
farmacia, un muchacho de trece 
años, sabe leer y escribir. Infor-
man: Vedado: Línea y 16, número 
129. Teléfono F-1907. 
704 14 Q. 
S E D E S E A COLOCAR UN .TO-
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir coa su obligación; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Diríjanse a la 
bodega de "La Manzana," calle H 
y Calzada. Teléfono F-1146, Veda-
do. 
763 14 e. 
Cocineras 
S E D E S IDA COLOCAR UNA se-
ñora, catalana, de mediana edad, 
para cocinar, para un marimonio 
solo o una señora o una corta fa-
milia. Calle Zequeira, 155, entre 
Saravia y Patrocinio, Cerro, duer-
me en el acomodo. 
1086 17 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, asturiana, en casa de co-
mercio; tiene referencias. Zulueta, 
27, piso segando, derecha. 
1102 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de coci-
nera, cocina a la española y a la 
criolla; tiene buenas referencias. 
Informan: Monte, 217. 
1117 17 e. 
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera y criada de manos, una es-
pañola; buenas referencias. Infor-
man en Oficios, número 54. Gran 
Continental. 
1032 16 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O -
ven y sin hijos, desea colocarse, 
en una misma casa: ella de co-
cinera y repostera, española, crio-
lla y americana; y él para otro 
quehacer de la misma, prefieren 
sea en el campo. Tienen referen-
cias. Informan en Egido, número 
16, habitación número 1%. 
1019-20 16 e-
S E O F R E C E UNA B U E N A CO-
cinera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
número 40, entre Concordia y Nep-
tuno. 
979 16 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, que sabe su obligación y 
manden condiciones. Informan en 
la calle de la Habana, número 15 7, 
puesto de frutas. 
917 16 e. 
C O C E V E R A - B E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa formal; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 11S, altos. 
873 15 o. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, desea co-
locarse: ella buena cocinera, él de 
criado u otras cosas, entiende de 
jardín y toda clase de Agricultura; 
tienen informes; también van fue-
ra; en la misma un hortelano. Co-
rrales, número 18. 
948 15 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, do mediana edad, para co-
cinar; no le importa ayudar algún 
quehacer de la casa. Informan: Rei-
na, 69. 
968 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA^SE-
ñora, peninsular, para la cocina y 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que le admitan una niña de me-
ses, no se íija en el sueldo. Tiene 
referencias. Calle H, número 46, 
entre Calzada y Quinta, altos. Ve-
dado. 
903 15 e. 
DOS COCINERAS, PENINSULA-
res, que saben guisar a la española 
y criolla, desean colocarse en ca-
sa moral. Tienen referencias In -
forman: Amistad, 135. 
756 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
von, peninsular, para cocinar y 
limpiar una casa chica, o maneja-
dora. También sale al campo. I n -
forman: Teniente Rey, 94. Sastre-
ría. 850 14 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
no tiene inconveniente en ayudar a 
los quehaceres y dormir fuera. In -
forman: Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 76. 
926 15 e. 
S E O F R E C E UNA B U E N A CO-
cinera-repostera; sabe a la france-
sa; no va menos de $30; también 
una criada y otra cocinera, para 
trabajar en la misma casa. Infor-
man en Villegas, 92. Tel. A-8363. 
855 14 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera-repostera, española, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; no duerme en la coloca-
ción, prefiere poca familia, en O'-
Reilly, esquina a Aguacate, alma-
cén. 
920 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bae-
na cocinera, española, en casa de 
comercio o particular; práctica en 
el oficio a la española y criolla; sa-
be de repostería; no duerme en la 
colocación. Monte, 94, altos. E n la 
misma otra, no la importa salir de 
la Habana. 
737 14 e. 
S E COLOCAN DOS MUOHA-
chas, peninsulares, en la Habana: 
una de cocinera y la otra de criada 
de mano; si es posible en la mis-
ma casa; tienen referencias. E n 
Pocito, 58, altos, habitación núme-
ro 3. 
742 14©. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar, 22. 
6.700 15 ^ 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O I ^ ex-
tranjera, muy buena cocinera-re-
postera, con recomendaciones; ga-
na buen sueldo. San Lázaro, 36 8-A. 
755 1* e-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para la cocina; 
tiene buenas referencias. Bernaza, 
número 32, altos. 
771 l4 e-
COCINERA, PENINSULAR, qne 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, núme-
ro 131, altos. 
82 3 14 e. 
UNA SEÑORA, SOLA, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de buena familia; ha cocina-
do en Madrid y Barcelona y co-
cina a la criolla. Tiene referencias. 
Informan: Calle Industria, 101. 
753 14 e. 
COCINERA, Q U E S A B E GUI-
sar bien, desea colocarse en «visa 
moral. No va por postales. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 
número 315. 
741 14 e. 
UN MATRIMONIO, SIN NIÑOS, 
peninsular, desea colocarse: ella 
para cocinera o criada, él para cria-
do o portero. Prefieren ir al cam-
po, en casa, ingenio o casa vivien-
da. Informan: Calle Amistad, nú-
mero 136, habitación número 77. 
780. 14 e. 
Cocineros 
S E D E S E A COLOCAR UN Co-
cinero, camagüeyano, entiende de 
repostería, bien sea casa particu-
lar, de huéspedes o establecimien-
to. Informan en San José, 2 5, al-
tos. 
1051 17 e. 
S E O F R E C E UN B U E N OOCI-
nevo, que hace poco llegó del Nor-
te, trabaja a la americana, crio-
lla, francesa y española. Informan 
en San Lázaro, 269. Tel. A-8280. 
1143 17 e. 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece para casa 
particular o de comercio, es asea-
do y repostero, en callo Cuatro, nú-
mero 174, entre 17 y 19, Vedado. 
1119 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UN G E -
neral cocinero y repostero, do co-
lor, para casa particular, de hués-
pedes o establecimiento. Informan: 
Barcelona y Aguila. Teléfono A-
2827. 
984 16 e. 
P U L R I O D E L A . M A R I N A 
AVISO: COCINERO MUY prác-
tico en el giro de fonda, desea co-
locarse, en una buena £i es para el 
campo la prefiere mejor para pue-
blo o ingenio. Darán razón: San 
José y Escobar, puesto de frutas. 
1005 16 e. 
GRAN COCINERO, Q U E S A B E 
el oñcio muy bien, es muy asea-
do, para casa particular, restau-
rant y casa comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Calzada 
del Cerro, número 510. Teléfono A-
2821. 
1013 16 e. 
DESELA COLOCARSE UN MA-
trimonio, español, entienden de co-
cina los dos y se colocan de lo que 
se presente: no tienen inconvenien-
te en separarse; tienen buenas re-
ferencias. Sol, 121. 
1012 le e. 
UN ASIATICO, B U E N C O C I N E -
ro, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan en 
"Dragones y Manrique, carnicería, 
752 14 e. 
S E O F R E C E UN COCINERO T 
repostero; cocina. a la francesa y 
española. Teléfono A-7653. Agui-
la, 86, bodega. 
837 14 o. 
Crianderas 
C R I A N D E R A ; D E S E A COLO-
carse, con Dueña y abundante le-
che; es muy formal y cariñosa con 
los niños; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Indio, número 2 7. 
987 16 e. 
C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A -
da, con tros meses de haber da-
do a luz, con buena y abundante 
leche, desea colqcarse. Informan: 
Luz, número 52, bodega. 
967 15 e. 
UNA SEÑORA, D E CONCIEN-
cia, desea criar un niño. Informan 
en su casa, Paula, número 1. 
760 14 e. 
Varios 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , 
con un hijo de 9 años, se ofrece: 
él jardinero horticultor; ella cria-
da o manejadora; también sabe co-
cinar; no les importa ir al campo. 
Monte, 6 9, cuarto 14, informan. 
1047 17 e. 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A -
JO una señora,, de /mediana edad, 
bien sea para hacer limpiéza por la 
mañana o bien para hacerse cargo 
de una corta familia y está acos-
tumbrada en el país. Razón en San 
Nicolás, número 247, antiguo. 
1059 17 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de criada de habitaciones 
o manejadora o de cocinera; tiene 
buenas referencias (solo para una 
obligación.) Informan en Estrella, 
28. Teléfono A-137 3. 
1068 17 e 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado de New York, desea colocar-
se, en casa de comercio; estuvo 
empleado en Nueva York doce 
años, en una de las casas mejores 
de la ciudad. Habla inglés, francés, 
portugués e italiano. E . A. Jiménez. 
Muralla, número 113. 
1093 17 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o mane-
jadora de niñas pequeñas; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, antiguo, Jesús del Monte. 
1101 17 e. 
OJO: UN SEÑOR D E 80 AÑOS, 
conocedor de la Habana, desea co-
locarse en algún almacén para la 
limpieza y mandados o para lim-
pieza de oñeinas, buenas referen-
cias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 11, Habana. 
1104 17 e. 
S E SOLICITA UNA P L A Z A D E 
lavandera y planchadora, para su 
casa o casa particular. Luz, núme-
ro 6 3, bajos. 
992 16 e. 
• D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da, peninsular, para cuartos; sabe 
coser y prender; tiene referencias; 
no la importa manejar un recién 
nacido; gana buen sueldo; no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado. 
Informan en San Ignacio, número 
90. 
823 14 e. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 80. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 21», 
Puente de Chave/.. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y saleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a Lodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E -
llegado de Buenos Aires, con títu-
lo de Buenos Aires y de la Haba-
na y con buenos certificados de 
haber trabjado con familias par-
ticulares se ofrece para trabajar en 
la capital o en todo el interior de 
la isla, conoce cualquier máqui-
na. Dirigirse personalmente o por 
carta. Barcelona, 7, altos. J . Rozas. 
1008 16 o-
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, sin niños, para encar-
gados de una casa o de portero él, 
y ella de criada; lo mismo les da 
para aquí que para el campo. Di-
rección: Cuba. 6 9, altos. 
1044 1C e. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para cuidar 
enfermas nerviosas; está práctica 
en ello; no se coloca menos de 5 
centenes. Informarán: Aguila, 81, 
tren de lavado. 
1031 16 e. 
CHAUFFEUR-MECANIC 
Con 6 años de práctica, 
recomendado por buenas 
familias de la Habana y 
Madrid, se ofrece a casas 
particulares o de comercio 
Informará el señor Quinta-
na, San José, 87. Teléfono 
A-5136. 
1028 16 E 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, recién llegada, en casa de 
familia decente; sabe coser. Infor-
man en Jesús del Monte, 162. Te-
léfono 1-2182. 
1018 ' . 16 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada, en casa 
de corta familia. Informan a todas 
horas. San Rafael, número 14, al-
tos. 
922 lo s. 
UNA PERSONA D E R E S P E -
to, con referencias, desea encon-
trar una casa de vecindad como en-
cargado. Informan: Misión, núme-
ro 7, el encargado. 
879 15 «• 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R E 
instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse para acompañar a 
señora o señoritas y coser y no le 
importa arreglarle la habitación, 
teniendo quien la garantice. Ville-
gas, número 131, altos. 
923 15 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
para limpiar de la mañana a la,s 2 
de la tarde, también prestará al-
gún servicio después de laiS 5. Ma-
lo ja, 70, informan. 
932 15 e. 
C H A U F F E U R , MECANICO, I S -
leño, con título de España y tam-
bién del país, desea encontrar una 
casa particular o de comercio, o un 
autómovil de alquiler; tiene certi-
ficado de mecánico de España y 
de buena conducto y del país. Si lo 
desea informan en Aguila, 22 5, 
barbería. 
950 15 e. 
D E L I N E A N T E : S E O F R E C E A 
empresas de ferrocarriles, oficinas 
de talleres de mecánica, construc-
ciones y para trabajos particula-
res, larga experiencia en los Esta-
dos Unidos y Cuba, con buenas re-
ferencias. Posee inglés y español. 
Diríjase a M. R. Habana, 171, an-
tiguo. 
942 15 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , 
buena práctica comercial, inmejo-
rables referencias y en la actuali-
dad encargado de un importante 
comercio, aceptaría proposiciones 
del interior, para colocación ade-
cuada a sus aptitudes. Escriban a 
Juan Lassus, calle 15, esquina a 26, 
Vedado. 
951 15 e. 
UNA SEÑORA, D E TODA Mo-
ralidad y muy aseada, se hace car-
go del cuidado y limpieza de casa 
Inquilinato; pocas pretensiones. 
Cárdenas, 2. Preguntar al portero 
por Asunción. 
834 14 e. 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITA-
ciones, se ofrece una joven, de co-
lor; es muy formal y cumple bien. 
Informan: Sol, 90. 
740 14 e. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, entre F y G, 224, Vedado. 
815 18 e. 
UNA SEÑORA, Q U E H A C E PO-
co tiempo llegó de Islas* Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, altos. 
789 18 e. 
MODISTA, CON L A S GARAN-
tías que deseen, se ofrece para bue-
na casa particular; puede hacerse 
cargo de toda la ropa de la casa y 
dirección de la misma, o se haco 
cargo de un taller. Bernaza, 32, al • 
tos. 
7 30 15 o. 
D E S E A COI/OCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para la 
limpieza de habitaciones; t>abe su 
obligación; sabe repasar ropa y co-
ser a máquina; os lina en su tra-
to. Informan: San Ignacio, y4, en-
tre Muralla y Sol. 
824 14 e. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, mane-
jadora o de cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 76. 
796 14 e. 
S E O F R E C E UNA MU CHACHA, 
para camarera do hotel o criada 
de mano. Tejadillo, número 26, es-
quina Habana. 
809 ,14 c. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una para cuartos y la 
otra para cocinar, en corta fami-
lia o matrimonio sin niños; se co-
locan con una niña de tres años; 
duermen en el acomodo; tienen re-
ferencias. Informan: Compostela, 
13, antiguo. 
794 14 e. 
UNA SRA. D E MEDIANA edad, 
desea encontrar una colocación 
para limpieza de habitaciones o 
manejar un niño. Informan: Aram-
buro, 23, tienda de ropa. 
798 14 e. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada a la Habana, desea colo-
carse con personas de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Consu-
lado, número 92-A, 
819 14 e. 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes filara 
de la Habana O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada; sabe de cocina; prefie-
re que sea para poca familia, pa-
ra las dos casas. Informan en San 
José, 120, entre Belascoaín y L a -
cena. 
772 14 e. 
AL COMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, 'se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . E . Z. Con-
sulado, '87-A. Departamento 24. 
228 18 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÍÍOL; 
con dos horas diarlas disponibles, 
ofrece sus servicios. Dirigirse: F . 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos, 
751 20 e. 
I M E R O E < ¿ \ 
H S P O T E C A Q ) ! 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos casas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana. Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 ©. 
SOLICITAMOS $300, 3 POR 100; 
$500, 2 por 100 mensual; $1.000. 
$1.200, $5.000, $6.000, 1 por 100 
mensual. Varias cantidades, 9 y 10 
por 100, sin gasto para el presta-
mista. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1132 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coaín, número 26. 
655 18 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; S E da 
en todas cantidades, desde el 7 en 
adelante, según cantidad y garantía. 
Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
1000 16 ©. 
$1.500,000 
Para hipotecaa 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y S por 100 de interés 
anual, desde $200 en adelante. 
También so facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos ofleina 
" L . Unión." Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilito en todas cantidades, eu 
esta ciudad. Vedado, Jesús de! Mon-
te, Cerro y en todos los reparto». 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 26 e. 
RAMIRO MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-350o. 
31205 15 e. 
SE NECESITA 
y a sea p a r a l a presidencia, ac-
tuar como tesorero o meramen-
te como comanditario de una 
c o r p o r a c i ó n mercanti l interQa-
cional de verdadera importan-
cia, u^a persona de r e p r ^ r n -
t a c i ó n comercial o social,—la 
que d e b e r á aportar de $10,000 
a $15000. No podr íase encontrar 
mejor oportunidad p a r a i^ver* 
t ir ta l cantidad. No se dan por-
menores por ca; íñ. H a b r á que 
acudir personalmente a entre-
vistarse con el ¿¿ñor Eug-.nio 
Bernardin , Cabíi, dtí, (viejo) < t 
las 9 a. m. hasta las 12 m., o de 
las 3 p. m. a las 5 p. m. 
938 16 e. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad, 
Vedado, J . del Monte y Cerro. Tam-
bién sus alquileres. Finca rústica 
provincias do Habana y Matanzas 
Figarola, Empedrado, 30, de 9 a 
10 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
9 55 15 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
J u l i á n J c r é z 
Habana, 9 8. Se dan $10.000 cy. 
al 7% por 100 anual, en primera 
hipoteca, sobre buena casa en la 
ciudad. 
835 14 e. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 9 8. Se toman $3.000 oro 
americano, al 12 por 100 anual, en 
primera hipoteca, con buena ga-
rantía situada en la ciudad. 
836 14 e. 
Se vende una finca de una caballería, cubierta ri 
mas. con más de 200 naranjos de la China, casa da utales 
etc. Renta $400. Precio, $3,000 libre de gravámen. Vlvlen(ia 
Se vende un solar en la calle 1 7, esquina a D er> 
por 
Do* 
a venuo u»i ov/î -i —M,"WI«, a, gj, . 
50. 1.133 metros, Está rentando $15. Precio módico a<l0-2? 
En la calle 21, se vende un solar de esquina de 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. riS!a-, cô  




D I N E R O E N PAGAKEi i E H i -
poteca, para Habana y repartos y 
íabricación, interés módico y re-
serva. Manrique, 78, bajos; de 11 
a 1. 
1050 17 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontif/.id 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 82; de 8 a 5, 
662 . 31 e. 
Coloque su dinero 
Con buenas garantías hipotecarias, 
ganando eLinterés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina, Aguacate 3 8, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 16 e. 
Sin cobrar corretaje y al 7 Va % 
Se dan $20,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la cindad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11. 
553 15 e. 
A L 7 P O R CIENTO HOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
• 527 22 e. 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
bana?, a interés moderado. 
30453 19 e. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
C © i n n i p r a í 
COMPRAMOS 8 CARROS Fords, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 21 e. 
COMPRAMOS UNA F I N C A D E 
6 a 20 caballerías, con río palma-
res, no lejos de ferrocarril o ca-
rretera. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115.' 
862 14 e. 
COMPRAMOS UNA B L E N A CA-
sa de huéspedes. Galiano, San Ra-
fael u otro punto bueno. Havana 
Business, Industria, 130. Teléfo-
fono A-9115. 
860 14 e. 
¥ 
Urbanas 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, con todos sus 
servicios sanitarios modernos, en 
$4,800. Razón: Monte, número 04. 
1046 i 17 e. 
CASAS: VENDO UNA E N L A W -
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, patio y traspa-
tio, $3,2 50. Otra, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos, $2,500. Otra de es-
quina, moderna, altos y bajos, ba-
rrio de Colón, renta fija, $70. Pre-
cio, $8,250. Manrique, 78; de 11 a 
1. No a corredores. 
1049 17 e. 
BUEN NEGOCIO 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle dé 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por la que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día,. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez ñodrignez. 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 e. 
SE V E N D E A PLAZOS UNA ' 
bonita casa, situada en Buena Vis-
ta (Columbia), compuerta de sa'a 
comedor, seis cuartos bajos y cua-
tro altos y con servicio sanitario 
moderno. Informes: J . E . Barlow 
Bernaza, 3. 
C-341 4d 14. 
S E V E N D E : L A CASA CUBA" 
numero 3 8, en esta ciudad, de altos' 
bajos y entresuelos, con 1K metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos de R. Arguelles. Mer-
caderes, 36; de 8 a 10% y 
a 5. 
1114 23 e. 
IBUENOS NEGOCIOS! V E V B o " 
dos casas viejas, pegadas a Bolns-
coaín, 400 metros, servicios sani-
tarios en $7,500. E n Belascoaín. 
200 metros, en $4,600, $1,000 en 
h poteca. J . Larrinaga. Mercaderes 
L ; J Í TS: de 9 a H " ¿le 4 a 6 o •escribirle y contestará. 
1075 23 e. 
S E V E N D E UNA Q , ^ 
"na, grande, n u ^ , ^ ^ ^ Qum * 
ras cuadradas de ^ on ^ 
Por menos do lo 
n-eno, en $1.700 cv Vale ^ 
ció y Línea d-l c \ J i Sa* InV' 
Teléfono I - i ^ ^ 
en el reparto Lawton S , , ^ 
Anastasio, número 9 6 
tal, sala, saleta. dos ^ Po, 
cma, servicios modernos > c« 
mosaico y traspatio ^ ^ 
la misma aprovechen 4l?rmai1 
1010 ^ S a . 
22 
S E V E N D E R E G V L U ^ 
casa Barrete, S8, G u a n a l *l 
forman: Calixto G a r c í r ^ l 
Esquinas en venía 
Vendo dos: una en Lealtad J 
altos, moderna, con establecil' 
to, renta $105, en $14.000.* 
otra a una cuadra de Mont*7' 
renta $115. en $14.200 TJ* 
Martínez, Empedrado,- 40- .u 1 
1035 ' 
VEDADO: E N LO MEJORr» 
la Loma, y rodeado da todas las" 
neas de tranvías, se vende un m-l 
niñeo chalet, de nueva planta,» 
cién construido. No se trata ¡j, 
corredores. E n 23, número 27Vi 
12 a 2, informan. 
927 
José Figarola y 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO » 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a üp.'m. 
Tcléf6ho A-228C. 
INMEDIATA A MURALLA 
cerca de la droguería de Sarrá, a 
sa de alto y bajo, muy espacios 
con establecimiento de iraportj 
ción; contrato muy guranfcali 
Otra en Belascoaín, inmediata 
Reina, de alto y bajo, zaguin, 
ventanas, etc. Una esquina modei 
na, alto y bajo, con establecimwt. 
Inmediata a Animas, $8.250. 
rola, Empedrado, 30. 
B A R R I O D E COLON. A tres cu 
dras del Prado, hermosa CÍ 
alto y bajo, con sala, comedor, 1 
bajos; en el alto cala, saleta, ta 
cuartos, un cuarto más en la 
tea. $9.000. Otra, antigua, har-i 
de Monserrate, a la brisa, cereal! 
Malecón, con 10 metros aproxins 
dos de frente. Vedado, casi inn 
diata a la doble línea, jardín, poi 
tal, sala, saleta, tres cuartos, m 
tea, patio, traspatio, $4.000 o» 
español. Figarola, Empedrado, !í 




iQ „ ] ta 
S E V E N D E , E N $8,000, l'XA bo 
nita casa, acabada de fabricar, 1 
tres pisos; reaita $90, o la cambá 
por otra de planta baja y constrno 
ción antigua; bien situada. Sol, 71 
Teléfono A-7 820. 
774 lóe. 
CASAS EN VENTA 
Villegas, $5.500; Maloja, HM 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquí» 
$14.000; Habana, esquina, $16.or 
Manrique, $12.500; Concordia, 
mil quinientos pesos: Aguiar, 6 
ochocientos pesos. Evelio Mart 
.nez, Empedrado, número 40; 
1 a 4. 
864 
S E V E N D E (SIN TNTERV0 
ción de corredores,) una casa8 
la Víbora, que tiene las comodiíi 
des siguientes: Jardín, portal, 1̂  
cuatro cuarcos, salón de com6 
cuarto de baño completo, wit-
con servicio para criados y s6tí»! 
Para precio y demás Informes, il 
rigirse a M. Hernández, 
del Hotel "Isla de Cuba," M . 
y Someruelos, con especialidad" 
12 a 1 p. m. 
949 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las sU 
calles: Luz, Escobar, ^^inSSLs 
sus María, Virtudes, F ^ ' ^ Z 
pía. Aguacate, San Lázaro, 
que, Refugio, Neptuno, So1' L 
y muchas más. Evelio MafO* 
Empedrado, número 40; <3e 1 
865 
GANGA FENOMENAL: 
en esta ciudad, con samclaatraníí! 
nísima, dos cuadras de "^J ^jJ 
ganando $23 mensuales, b y ¿. 
por 23 varas, $!• 400. Havana^ 
ness. Industria, 130. Tel. - ^ 
861 
PARA FA8RICM 
Casa antigua, seis ^ f * 0 * ^ 
tímetros de frente por 24 m ^ 
centímetros de fondo, «1 ? ^ ^ 
si esquina a Escobar, en ^' ^ 
ciña de Miguel F . Marq^ 
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: ^ 
minutos de este pueW0' * ^ 
rías, en $15,000. Oficina de a . 
F . Márquez, Cuba>J*Z> ^ 
A una cuadra del P ^ o i ^ J i 
6 8 5 metros de ^perfic16 ^ ¡rJ 
frente, en $15,000 y ^ o V 
cantidad ai 8 por 100 . ^ V 
Miguel F . Márquez, CU" 
3a5- - iev* 
Avenida del Golío: <>s j ^ J 
plantas, lujosa construc ¿,1 
$9,000 y reconocer ^ ^ e l 
al 8 por 100. Oficina ^ 
Márquez, Cuba, Í53; ae San Rafael, 2 P l a n t ^ ^ V 
vasio y Belascoaín, eii -1I(.z, 
Oflcina de Miguel *• 1 
ba, 32; de 3 a 5. i*y 
E N LO MEJOR W h]bo^ %.' 
da de Jesús del Monte, ^ p0r 
do una casa nueva. 0 toj0 n • 
con un terreno aneX precio;, je-
1.28 7 metros planos, -f y '.; 
18.000. Teniente Bey. JQ a 
tel "Flor Catalana", ae 
la mañana. Ramón Wal l5 





















Cómo oarantizo mis 
espejuelos. 
m sistema es diferente a 
inuier otro en Cuba. Tomo no-
f ^ í nombre y dirección de ca-
. d ente, las medidas de su ca-
^ tamaño de la montura, nume-
ra' 5 cristales que lleva, etc., 
''•P̂ o cliente tiene su número, y 
una tarjeta que lleva este 
^ i e r o por ™ lado y la ga-mn-
Sa de los lentes por el clro 
13 Conservo siempre todos 
A M S ; así es fácil duplicar 
fes o hacer composiciones sm te 
ner errores. . ,. 
Sabiendo que mis ópticos 
ren los mejores examenes ( 
L ) de la vista y que mis 
S e s son de primera clase ^ 
ÍÜAnte el público me ha dado 
aumcoSanZa y tengo la cliente-
la más grande en Ouba. 
$5,500 V r A D E S E UNA CAwA 
para reodlflcar. Habana, entre 
Cuarteles y Peña Pobre. Informan 
de 12 a 3, en í-an Lázaro, 2 46, ba-
jee. 
881 15 •. 
R ú s t i c a s 
FINCAS: VENDO UNA E N NA-
zareno, con parte del poblado 
dentro de ella y gran demanda de. 
solares. Precio, $3,500. Otra en A l -
quízar, 3*3 caballerías, cercada con 
donky y cañerías para riego casas 
de tabaco y vivienda. Precio, $7,200. 
7 aie, 78, 'bajos. 
1048 17 
» . . jJADO: M B R E D E TOiDO 
gr.ivámen, se vende el solar, 4, es-
quina a 25. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 







Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . P E R E Z 
¿ Quién compra casas?. . . P i ; R ^ 
¿-Quién vende solares . . P ^ R | Z 
'ouién compra solares?. . . P E R E Z 
^uién veade fincan de cam- p ^ p ^ ^ 
- po?. . • • * ' ' ' * * Quién compra fincas de 
campo? , • • • - P E R E Z 
• nmén da dinero en lilpo-
Q̂+u'7 P E R E Z 
teca. . • . 
•ouién toma dinero en nl-
6yuieii P E R E Z 
poteua? I T 
los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
EmpcdMido, núm. 47, de 1 a 4. 
A-S0950 25 e- . 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
Por $38.000 doy un lote de 9 
caŝ s, ciue rentan 65 centenes, fa-
bricación hierro y concreto, en 
buen sitio. Informes: D. Polhamus, 
Cristo, 16, bajos; de 12 a 3, y en 
Casa Borbolla, de 8 a 11. 
A 20 e. 
"~SE VENDEN DOS CAÜAS, UNA 
de mampostería y otra de madera, 
nueva, con 530 metros de terreno, 
precio, 3,000 pesos. Informan en 
las mismas. Calzada de Güines, (re-
parto Juanelo.) M. Sendra. 
619 18 o. 
VENTA: S E D E S E A VENDER 
en proporción, la casa Aguiar, nú-
mero 18, de seis metros de frente 
y 25 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés. Aguiar, 
74, altos. 
569 22 e. 
VEDADO: CALZADA, 1>C, E s -
quina a 6. Se vende esta, Lermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. I n -
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
te, ¡ a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s á i s M A L O J A , 5 1 y 5 3 , 
por l a T E R C E R A P A R -
TE e n e f e c t i v o y e ' r e s t o 
en P R I M E R A H Í P O T E -
CA a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n -
to a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
dad a l g u n a , c u a n d o l o 
desee e l c o m p r a d o r . 
i n f o r m a r á n e n C u a r -
te les , 4 2 , d e 8 a 12 d e 
'a m a ñ a n a . T e ! f . A . 1 2 9 5 . 
31240 15 e 
, JjK VENDE UNA CASA E N I.A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
^•s, independientes, con local pa-
^ fabricar cuatro cuartos y jar-
Wn. No se admiten corredores. I n -
orma su dueño en la misma. 
ACABADA D E FABRICAR: SE 
ende o se alquila la esquina de 
porvenir y Concepción, $20, repar-
te •lfMrton' Pasa el carro por fren-
o " 5e <ia en buenas condiciones. 
011 dueño: Calle Lawton, número 8, 
Concepción y Dolores. 
8 e. 
VEDADO: V E N T A T E R G E R A y 
c. u°s> 2G3, mamposter ía , cinco 
"artos, sanidad, $5,000 Cy. jardín, 
68s Calza<ia entre Paseo v 12, 
Post"1! C- 14'000 P6303 cy-' mam-
din a' 0cho cuartos, sanidad, jar-
ra.' por*al- Informan en la prime-
16 e. 
-n U> m á s a l t o d e l a V í b o r a 
nnevl p-900, vendo linda casa. 
Portel' rnamposteria, azotea, 
STa.nñ Sala' saleta corrida, 3|4 
alcanta - i ^ la brlsa- iuj: eléctrica, 
Un mf"/ a(io' servicios modernos, 
lindínf «i^tante de la casa cc-
zada ve' está al lado de ia cai-
Í90o y,cerca del paradero. Admití 
8iQ cor +C?ntad0- Trat0 d-ecto 38 f ÍT •)e- Aguacate, número 11 ^nión. 
GRAN OPORTUNIDAD: SO-
lar en $800, con un pequeño censo 
al 5 por 100, por su medida, pre-
cio y situación, es- gran negocio. 
Calles, Rafael. Propietario: Reina, 
14; de 2 a b, sastrería. 
996 16 e-
SE VENDE UN TERRENO D E 
esquina, con vida propia, para bo-
dega, mide 16.50 do frente por 2? 
de fondo. Para informes: Buenos 
Aires, 27. 
907 15 e-
SE CEDE UN SOJÜAR E N DA 
Avenida de Serrano, Repai-to de 
Santo Suároz, con varios materia-
les en el mismo para fabricar; y 
también se vende la esquina de San-
ta Emilia, esquina a Serrano, a pla-
zos. Informan: Jesús del Monte, 
322, Gervasio. 
1021 17 e-
SODAR EN DA VIBORA, BA-
ratísimo, $200 al contado, resto 5 
o 10 al mes. Con calles, aceras y 
agua, a una cuadra del tranvía. 
Venga pronto. Reina, 14, trato d i -
recto. 
97 16 e-
ESQUINA, E N DA C A E L E NEflP-
tuno, para fabricar, $10, menos de 
su valor, mi l pesos al contado, res-
to hipoteca y censo al 6 por 100. 
Propietario: Reina, 14, sas t rer ía ; 
de 2 a 5. 
998 16 e. 
jGANGA! SODAR ESQUINA, a 
plazos y censo, en la calle San Jo-
sé, con arrimos, propio para indus-
tria, establecimiento o varias ca-
sas. Costo y fabricación barata. 
Reina, 14, sastrer ía; de 2 a 5. 
999 16 e. 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 21 e. 
UNA BUENA OCASION: DOS 
solares, a mitad de su valor. Una 
espléndida casa, nueva. Un precio-
so solar, con construcciones, habi-
table; y otro solar al lado. Todo a 
una y dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora y en condiciones in-
mejorables de adquirir. Informan 
en Luz y Delicias, bodega, y Agui -
la, esquina a San Rafael, sombre-
rería "La Moda." Teléfono 1-2772. 
785 14 e. 
SOLAR, 1* P O R 50 METROS, 
situado 40 metros línea. San Fran-
cisco, pasado Armas. Tiene cuatro 
cuartos, con pisos de mosaico al 
fondo, ganando $20, S3.100. Dejan 
$1.500, abonando $10 mensuales. 
Avenida Porvenir, 20 por 40 me-
tros, próximo San Francisco, $5, 
dejando $2.500 a pagar $10 men-
suales. Vencemos menos frente si 
quieren. Havana Business, Indus-
troa, 130., Teléfono A-9115. 
863 14 e. 
PASA FABRICAR 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de 31. F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
$10,000. Oficina de M . F. Márquez, 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M . F. Márquez, Ouba, 32: 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M . F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A ' 18 e. 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquifa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan R e i n a 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
C. 137 8d.-17. 
E N LO M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San Jo&é de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más . O'-
Reilly, 102. 
121 81 e. 
V a r i o s 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A , 
muy bien situada. Se desea reali-
zar para emprender otro negocio. 
Informan en Aguiar, 56. 
1120 17 e. 
GRAN V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros y quincalla, se ven-
de. Se da por las 2|3 partes de su 
costo. Informan: Apartado 2346, 
Habana. 
910 15 e 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Muraula, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
SE V E N D E UNA TIENDA M1X-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Mont». 
889 26 e. 
SE VENDE, UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vemie 
30 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos; también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, ppco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal." Informan en la Añdriera. 
970 . 20 e. 
VEDADO: V E N D E N S E varios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
23, A, B, C, D, parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique, 31-F. 
Teléfono A-4310. 
915 19 e. 
¡ATENCION! SE V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, él negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, ,en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 e. 
AVISO: VENDO CUATRO B o -
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
a $4,000. Vendo casas de $1.500 a 
$8,000, cerca del parque Central; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa, Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, cafó "Berl ín"; de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen punto 
y con mucha venta de billetes; se 
da barata. Informan en Egido, nú-
mero 2-A. 
73G 13 e. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da, en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
853 18 e. 
VENTA: GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en E50 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán a l Comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J. 
Martínez. 
902 21 e. 
BUEN NEGOCIO: URGENTE, se 
' vende una vidriera de tabacos, ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner ' que ausentarse el dueño; es 
punto céntrico y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za, 47, altos, primera. Sr. Lizondo. 
650 16 e. 
GANGA: CON POCO DINEÍÍO, 
vendo un negocio que es fácil de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 67, v i -
driera del café: Manuel. 
606 15 e. 
BUENA OCASION: POR TE-
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de sn valor; pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera do tabacos. 
441 21 e. 
LOMA DEL MAZO, ALTURA 
78 metros, lugai' pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi escui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica V agua con mucha pre-
sión. Informan: Sa. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 » 
OJO: NEGOCIO VERDAD. SE 
le traspasa per cuarenta pesos tra-
bajo independiente y gana lo que 
usted quiera. Razón: San Ignacio, 
74, de 9 a 10 a. m., única bora. 
729 13 e. 
SE V E N D E UNA FONDA, que 
está en Zanja, número 3, frente al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su dueño; tie-
ne un local hermoso. Informan en 
la misma. 
355 13 e. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. 711 19 e. 
SE VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J. Suárez. Monte, número 
2 53, altos. 
160 18 e. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L U % í e ! f \ B o d a 8 > B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 3 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Cflmpaoario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
' A l a s D a m a s 
i P. Y. PASTOR 
468 C e n t r a l P a r k W e s t . 
KTew Y o r k , C i ty 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cubo, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro poeta! con l» 
orden. 
Referencias si se desean. 
—-««aM a^-
U tíUU4 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia on 
su hogar? Por un precio casi re-
| galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." A r i e l e s , nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
T e l é f o n o A.e637. 
in ü« Uic 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Unica casa con extenso surtido reno-
Vado cada mes con modelo* do Parí» 
Le Petit I r i a n o n 
Consulado, 111. Tel. A-6751 
C 5854 alt 15d-17 
1 
l a antigiedail, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo da barnizar, 
esmaltar y restaurar toda ci.aae do 
muebles, por muy deteriora.dos que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantfcuimos los 
trabajos. Uame al Teléfono A-7974. 
« • L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMKIIO 112. 
En esta ca^a encontrará usted un 
vanado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente i-e-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos tüda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 «. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, cafá " E l Palaia 
Roval Habanero." 
543-44 17 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE AXGEIJ FERREIRO 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
P i r e i n i d l a i 
J^^eucm® d a 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
mesas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
14 e. 
VENDO COMODA GRANDPJ 28 
pesos;, lavcibo mediano, $2 4; mesa 
noche, dos mármoles, ?6; cama ma-
dera, dosel, $18; adorno sala, gar-
za bronce, tallada coa instalación 
eléctrica, $30; nevera, $12, Troca-
dero, númyro 20. 
"1 18 e. 
CAMISAS B O E l i S 
A precios razonables, en E l Pasa» 
¡e, Zuiueta, '02, entre Teniente &ey 
y Obrauía-
S E V E N D E UN MAGNIFICO pia-
no alcmíin, Ka Imán, de muy poco 
uso, en Compostela, 4, altos. 
976 20 e. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, quincalla y 
relojería, sólo la relojería hace de 
cuatro a cinco pesos diarios; se 
da muy barata. Egido, 16, vidriera. 
1027 16 e. 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo ini representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
252 14 e. 
i P A I R A L A 
i * _ D A M A 
" L A S U C U R S A L " 
Sombreros de señora, a $2, $3 y 
$4. Formas, a $1. E n Scmeruelos, 
47, entre Apodaca y Gloria. 
1039 Ul e. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros pren-ia, marca "Filtela" Jo 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
S0135 15 e. 
SE V E N D E N : L N LAVABO D E 
mármol ; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
"68 25 e. 
LES EN 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles ve.* •! 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5: peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; mei>a-? de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas .sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 i ? ©. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los sea^res Viuda do Carre* 
ras, Alvarez y Oa , situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianoa y 
pianos automáclcos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y >ifr alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
183 81 e. 
¿QUIERE C S T E D Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s O B B " 
de Luís Cofíño. Telé!. A-1904 
Maloja, mun. i. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
G ALIAN O, 105. T E L . A-3978. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. TcL A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual cMspone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870Ü. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 9S 
T E L E F O N O A-4776. 
26411-12 30 ab. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet. 12 a lo 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan. 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 20 e-
S E V E N D E UN MAGNIFICO an-
tomóvil, de seis cilindros, marca 
americana, costó IM00, 3e da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
S E V E N D E VN F O R D E N B L A N -
CO, número 8, con alfombrado y 
vestidura, luz eléctrica dentro, 4 
gomas nuevas. Su dueño en San 
Nicolás y Trocadero, bodega. Telé-
fono A-3903. 
1145 17 e. 
AUTOMOVIL P A R A V E N D E R : 
ua Oldsmobil.j usado sólo una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery), Perfectas condicio-
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifice sale, $5 50. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se gafan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 2 49. 
1043 16 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Maxwell" touring-. Carro liviano, 
económico, gomas 30 por 3-l|2. E n 
buen estado; precio bajo. Infor-
mes: Moleney y Ellis, Amargura, 
número 12. 
1023 16 e. 
Armatoste de cedro, propio para 
cualquier tienda, se vende. Nepiu-
no, número S3. 
888 15 o.. 
CAMIONES DART. S E V E N D E N 
dos, acabados de recibir, de me-
dia tonelada, y otro de dos tonela-
das de carga. Compañía Náutico-
Morcantil. Oficios, 36. 
731 14 e. 
V E N D E 
U n carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio p a r a reparto de 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u otra in-
dustr ia a n á l o g a y en buen esta-
do. Informan: R o m a ñ á Duyos 
y Oa. P a t r i a y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e. 
P O R N E C E S I T A R S E E L IX)-
cal, par aotro, se vende un automó-
vil americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, osquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verss de 11 a 1. 
1017 20 e. 
S E V E N D E UN CAMION E U -
ropeo, de 4 5 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 
90G 21 e. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
S E V E N D E UN F O R D , D E PO-
co uso, en buena cooidición. Precio 
bajo, llantas desmontables con dos 
de repuesta, guarda fangos tipo co-
rona. Informan: Amargura, 12/ 
810 14 e. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
Ford de 1915, en buen estado. Pre-
cio: 425 pesos. Informan en Santos 
Suárez, 40, antiguo. (Jesús del 
Monte.) 
867 14 e. 
S E V E N D E UN C A R R O Y M ü-
lo, con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería. Informan: San 
Miguel, 183-A. 
537 17 e. 
" L A F E " 
San Micrnel, 178. Tel. A-61S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad, 
633 81 e. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F Ü U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B o i a s c o a i n , 8 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
c. 5828 80d 17 
VENDO, P O R L O Q U E O F R E Z -
can, un Milord, de poco uso. Sol, 
78. Teléfono A-7820. 
775 16 e. 
M auto qtie uav&a necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar . 
ca. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , Je 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
403 16 e. 
AUTOMOVIL PACRARDs S E 
vende uno en magnífisas condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 24 kilómetros por galón, 
gomas nueva». Informan: W. A. 
West. Prado, 7. Teléfono A-2201. 
587 16 t>. 
¡GANGA! UN C A R R O D E 4 
ruedas, casi nuevo, grande, pero li-
gero; con licencia pagada hasta Ju-
nio; con un par do caballos y 
arreos para uno. Se da baratísimo. 
Informes: Dragones, 10, altos, por 
Amistad. 
8S3 14 e. 
VENDO L N E L E G A N T E AüTO-
móvil, de ios asientos. Marmon; 
ee da barato, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Qalla-
no, 80, o llamar a 5005. 
324 14 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja. 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios Je automóviles. 
779 31 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakavd, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
Albolt Detroit, siet*» asientos, 
arranque automático, a ruitad de 
valor. Un Ford, Í395. Saxon, para 
dos y camina SO kilómetros do ga-
lón, $2S5, Pullman automático 
1015, $680. Zuiueta número 34. He-
rald. 
30803 S í. 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una perra, de caza, de dos años de 
edad y legítima raza de Francia; 
lleva un año en Cuba, y además de 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en los 
campos de batalla. Informan: Juan 
Soler,. Reparto "Juanelo," pasado 
el pueblo de Luyanó, Luyanó. 
1023 18 e. 
S E D E S E A L N P E R R I T O Q U E 
sea de raza fina y ladrador. Ha de 
ser barato; que no pase de seis me-
ses. Compostela, 107. 
064 15 e. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E , S E 
vende una magnífica pareja de ca-
ballos ÚQ lujo. Pueden verse en 11, 
entre 4 y 7, número 27, Vedado. 
882 15 e. 
Mande so anurcio «I DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ladrillo refractorlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos loa recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5D43 In. 23 d. 
Barro refractaria 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. S» , 
sirven los pedidos, por importante» 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
G 5944 In. 23 d. 
ISCELAMEA 
.1 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de li:jo: entierro», bo-
das, bautizos, eto. Teléfonos A-18a8 
establo: A-4C02 hlmacén. 
Corsino Fernándei 
AVISO U R G E N T E . S E V E N D E N 
mesas, armatostes y otras ci.sas 
más. Una gran caja de hierro, por 
la tercera parte de su valor, hast» 
el día 15, Habana, 71. camisería. 
1040 16 e. 
AVISO U R G E N T E . &E V E N D E 
una gran caja de hler-o, por la ter-
cera parte í e su valor, hasta el día 
3 5. Obispo, 97, camisería Pereda. 
1041 i6 e. 
U R G E MUCHO L A V E N T A D E 
un lote de acciones preferidas de 
L a Nacional «.Compañía de petró-
leo mexicana). Para tratar, con G. 
M. Brea. Crespo, 82. Apartado 871. 
Teléfono 8692 Habana. 
599 15 ©. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro '83, bajos, 
122 81 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zal.vidoa, Ríos y C». 
27 e. 
k LA " C A J A D E AHORROS" 
D E L BANGO ESPAÑOL D E LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 14 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a C R E C I O : 3 CT 
B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E E D I A 
m ^ A G U A 
UNICA AGUA que por mi nMlioactiyidad y niin«r»li«icl6n no cansa traaiornos al orijanlsmo y lo haca mmnne a todas las «nfermedadea infecciowuL UNICA AGUA que raoxckda al yino o a la i*0**™.1™**^*^ UNICA AGüA po^c, ^ 
ber los nlfias y las personas débiles en grandes cantidades. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q ̂  siw condiciones de potaüiuaaa son «ictuvui***. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S . H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
S i a d q u i e r e V . l a H I S T O R I A D E L M U N D O n o s e a r r e p e n t i r á d e l d i n e r o 
V é a l a V . e n l a M O D E R N A P O E S I A , Obisp0 
1 2 9 - 1 3 5 , e n l a l i b r e r í a d e J a i m e B e n a v e n t , Ber 
e m p l e a d o e n e s t a o b r a , q u e s e r á e l m e j o r o r n a t o d e s u h o g a r n a z a , s o , o e n n u e s t r a o f i c i n a , B e m a z a , s s , aitoj 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DECLARACIONES DE T T,C1T A 0 
PABLO IGLESIAS 
Madrid, 13. 
E l Jefe de los socialistas, Patolo 
Ig-leeias, ha hecho algunas manlfes-
taciones sobre lo que él cree que se-
rán ^s futuras Cortes. 
Dijo que los liberales oonsítitulran 
una mayoría capaz de hacer frente 
a todas las oposiciones. 
Añadió que la minoría más impor-
tante será la datista. 
Afirmó que la principal labor del 
Gobierno liberal debe consistir en ob-
tener la rebaja del precio de las sub-
slstencios y resolver la crisis del tra-
feajo. . . j . . 
"De ^ contrario—termino dicien-
do—el Gabinete actual será peligro-
so par» el país". 
ELOGIOS AL~ GOBIERNO 
Madrid, 13. 
E l personal marítimo ha publica-
do un manlflesit» elogiando el decre-
to que prohibe la venta de buques 
mercantes al extranjero. 
Dice el manifiesto que con el cita-
do decreto, se le ha dado un golpe 
de muerte al escandaloso y antipa-
triótico negocio que venían realizan-
do algunos negociantes. 
Termina aflnnaiudo que el Gobier-
no con su oportuna medida, ha evi-
tado un grave conflicto, y que se que-




En el teatro Cómico, se estrenó con 
un gran éxito, una divertida zarzuela 
«n dos actos de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
La obra tiene muchas situaciones 
cómicas, hechas con verdadera gra-
tda, y fué muy aplaudida, 
OPTIMISMO EN BARCELONA 
Barcelona^ 13. 
E l conflicto obrero mejora por mo 
mentó. 





E l diputado, señor Estrada, ha de-
nunciado al Gobernador militar ha-
ber sido descubierto en el muelle 
transversa1, un-, importante con traban 
do de armas. 
Consiste éste en trescientos blo-
ques de mármol artificial, del que se 
emplea para las fachadas. Los blo-
ques vienen encerrados en cajas de 
madera y llegaron en el vapor "Pe-
dra Pí", procedente de Marsella. 
Cada bloque, según se pudo com-
probar, contiene en su interior doce 
fusiles mauser, haciendo entre todos 
un total de tres mil seiscientos fusi-
les. 
Los carabineros vigilan el contra-
hajndo. 
Se ha empezado a instruir la co-
rrespondiente causa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del Rey. 
Él discurso-resumen del Jefe del 
Gobierno estuvo dedicado en su casi 
totalidad a la crisis obrera y a la 
huélga de Barcelona, conflicto éste 
que ha surgido como consecuencia 
del primero. 
Dijo el señor RomaUones que el 
Gobierno combatirá por todos los me 
dios la crisis en toda España. 
Afirmó que el conflicto había es-
tado más acentuado en Madrid, por 
que esta es el punto a donde concu-
rren más obreros sin trabajo. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, de acuerdo con el de Fo-
mento, don Arnés Salvador, manifes-
taron al Monarca que sobre este asun 
to tienen en estudio una resolución 
de carácter general. 
FALLECIMIENTO DE UN EX-
MINISTRO 
Madrid, 13. 
Ha fallecido el ex-mlnástro liberal, 
señor Sánchez Román. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
I4A PRODUCCION DEL 
SULFATO DE COBRE 
Madrid, 13. 
Ha visitado a casi todos los Mi-
nistros una comisión de Peñarroya. 
Los comisionados vienen con ob-
jeto de pedir al Gobierno que se ex-
tiaiga doWe cantidad de sulfato Je 
cobre de la que se extrac en Ja actúa 
¡Idud. 
Actualmente se extraen seis tone-
ladas diarias. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 13. 
En muchos talleres metalúrgicos 
han sido aceptadas parte de las con-
diciones impuestas por los obreros. 
Muchos de estos han vuelto al tra-
bajo en vista de haber sido autori-
zados para ello por la Federación. 
Hoy han sido puestos en ilbwtad 
treinta y ocho obreros de los que fue 
ron detenidos a causa del conflicto. 
Quedan detenidos ahora trece obre 
ros, que pronto serán libertados ê  
vista de la tranquilidad que renace. 
E l conflicto se va solucionando 
lent símente. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 13. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25,07. 
Los francos a 89,90. 
¡A los aspirantes 
a Cbauffeirs! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
Aspirantes al título de chauffeurs tie-
nen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Calle San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fácü-
mento todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clames de noche, 
desde las ocho a las diez. 
É i i l i i i i i D i 
clones de la disciplina de dicho par-
tido. 
JLiebknecht fué el único miembro 
del Keichstag que votó contra el 
primer crédito para la guerra. S í 
T B E í u s m , , . : 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
IvA R E I N A D E G R E C I A LiLAMADA 
A B E R L I N 
Londres, VÁ. 
Un inalámbiroo de Roma dice que 
la Reina de Grecia ha sido llamada 
a Berlín para que esté junto al lecho 
de su hermano el Kaiser, cuya enfer-
medad es de carácter grave. L a Rei-
na saldrá Jnvnediatameníe. 
Revoluc ión aplastada 
Londres, 13. 
En despacho de Hong Kong a la 
Agencia Reuter, se dice que ôs re-
volucionarios chinos han sido derro-
tados por completo, y que muchos de 
ellos fueron muertos en tres días de 
comlbates, con las fuerzas leales al 
Gobierno. 
[a pelea WiHard-Moran 
se pospene 
New York, 13. 
Se ha pospuesto el match de bo-
xeo WiUard-Moran, siendo probable 
que se celebre el 30 de Mayo. 
Willard dice que no puede pelear 
en el mes de Marzo. 
La coronación de 
Y u a n - S l M a i 
Pekín, 13. 
Extraoficialmente se anuncia que 
Yuan-Shi-Kay será coronado el día 12 
de Febrero. 
C t s . 
" l a I l u s t r a c i ó n " 
IE1ÍST4 filinGA SEMANAL 
Aparecerá en Enero 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s * l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
S0SCRIPCÍ8NES AL APARTADO §17. 11 $ 2 . 2 0 A L A 1 5 f l . 
S E IÍIÍAMA ALi P R I X O P E VOX 
BüELiOW 
Berlín, 13. 
l>fcese que el Príncipe Von Bueloit 
ha sido llamado a Berlín para que 
asista al Concejo que se celebrará 
con el objeto de adoptar las medidas 
convenientes en la eventualidad de 
que se prolongue la enfermedad del 
Kaiser o de que fracase la operación 
quirúrgica. 
ARMISTICIO E N T R E AUSTRIA Y 
MONTENEGRO 
Ixmdres, 15. 
Montenegro y Austria han acorda-
do un armisticio. Este se considera 
como el último acto do Montenegro, 
después do dominada la capital. Ce-
ttlnje. por la toma de liorcen. Y a se 
puede considerar terminada la lucha. 
IÍOS MINEROS CONTRA E L S E R -
V I C I O OBLIGATORIO 
Londres, 1:1. 
L a Federación de Mineros de la 
Gran Bretaña ha acordado por una-
nimidad oponerse al servido obliga-
torio. 
VAPOR HOLANDES A P I Q U E 
L a Haya, 18. 
^ E I vapor holandés "Maashaven" 
choco con una mina en el Mar del 
>ortc y se fué a pique, salvándose la 
tripulación. 
E L C A R D E N A L M E R d E R , A C L A -
MADO 
Basllea, 13. 
E l Camenal Mercier ha pasado por 
esto ciudad, en camino para Roma, 
siendo aclamado por el pueblo. 
AVANCE AUSTRIACO 
París, 13. 
Un despacho de Scutari dice que 
I S v r f T T ' ayanza^o desde Oa. 
chez, a cinco millas do ^nfivariw 
Plaza que están bombardeando con 
los cañones de largo alcance 
Los montenegrinos ofrecen gran 
resistencia, por más que se hallan en 
la proporción d e j m o por dnS , 
E L E M P R E S T I T O F R A N C E S 
París, 13. 
a J^<Pe^!LJoimml" dic« Q"e el total 
S l e francés suscripto ev-
oede de quince millones de francos 
más de lo que se había anunciad^ 
S E A B R I O L A D I E T A PRUSLVN1 
Berlín, 13. 
dlet^ Pruslana se abrió con un 
discurso do Bethmann-HoUwe? en 
LS*t deC,arÓ ^ AlemanS puede 
producir todo lo que necesitaba n^ra 
su propia defensa, y . , S los e s K 
'arla ^ ^ r a d e ^ S 
trasatlántico habían fracasado. SJ v,s 
S o ^ m T u í E"rOPa ^ " " " « « n hiHén 
v ^ í n ^ L í rm0nte' P«*emará un pro 
S S n S ^ * ™ 
C A R E S T I A E N AUSTíHA-HUNGRI \ 
Zurlch, 13. " 
Una parte considerable de Austria-
Hungría está sufriendo las S e -
cuencias de la escase, de c a r b S 
^n Budapest se hn miTú4n^<-, oí 
alumbrado eléctrico en las ealles. 
^ consumidores so les tiii 
tincado que dentro de í o r o té rtrán" 
que prescindir de cocinaíTon g a í ^ 
VIena ya se ha prohibido. 
AEROPLANOS I N G L E S E S 
A n d r é s , J3. P ^ l > l J > O S 
r o í 1 ^ aeroPjanos ingleses que fue-
Cr".n^2af0- desde 8118 en la 
STI'̂  SS**?* al continente, el miéi-
coles, todavía no han regresado s i 
ÍTun se anuncia o f i c i a l m S 
LFEJBKNECHT E X P U L S A D O D E SU 
PARTIDO 
Berlín, 13. 
Por sesenta, votos contra veinticin-
co, el comité parlamentario del par-
tido socialista ha expulsado a Kari 
Liebknecht, por sus continuas infrac-
E L VAPOR HOLANDES 
QUE S E F U E A P I Q U E 
Londres, 13. 
L a Agencia Reuter, ampliando la 
anterior noticia, dice desde L a Haya 
que el vapor ''Maasiiaven", que chocó 
con una mina, es de 2.«09 toneladas, 
e iba de Norforlk para Rotterdam. 
Dícese que la tripulación abandonó 
el barco, que todavía se mantiene a 
flote, presa de las llamas. 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
EDL HUNDIMIENTO 
D E L " G L E N G Y L E " 
Londres, 13, 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Marsella, dice que el 
vapor inglés "Glengyle" fué hundido 
en el Mediterráneo el 2 de Enero, 
Sin previo aviso. Do la tripulación, 
tres Ingleses y siete chinos se salva-
ron. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Vlena 13. 
Según noticias oficiales, los mon-
tenegrinos han sido desalojados de 
Budna, en la Dalmacia 3Ieridional, 
ocupando el Monte Mainivres, al 
Norte de Budna. 
E l destacamento del distrito do 
Loveen peleaba ayer a seis kilóme-
tros de Cettinje. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, 13. 
Según una comunicación recibida, 
un fuerte ataque inglés cerca de 
Armentieres y dos acometidas fran-
cesas en la Champagne fueron recha-
zadas. 
LOS BULGAROS REÍOLUTANDO A 
LOS S E R B I O S 
París, 13. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Atenas, dice que las 
autoridades búlgaras están recluta n-
do todos los hombres capaces do 
portar armas en las provincias ser-
bias ocupadas. 
Esta medida ha causado alguna in-
quietud en el pueblo. 
P R O T E S T A D E G R E C I A 
Londres, 13. 
Un despacho de Atenas dice que 
Grecia ha protestado contra la ocu-
pación do Cufu. Créese que es seguro 
que serán arrestados los cónsules 
austroalemanes. 
DESEMBAOCO D E A U M E N T O S 
E N ALBANIA 
Londres, 13. 
Los barcos anglo franceses han des-
embarcado en Albania alimentos > 
provisiones para 150.000 serbios. 
L A R E T I R A D A D E , GALLTPOLJ 
Berlín, 13. 
Un Inalámbrico de la Overeeas di-
ce que el Cuartel general Torco esta-
ba enterado del propósito de las an-
srlo-franceses do retirarse de Gallípo 
Todo el frente turco atacó al ene-
migo que se retiraba, el cual era pro-
tegido por el fuego de sus barcos 
Los turcos, con su cañón de laT-iro 
alcance, bombardearon al enemico 
que desembarcaba en los muelles 
L a infantería y la artillería ata 
carón y aniquilaron a los que no pu 
dieron escapar. 
E l enorme botín todavía no se ha 
contado. 
Del Consulado General 
de Austria Hungría 
Informes oficiailes del Cuartel Ge-
neral austro-húngaro 
Habana, Enero 12 de 1916 
FUENTE BALKANICO 
El monte Local, después d© treg 
días de encarnizados combates, fué 
conquistado por las tropas austro-
húngarais en combinación con la es-
cuadra, a pesar de la tenaz resisten-
cia que el eneanágo opuso y de las di-
fierdtades enormes que presenta la 
naturaleza de las montañas del Ka-
rat, que como un muro se eleivan a 
1,700 metros sobro el niiveil del AdWá-
n'co, y que habían sido fortificadas 
hace años como defensas. En nues-
tro poder cayeron 26 cañomes, entre 
ellos dos de 12 centímetros, 2 morte-
ros modernos de 15 clm. y 2 de 24, 
así como tamlbaén muchos pertrechos 
de guerra, como riñes, provisiones dj 
boca, equipos, etc. Los cañones, que 
estaban caisá intactos, fueron emplea-
dos en seguida contra el enemigo. 
La cátulad de Beran© y las alturas 
qiie la circundan a;l suroeste fueron 
tomadlas después de la derrota de los 
montenegrinos. 
El puente de Bim, que había empe-
zado a quemarse, fué salvado de su 
destrucción gracias a la rápida inter-
vención de nuestros soldados, 
RUSIA 
Cerca de Ipeck fueron desenterra-
dos 13 cañones y muchos pertrechos 
adlicionales. 
En el frente de Besarabia y al es 
te de Galaitzia reina calma, a excep-
ción de algunos duelos de artillería. 
Los ataques rusos en el distrito de 
Toporontz y Barancze fracasaron. 
ITALIA 
En elfrente italiano hay calmai On-
ce aeroplanos enemigos dejaron caer 
bombas en diferentes lugares, sin ha-
ber obtenido ningún éxito. 
LA C R I S 
(VUEiNE DE LA BEBIERA) 
FUSILADOS 
Washington, 13. 
L a captura de Rodríguez, el gene-
ral Almeida y otros jefes vülistas se 
confirma. 
Almeida fué fusilado inmediata-
mente. 
Carranza ha ordenado la ejecución 
sumarla de Rodríguez. 
OINCO M I L D E C A B A L L E R I A 
Douglas, 13. 
E l Cónsul carrancista en esta ciu-
dad lia anunciado que él general Ca-
llea está prepaparándose para enviar 
una fuerza de dnco mil de caballería 
al Oeste de Chihuahua para coope-
rar en la persecución de los villistas. 
¿QLIEX E S R E S P O N S A B L E ? 
Washington, 13. 
Lansing ha declarado que la cues-
tión de la responsabilidad de la ma-
tanza de americanos no se lia deter-
minado. / 'J 
E l Departamento de Estado cree 
ver cierta analogía entre la situa-
ción mejicana y la del Oeste en los 
primeros años de la historia de los 
Estados Unidos. 
Las autoridades carrandstas, sin 
embargo, debieron haber advertido 
a los americanos que se mantuvieran 
alejados de Méjico. 
E l Embajador Arredondo ha de-
clarado que los americanos que pe-
recieron habían sido advertidos que 
no cruzasen por territorio en que se 
llevaran a cabo operaciones de srue-
rrilla. Obrogón. sin embargo, los de-
jó pasar por sus líneas, á instancias 
suyas. 
LAS VICTIMAS DE LOS 
MEJICANOS 
E l Paso, 13. 
Han llegado a esta ciudad los ca-
dáveres de diez y. ocho americanos, 
víctimas de los bandidos de Pancho 
Villa. 
Dícese que faltan dos americanos 
que se han perdido en la zona en don 
de operan los bandidos. 
También se ha recibido la noticia, 
que no ha sido confirmada, de que en 
Madera, otros diez americanos y dos 
Ingleses, fueron víctimas de los fe-
roces bandidos. 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
Washington, 13. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
espera que Carranza cumpla inme-
diatamente la demanda de Washing-
ton, de que castigue a los criminales 
y no se dará otro paso, hasta que no 
se reciba la contestación del Presi-
dente de MéjioOo 
Vilveran a ser enjui-
ciados 
Washington, 13. 
El Procurador General ha ordenado 
que se vuelva a formar causa a los 
tinco directores del Ferrocarril de 
New Ha ven, sobre cuya culpabilidad 
no pudo llegar a un acuerdo el Jura-
do en el juicio anterior. 




Don Marcelino Couso Pérez, Pre-
sidente amoroso de los guapos mo-
zos de Grandas, posa; pasa sonrien-
do; pasa rascándose su barba do car 
baillero de la Edad Media; pasa disi-
:nulando, sin decir una pádabra, hu-
yendo, no queriendo dejarse ver, te-
miendo nuestra interpelación. Pero 
su mirada le traiciona. 
Su mirada, que es tan noble como 
su corazón y su barba, lo dice todo., 
absolutamente todo. Leemos: 
Las monteras con las escarapelas 
preparadas para el domingo; los mo-
zos locos de contento porque van el 
domingo a echar la cana de la triste-
za a la alegre brisa de la aristocrá-
tica "Tropical"; la comisión que or-
ganiza y pule todo lo relacionado con 
la brillante fiesta gramdailesa corona 
con éxito su labor; cabe el árbol abue 
lo, más conocido por el mamoncililo, 
florecen las rosas y sangran los cla-
veles y se yerguen los lirios y río 
arriba suben los cisnes ensayando el 
bimno con que habrán die saludamos; 
la barca blanca amarra a la orilla au 
quietud; la linda barquera no canta, 
duerme. 
También ensayan sus bellas danzas, 
sus típicos danzones y sus aJegrías 
españolas las orquestas; la gaita llo-
ra BU melancolía en su cantar; los 
organillos gritan con toda su alma 
granuja. El delirio se acerca. Los po-
tes "fierven" lentamente para el gran 
banquete. La sidra, la sidra única, la 
sidra reina, la de "El Gaitero", fer-
menta pronta a estallar. Por teléfono 
muy lindas, muy bellas damas ma-
nifiestan que van a Grandas con los 
guapos grandaleses. Llega el delirio. 
Y todo esto, lector asturiano que 
llenes ei corazón de escarpín de rico 
paño, es una verdad; será ol domingo 
próximo, cabe el mamonciilo abuelo, 
una realidad encantadora. 
—¿Vamos "p'allá"? 
— ¡Vamos! 
D e l o s E x p e r t o s 
50 FRACCIONES 
Luis López Silvesa, vecino de Fi-
guras 62, denunció que el día 11 del 
corriente mes, le entregó cincuenta 
tracciones do billetes de la Lotería 
Nacional, para su venta, a Manuel 
González. 
Agregó López que este individuo 
se embarcó para Matanzas, sin ha-
ber arreglado cuentas con él, por lo 
que se considera estafado en $21.16. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la Segunda Sección. 
DESDE MORON 
Por Correo denunció Dolores Mi-
lagros, vecina de Morón, Camagüey, 
qno estando enferma en el hospital 
número Uno, le dió cuarenta pesos 
para que se los guardara, a Federi-
co Vedes, empleado de Obras Públl 
cas, negándose^ éste individuo a 
tregarle dicha cantidad cuando ellj 
salió del Hospital, por lo que se con-
sidera estafada. 
Pasó al correccional de la teixerj 
sección. 
D e l a S e c r e t a 
E l subinspector Pedro Marina de-
tuvo y remitió al vivac a Rafael Síb 
chez Quevedo, vecino de Revillaglge-
do 33, que estaba acusado por le-
siones en riña. 
—Oscar Giraud Decloudet, vecino 
de San Rafael 104, denunció, a nom-
bre de la Compañía Cubana de Fo-
nógrafos, que Alfonso Sénior, domi-
ciliado en Tacón 6, altos, tiene el 
propósito de embarcarse después íl( 
vender un fonógrafo que tomó m 
alquiler a la mencionada compañía. 
—Rafael Cabeza Abreu, vecino d( 
Carmen Rivalta 3 22, en Sagua, reml' 
tió al Jefe de la Secreta una denuiv 
cia por escrito en la que manifiesta 
que el día 27 de Diciembre remitlí 
un giro postal por valor de $20 a lo! 
señorea Vargas y Martínez, de e«ta 
capital, para que le enviaran un !)!• 
Hete de Lotería para el sorteo del 
día 31, sin que hasta la fecha lo ta-
ya recibido, por lo que supone lo ha-
yan sustraído en Correos. 
CON UNA MAQUINA 
Al limpiar una máquina de impri-
mir, en la imprenta sita en Monte % 
se produjo una contusión- en el codo 
derecho, Pascual Mauso, de Con-
cordia 5. 
O V O C A C A O 
P a r a h a c e r f u e r z a s 
y e n e r g í a s 
Se recomienda Ovocacao, por le' 
médicos, con mucho acierto, en Kj5 
casos de debilidad, de enflaqueci-
miento por exceso de trabajo, porqw 
Ovocacao es una preparación en 
entran elemientos de muoha fuerza'2 
tiene la singularidad provechosa ̂  
que se digiere con suma faciüdW -
•fe asimila rápidamente. 
Ouantos ancianos toman Ovoca" 
se fortalecen grandemente P0̂ s 
llevan fuerza dinámica a su ^ 
nlsmo, sin cansar el estómago, P 
que la labor de la digestión del ^ 
cacao esi sumamente senc] .aJL 
cansa ni carga el órgano « ^ ¿ ^ 
as mujeres, los niños, ^ 
bres que trabajan i f ^ ^ 
todos los que necesiten a™"~ ^ 
(fuerzas, tener energía* |de?eB ^ 
toar el Ovocacao, alimentación 
cional, fuerte y vigorosa. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER; 
E N E R O 13 
m i 
A c c i o n e s petroiw? 
V e M o mi l de la gra* ^ di 
ñía "Panuco M a W * , 
la "Nueva Bonanzaja 
" L a Concordia" y ^ ^ 
Apodaca, 12, de 10 a ^ 
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